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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a ^ f a r i ñ a 
Debiendo ausentarse de Banagiiises 
el Sr. D. José ü . Teresa, agente del 
DTAUTO DE LA MAIÍINA en aquel pue-
blo, he nombrado al Sr. D. Enrique 
Pacot para que lo sustituya, en tendién-
dose con él los señoros sugeríptores de 
este periódico en dioha localidad. 
Habana 20 de Octubre de 1904. 
El Administrador, 
J. M". VILLA VERDE. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Octubre 20 
B A U T I Z O . 
Se l ia seña lado la fecha del p r ó x i m o 
lúnes 24 para el bautizo de la nueva 
Infanta, cuyo estado de salud es sa-
t isfactorioi 
N E G A T I V A . 
Oficialmente se ha desmentido que 
es t é co tu ertado el matr imonio de la 
I n f i n i t a Mar ía Teresa con Fernando 
M a r í a , hijo mayor de los P r í n c i p e s de 
Baviera , don Luís Fernando y d o ñ a 
Mar í a de la Paz, Infanta de E s p a ñ a . 
Ksta noticia ha causado general 
sorpresa, pues se c re í a que era cosa 
decidida definitivamente el citado en-
lace. 
E l asunto puede dar ocasión á inc i -
dentes sensacionales, habiendo circu-
lado ya rumores alarmantes, aunque 
carecen de fundamento serio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ' ^ a s esterlinas á 34-38. 
e s t a d o s m m m 
gAT-nioio de l a P rensa Asoo iada 
T I E M P O TEMPESTUOSO 
¡Sueva York, Octubre 20. —Los capi-
tanes de todos los vapores que llejcan 
del Sur, informan que han tenido uh 
tiempo muy tempestuoso en la trave-
sía . 
LOS PASAJEKOS 
DE N U E V A Y O R K 
Ent re los pasajeros del vapor espa-
ñol Buenos Airen, hay 32 de p r imera 
que se embarcaron aqu í . 
B I E N G A N A D O DESCANSO 
Según las noticias recibidas hoy del 
teatro de la guerra, c o n t i n ú a la para-
l ización en las operaciones y ambos 
ejérci tos siguen descausando y re-
o r g a n i z á n d o s e . 
CAMINOS I N T R A N S I T A B L E S 
A d e m á s , el mal estado de los cami-
nos impide todo movimieuto á ambos 
beligerantes. 
PREDICCIONES 
SOBRB L A GUERRA 
Te leg ra f í an de San Petersburgo que 
se iusiuua en los circuios mili tares 
que los p róx imos acontecimientos de 
la guerra se d e s a r r o l l a r á n m á s hacia 
el Este que el paraje en que dió la ú l -
t i m a batalla. 
CUENTAS G A L A N A S 
Aunque n i n g ú n dato oficial se haya 
publicado todav ía en San Petersbur-
go, acerca de las bajas que los rusos 
han tenido en la batalla del r io Sha-
kho, el general Okú las calcula en un 
informe que ha enviado á Tokio , en 25 
m i l , por lo menos, pues dice que exis-
ten probablemente en los campos mu-
chos cadáve res que no han sido aun 
descubiertos y asegura que las del 
cuerpo de ejérci to de su mando, no 
exceden de 6.000. 
COMBATES EN PUERTO ARTURO 
Anuncian de Che-Foo que se nota 
mucha actividad en las operaciones 
del sitio de Puerto Ar tu ro , l i b r á n d o -
se casi diariamente reñ idos combates, 
en los que ambas partes experimen-
tan bajas de cons iderac ión . 
L A D I E T A JAPONESA 
La Dieta japonesa ha sido convoca-
da para el 28 de Noviembre p róx imo. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Odubre 20. 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento pape! oomeroial, 60 d[v. 
1% á 5 por 100. 
Oambios sobra Londres, 60 d[v, ban-
queros, í $4.83-60. 
Oanabioíi sonra Uondrei A la vista, & 
4-85-85-. 
Cambios sobra París, 60 dfv, banqueros 
á 6 francos l í ) . ; ^ . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|v, ban-
queros, 94.11 [16. 
Bonos rezístrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 108, l{2. 
Oentrfruaran en plaza, 4.1[4 contavos. 
Oentrífugas N' 10, pol. 96, costo y fleta, 
2.15|16 cts. 
Maseabado, en plaza, 3,3[4 cts. 
Azücar de miel, en plaxa, 3 1(2 centa-
vos. 
Se han vendido hoy 5,300 toneladas. 
Manteo-i del Oesta en tercerolas. $13-70, 
Harina patente MinnesotA. k $3. 50. 
Londres, Octubre 90. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 12.*. Sol. 
Maseabado, l is Od. 
Aíflcar de remolacha (da la última za-
fra, á entresrar en 30 días) 11?. 0.3|4cí. 
Consolidados ex-interés, 88.5[8, 
Descuento. Sana) Ingíateria, 8 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1 [4. 
I'arU, Octubre 90 
Renta francesa ex-ínterés, 9S francos 
05 céntimos. 
S3 
del featler Burean 
Habana, Cuba, Octubre SO de 190$. 
Temperatura máxima, 28' C. 81° F. & 
la 1 p. m. 
Temperatura mínima, 23* 0. 739 F. á 
las 7 a. m. 
R E G I S T R O C I V I L 
O c t u b r e 1 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR .—1 varón blanco natu 
ral, 1 hembra blanca natural. 1 varón 
blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE.—3 varones, blancos 
legítimos, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE— 1 hembra negra na 
tural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE. — Enrique Calvo é 
Iglesias con María Garabal y Rey, blan-
cos. 
DISTRITO SUR.—Mario V. Díaz y Ló-
pez con Sara María Alvarez y Sánchez, 
blancos.—Francisco González y Rosas con 
María Antonio Valdés y Vivó, blancos-
Genaro Pichardo y Sorge con Mercedes 
O'Farrill y Pozo, mestizos. 
DISTRITO ESTE. — José Rodríguez Lo 
renzo con Jesusa Delgado y Cicero, blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Ruperta Ibáfiez, 
28 años, Corralillo, San Ignacio 12. Ente 
ritis crónica.— Petronila Armas, 74 años, 
Cienfuegos, Virtude» 66. Cáncer. 
DISTRITO SUR.—José L. Fernández, 11 
meses, Habana, Rastro 4. Bronquitis 
aguda.—Ramón Bolaño, 48 años. Haba 
na, Monte 146. Tuberculosis pulmonar.-
Juan López, 6 meses. Habana, Florida 
4. Epilepsia. 
DISTRITO ESTE. —NO hubo. 
DISTRITO OESTE. — Antonio Bravo, 7 
años, Habana, Santiago 3. Caquexia pa-
lúdica.—Diego Pulido, 4 años. Habana, 
Santa Teresa 3. Difteria.—María de los 
Reyes, 77 años. Habana, Omoa, 37. Ar-
terio-esclerosis.—Dolores Milian, 50 años. 
Habana, Príncipe 10. Meningitis.—Caye-
tano Porrúa, 2 meses, San José de las La-
jas, Zanja 137. Caquexia.—Ulises Calde-
rón, 22 años, Cuba, Quiroga 6 B. Bronco-
neumonía. — Carmela Carpintero, 6 me-
ses. Habana, San Joaquín 10. Atrepsia. 
Ciríaco Manchóla, 45 años, España, La 
Purísima. Embolia pulmonar. 




L a g m i " b a t a l l a 
d e O r i e n t e 
T i e n e s o b r e s a l t a d o s á M O R O S Y C R I S T I A N O S , y 
t o d o p o r c u e s t i ó n de co lo res , u n o s t e m e n a l P E L I G R O 
A M A R I L L O y o t r o s a l P E L I G R O B L A N C O y n o s o t r o s 
q u e sos t enemos l a G R A N B A T A L L A C O M E R C I A L , t a n 
u e i a de P E L I G R O S c o m o e s t a m o s , y es p o r q u e nues -
t r o s c o m p e t i d o r e s uo t i e n o n c o n f i a n z a en l a C U A D R I -
L L A c o m o q u e no poseen l a m a o n í f i c a y a r t í s t i c a co lec-
c i ó n de M I M B R E S q u e p o i . yu3 v a r i a d í s i m o s e s t i l o s , son 
a p a n a c e a c o n t r a t o d o s los P E L I G R O S h a b i d o s y p o r 
h a b e r . 
í í f s 
CHAMPION & PASCUAL;' I M P O R T A D O R E S . 
O B I S P O l O l . C-1C97 
10c 
A s p e c t o do l a P l a z a 
Octubre 20 de 190 .̂ 
Azúcares—Sigue este mercado quie-
to y nominal. 
Ornólos—Continúa la plaza con deman-
da y sin variación en los tipos. 
Cotizamos; 
Oomerolo Baaqaaros 
Londres 3 drv t 
•'eo drv 
París, 8 drv . 
Hambur2:o, 8 dfV 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s, plazi y 
cantidad 8 drv. 




Plata americana • 
Plata española . 
Valores y Acciones.-











22 1(2 21.3(4 
3 i 12 anual. 
,—Se cotia la hoy 
10.1(8 & 10.1(4 
77,.5(8 T " 77.7(8 
- Ñ o se ha anun-
ninguua venta. 
GOLEdlO D E G O E R E D O i S 
















Londres, 8 drv 26^ 
., 60 div 20 
París, 3 d(v 6% 
Hamburgo, 3 d[v 
60 dp 
Estados Unidos, 3 dpr W% 
España &\ plaza y cantidad, 
8d[v. L • 21% 22.4 pgD 
Descuento panel comercial 10 12p. aaual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10y8 10% pg 
Plata española 77^ 77^ pg 
AZUCARES. 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 5 f̂ ? rs. arroba. 
Id de miel polarización 89. á 4 ll*. 
V A L O R E S 
Ff-NDOS PUBL10J3. 
Bonos de la Kepúblici de Cuba 
emitidos en 1*96 y 18J7 110^ 112)4 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 
id. id. id. id. en el extranjero 114}̂  
Id. id. (2S hipoteca), domiciliado 
en la Hahasa 
Id. id. id. en el extranjero 
Id. 1* id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2Md. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C» N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipotecado la Compañía de 
Gas Consolidada. 
Id. 2? id. id. id. id 
Id convertidos id. id 
Id.de la O de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsuin 95 
ACtlüNEb 
Banco Nacional de Ci'ba 112 
Banco Español déla Isla de Uu-
ba (en circulación) 84 
Banco Acocóla de Pto. Príncine 52 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 993̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 109 
Compahia de Caminos do hierro 
de Matanzas á SabanUlk 109H'. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 120 
Compañía CubaC'éníraJ RaílvVav 
(acciones preferidas) 105 
Id. id. la. (acciones comunes).̂ ... , 44 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Telefónica de la Habana,., .. 
Nueva Fábrica de Hiero 100 ; 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 2o 
Habana, octubre 20 de 1904-̂ El Sindico Pre 


































B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL d© la Isla 
de Cuba contra oro 4% a 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra or0 77% á 78 
Greenbacks contra oro español 10»^ a H" 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1: hipotee* 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2'. —• 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Vlllaclara 
Id. 2a id. id 
Id.l? Ferrocarril Caibaricn... 
Id. 1» id. Gibara á Holguin 
Id. Ia San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Id. Sfi Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Couvert'dog 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Woi kes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola.. 
Banco ix acionai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 






























te. Compañía Cubana Central Raif 
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarrr de Gibara a Holguin-
Compañía Cubana de Alumbrado 
da Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teletónica de la HaDan», 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres del!» 
Habana 
Compañ ía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 









P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 19: 
De N. York, en 3 1[2 dias vapor amer. Morro 
ESTADOS E G Ü R E U S T E m í a 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á . l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n inguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
•a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná. jo ja ja ja JO 4 
V . M . J U L / B I L , R J i P R E S E N T A N A T E , G E N E R A L 
APARTADO 54.7 A G U I A J R . I O O , H A B A I M A TELÉFONO r a s 
C1924 25 Ot 
Castle, cap. Danns, tonds. 6004 con carga y 
pasajeros á ZaMo y Ca. 
^á^Con esta fecha pasó á travesía la goleta 
cubana Active, cap. Knewls, tons. 47 con ca-
rey al Capitán y procede de Batabanó. 
Dia 20: 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame 
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 8S4 con 
con carga, pasajeros y correspondencla-
áG. Lawton Chiids y Comp. 
SALIDOS. 
Dia 19; 
0. Hueso y Tampa, vap. amer. Miaml. 
Veracrúz, vap, alem. Sparta. 
Mobila vap. cúbano Paloma. 
Día 20: 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Mascott», 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. amer. Mía-
mi: 
Sres. Florentino Enrique—E. Narty—H. D. 
Oyens—E. A. Fergueson—E. Tables—Manuel 
del Rio—Cecilio Caro—Secundo Arderin—Do-
niela Baez—Aurelio García y 2 de fam.—Matea 
Ortega—D. García—Gustavo Creus—José Mar-
tínez—Eloy García Carmen Vega—Alberto 
Diaz—J. J. Scully—Ferfecto de la Costa—R. P. 
Saunders-M. P. Mitell-F. Domínguez—F. D. 
Gillman—D. Veorgh—H. Moella—C. Du-Ques-
ne—M. L. Morales—Sra. Marquesa de la Real 
Proclamación—Julio López—B. Carrillo—Juan 
Violes—Andrés Rojas—Joaquín Azaga—Simón 
Torres—A. Ruiz—C. Fuentes—M. Morejía—M. 
Rodríguez—M. Acosta—Josefa García—J. Co* 
liado—D. Calsenis—J. N. Ruby. 
De Veraoráz, en el vap. español Reina María 
Cristina. 
Sres. Ramón Guerra—S. Devens—M? J. Gue-
rra—Vicente Revuelta—Salustiana Tamayo— 
Antonio Ovalle—Miguel O. Peña Antonio 
Echeveste—María J. Beo^ochea—Juan Echa-
veste—Antón o Martínez Muñoz—Luz Ques»-
da—Carlos del Corral—C. Cangas Guerra—Ra-
món Pamavo—Georgina M. López—Francisco 
Fuguet- Enrique, Francisco Hernández—Se-
bastian San Rami»—G. Acevo—M; Salomé-
Pedro Portairo—Joaquín Izachete—C. Haz-
Arturo Albo—Manuel Valcalcel—Carlos Cru-
zado—José García—M; Lorejo Ramos—Rafael 
Natebo Enrique Rueda Castañeda y 30 de 
transito. 
De Nueva York., en el vap. amr. Morro Cas-
tle: 
Sies. Pedro Garmendía-J. A. Plá—C. Carri-
llo y 1 de fam.—J. Gí Ruiz—S. Anget—A. Nor-
man t̂L. Boleobar—Jorge Otero—Bernabé Sán-
chez y Sra.—ó̂ .. Mendoza—J. Batista—P. Men-
doza y 2 de Tam.-̂ -E. Brown—M, Puckley—P. 
Mendoza—Wi Beddir—L. Borden y Sra. -Cbaa 
O. Danell—S.tD. Argenten T. C. Smith—J. 
Peña y 1 de fam.—B. Romero y 3 de fam.—A. 
M. Copen—T;- A. ÍLeratón Roberts A. Hañ-
ghins—H. G. Vetterleim—W. Mutecleson—M. 
Kodríguez—L. López—J. H. Boltz—C. R. Caig 
—R. E. Adams y 1 de fam.—M. C. Clok-T. G. 
Bailed—J. O. Jrlamilton—C. D. Wodru ff y 1 de 
familia'—A. Tíhronton—A. Kelly y 4 de fam.— 
A. Fenis—P..R Martín—C. E. Benedich—W. 
Sucard y 2 de íam¿—W. S. Daniel y Sra.-J. M. 
Ferrer y 2 de fam.——W. B. Reynolds y Sra.— 
E. Burdock4-J. E. YóUng—J. Kmu—E. Brou-
son—H Hartensten—J. W. Caustin—A. Clan 
-S. T. Salon-̂ -A. Salón-L. Galuberg-M. Al-
varez W. 'Masón y Sra. M. Henman — 
R. Guillen—G. Salomón—P. Lewes—P. Pas-
cual y Sra.—A. Ballond—W. Reed—Me. Con-
Uosa—P. Cuoto—B. Sánchez—A. Entralgo—B. 
Ortiz—L. Brake—H. Moihalt—H. Duguaire— 
D. Alhagueyl de fam—M. Dnmeny y 1 de 
fam—Mme. Rejane—M. Movre—M. Averibe— 
D. Niccodemi—L. Jersen—A. Bdevcria E. 
Valdelamar—D. Reinóse—F. Triscoalcocer— 
Dr. F. Gutiérrez M. Velazquez——R. Santa 
Cruz—M. Mestre—W. White—M. Milligan— 
S. Taylor—Gabriel Revna—J. Corta—V. Ar-
beiecn—F. Lumbuer—F. Hehm—Rose Lyon— 
M. Clevy—M. Banana—M. Dey—M. Broscord 
M. Honiril -Mr. A dale—C. Duc—P. Dafray— 
L. Renour—A. Monte—O. Berltier Gastón 
Lumont—J. Bernardi—C. Venase-Juan Coll 
José Barrios—C. Varona—M. Camillie—-O. 
Schumeir—R.. Fenoglio y Sra.—José Goñi 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba 1 5 Q , 0 0 0 » 0 0 0 
Sucursales: G A L Í A X O 84» H A B A M A . 
CARDENAS. 
MANZANILLO MATANZAS, SAGUA LA GRANDB, CIENFUEGOS, SANTIAGO DE 0U3A, 
Agentes especiale; en todos I03 puntis oomerclal33 de la Rep-ibUc;i da uac 
sales en las principales ciudades de Amériox, Eárjpi y el Dxtrein) Jrieate. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al pCiblioo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta a(/ena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Claja de Ahorros. 




B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vía Mariel. vap. cubano Paloma, por 
L. V. Placé. 
N. York vap. am. Morro Castle, porZaldoy 
comp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Coruña y Santander vap. esp. R. M' Cristina, 
por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Buenos Aires, por M. Cal-
vo. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Qnesuda, Pérez y Cp. 
B u a u e s d e s n a c i i a d o s 
Nassau gta. cub. Active, por el Capitán.—En 
lastre. . 
C. Hueso y Tampa vap. am. Miami. por G. 
Lawton C. y cp. 
Con 64 pacas y 417 tercios tabaco, 24,000 
tabacos, 179 bultos provisiones, frutas y 
viandas, 16 atados taburetes y 2 canastos 
frutas. 
Veracrúz, vap. alera. Sparta por Heilbut y 
Rasch. De transito. 
Brunsuck, gta. inglesa Evadne por S. Prat». 
Lastre. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo coinpruehau sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certiticados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, 6 los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 3G1, Habaaa. 
C 1559 26-7 0i> 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeciia eiila H a t o , M a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones coatinuas. 
VALÜK responsable 
hasta hoy . $ 3 6 . 7 6 1 7 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829'84 
Asegura casas de mampostería exterj.ormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 32^ cts. por 100 anual. : 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos air.os y bajos y tabiquería de 
madera acupadas por familias, á 40 qts. p.g 
alano. 
Casas de tabla, embarrado, con teehos de te-
jas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 47,!̂  cts. p.§ anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p S al a"0-
Oficims en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre V. de 1904. 
C—1891 26- 1 O 
EMPRESA U N I D A 
-DE— 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa aúuiero 53 calzada de la 
Reina, la Junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que 
presenta las cuentas del año social venci-
do en 30 de Jumo último, y al presu-
puesto de gastos ordinarios para eP año 
de 1905 á 1906, y se prooederá al nombra-
miento de la comisión qne habrá de glo-
sar aquellas y examinar í^ste, así como a 
la elección de cuatro señores Directores 
en reemplazo de igual número que han 
cumplido el término de su cargoj advir-
tiéndose qne dicha Junta se celebrará con 
cualquier número de concurrentes; que 
ese día no habrá traspaso de acciones ni 
pagos de dividendo; pudiendo los seño-
res accionistas ocurrir á la Secretaría de 
la Empresa por la Memoria desde el 20 
del corriente. 
Habana, Octubre 14 de 1904. 
El Secretario, 
Francisco de. ta Cerra. 
C. 1989 14-16 O 
E l GUARDIA». 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O (540. 
CORREO: APARTADO 85.1-HABANA. 
La más artigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tan'o las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1893 10 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de 1,520 metros lineales de la carretera del Em-
barcadero de "Rio Blanco á Consolación del 
Norte.—Departamento de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio. —Pinar 
del Rio 14 de Octubre de 1904.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 3 de Noviembre de 1904, so 
recibirán en esta Oficina (antiguo Cuartel de 
Infantería), proposiciones en pliegos cerrados 
para la oonstruecón de 1,520 nietios de la oâ  
rretera de Río Blanco á Consolación del Nor-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leidaa 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Ofiina y en la Dirección General, Ha-
bana, ^c-i%~ii:t-r.-. í a! c •> lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Agustín Gor-
dillo. Ingeniero Jefe'. ' C1982 alt 6-U 
Cheese Cloth 
TELA PARA TOLDOS DE VEGAS 
H a y ex is tenc ias en todos l o - Ma-
chos y en c u a l q u i e r c a i U i d a ü 
j f á m z e d e C o , 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de ia Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
#UNDADA EN EL AÑO DE 1833, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfono 8.—Habana. — Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas do todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó do trimestre, que es desde un 
peso á 26 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C1979 26-13 Ot 
A v i s o . 
Por escritura hoy ante el Ldo. José de lo» 
Angeles Perera y León, bajo el n. 950 de or-
den, he revocado al Sr. Gumersindo Cam^lor 
y Pérez, el poder de administración y pleito* 
que le tenía conferido en la Notaría de Carlos 
Laurents en 16 de Octubre de 1900. Lo que ha-
go presente para general conocimiento.—Vis-
éente González y Domínguez. 1300i 4-18 
P O S T I J R A S ~ D E T A B A C O S 
de la Hacienda 
" S A N J U A X D E Z A V A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos .modernos y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—161J 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaqnin Pimtonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio; Lealtad 112 y ] 14,—En la Bolsa: 
de 2 á 4>< de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
A p a r t a d o 32 , 
C- 2020 
A g u i a r 1 3 4 . 
16-21 Oo 
t8 S e p i a 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s m t o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n í l m , 1. 
A m a r g u r a 
ni a nn 
C- 1629 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18 AS 
2 U 1 A 1 I I O D E I Í A ' M A R I N A — M i c t ó n d é l a m a ñ a n a , — u c t u f t r e 2 1 fle i w * . 
Br. Direotordel DIAIUODET A MARINA. 
Madrid, Septiembre SO de 2904. 
U 
La policía, contra su costumbre, aca-
ba de prestar un servicio extraordinario 
al país, descubriendo la trama de un 
anarquista preparada para uno de esos 
crímenes aterradores que registra la cró-
nica negra de nuestros tiempos, ü n feliz 
acaso ha ayudado providencialmente al 
esclarecimiento de los hechos. Los anar-
quistas ó ácratas no están organizados 
en una parcialidad que cuente con jefes 
y juntas directivas: forman un conglo-
merado de individuos que circunstan-
cialmente fraternizan ó riñen entre sí, 
se comunican ó se esquivan en sus pla-
nes y solo coinciden en el odio satánico 
á todo organismo social y á todo indi-
viduo que cuenta con medios para v iv i r 
sin detestar del género humano. Inspi-
rados en la más negra desesperación y 
en ese espíri tu destructor, hay seres 
meramente extraviados, de singular y 
extraño romanticismo, que, fascinados 
por la leyenda del martirio, se creen 
instrumentos del ángel exterminador. 
Estos van al crimen impávidos y se lle-
van á la tumba ó al presidio el secreto 
de la secta y de sus cómplices, pero hay 
otros, en número no escaso, que fueron 
delincuentes comunes y por robo ú ho-
micidio, residieron en las penitencia-
rias de sus respectivos países. 
Ar ta l , el que atentó contra la vida 
de Maura, pertenece á la primera cate-
goría, y un tal Gil , á quien recientemen-
te se le han ocupado cartuchos de dina-
mita, es de la segunda clase; un licen-
ciado de presidio por delitos comunes. 
Y como este carece de los idealismos de 
algunos de sus compañeros, al verse de-
tenido, ha cantado claro, compartiendo 
su responsabilidad con los otros que le 
ayudaban ó lo estimulaban. Entre las 
prisiones hechas se destaca otro géne-
ro de anarquistas muy curioso de estu-
diar y al que un diario califica como el 
grupo de explotadores de la acracia. 
Halagando las pasiones de los deshere-
dados de la fortuna, combatiendo feroz-
mente á los que algo tienen ó algo va-
len y anunciando como próxima la 
liquidación social, vienen publicándose 
algunos diarios anarquistas, y dos por 
lo menos de ellos, que yo sepa, obtie-
nen pingües rendimientos. Dícenme 
que uno de estos publicistas ha conse-
guido ya con los ingresos de su periódi-
co comprar un hotolito én Madrid. Se-, 
mejante ganancia ha estimulado á otros 
para seguir la misma senda, y de ahí 
las luchas y los pugilatos para dispu-
tarse el favor, de los sectarios y los abo-
nados y lectores. E l periodista ácrata 
que ya cuenta con algo, procede con 
cierto instinto de conservación y ya 
tampoco en los procesos se inclina á ejer 
cer de héroe ó tíiártir, y como quiera 
que el de los cartuchos . de dinamita 
quiso escudarse con el director de uno 
de esos periódicos, éste tampoco tuvo vo-
cación de víct ima y contó todo cuanto 
Babia dé la trama. Verificadas otras 
detenciones, ninguno se ha encerrado en 
el mutismo, y acusándose mutuamente. 
puede formarse idea clara de la odiosa 
conjura. 
Según los informes que tengo por fe-
hacientes, se tramó el crimen, ya fra-
casado, cu Par ís . Al l í residen dos es-
pañoles, mozo listo el uno, que fué es-
diante de medicina y que se distinguió 
en Madrid en algunas revueltas popu-
lares, es de carácter entero, inteligente 
y muy fanático: el otro es periodista y 
escritor apasionado; hace á España to-
do el daño que puede, inventando ho-
rrores inquisitoriales, y asimismo sus 
cualidades personales le crearían un 
buen puesto en cualquiera otra esfera 
de la vida pública á que se hubiera de-
dicado. Xo pongo nombres porque ade-
más de no sor esto interesante, ellos se 
los mudan con frecuencia y es difícil 
averiguar en definitiva cómo realmen-
te se llaman. 
Los dos referidos anarquistas de Pa-
rís se entienden con el comité de Lon-
dres, el cual no interviene en ninguno 
de los actos que se preparan, y tiene 
por'norma de conducta el no averiguar 
ni darse por enterados de ninguna cons-
piración ó complot. Se limita á facili-
tar fondos con el pretexto de socorros á 
los necesitados. Con ciertas sumas re-
mitidas, se t ramó en Francia esta últ ima 
intentona, y para desp is ta rá la policía, 
llamando su ateuc'óu sobre Cataluña, 
hicieron estallar la bomba en el orfana-
to de San José y colocaron otra que 
estalló más tarde en el Palacio de Jus-
ticia de Barcelona. E l objetivo princi-
pal estaba en Madrid: el propósito*era 
volar durante las altas horas de la no-
che, la casa del Presidente del Consejo 
de Ministros, Sr. Maura; proyectaban 
entrar por un solar contiguao hasta las 
paredes del fondo, y allí, mediante una 
composición química, abrir pequeños 
huecos en las junturas de los ladrillos 
ó de las piedras, en las cuales coloca-
rían los cartuchos de dinamita que han 
sido ocupados y que estallarían merced 
á una mecha de media hora de duración 
para poder alejarse oportunamente los 
malhechores. 
Aparte de lo monstruoso del crimen, 
que n i siquiera necesita ponderarse 
ante las conciencias honradas, c s 
absurdo é inexplicable esa insistencia 
en hacer á Maura blanco predilecto y 
casi exclusivo de sus furores asesinos. 
Crearon la mentida historia de los tor-
mentos padecidos por los anarquistas 
de Alcalá del Valle y en eso parecen 
basar su fallo de exterminio. Pero des-
pués de las varias informaciones m i l i -
tares se ha procedido á otra más am-
plia, por nn magistrado especial, quien 
además de su rectitud, habr ía tenido 
un éxito personalísimo, propio para 
alcanzar los elogios más entusiastas de 
la prensa más leída, si hubiera logrado 
comprobar algo siquiera de cierto en 
las denuncias tan reiteradas. Pero el 
Magistrado fué á los pueblos donde es-
taban los que se decían víctimas, los 
invitó á declarar y ninguno ha decla-
rado. Visitó las cárceles, nadie confir-
mó lo que venía diciéndose. Se pro-
cedió al reconocimiento de aquellos 
que en sus cartas habían dicho que es-
taban estropeados, y los médicos que, 
indistintamente, fueron designados pa-
ra el caso, y algunos de los cuales es 
republicano y gran simpatizador de la 
causa obrera, certificaron que las su-
puestas victimas estaban ilesas y que 
el más exagerado de ellos estaba repre-
sentando una burda comedia. Ha 
vuelto el Magistrado, como juez espe-
cial, á d i r ig i r llamamientos á los que 
tengan algo que denunciar, y nadie res-
ponde, acreditándose que esa campaña 
anti patriótica no tiene más base que 
la difamación y la calumnia. 
Pero hay más: aun suponiendo que 
hubiera habido en lo de Alcalá del Va-
lle, atropellos y violencias, en modo 
alguno podr ían imputarse al gobierno 
de Maura, porque quien mandaba en-
tonces y caatro meses después era V i -
llaverde, y Maura no ha hecho sino 
poner en libertad á muchos y abrir la 
información. Claramente se deduce de 
todo que el móvil del intentado crimen 
no es otro que destruir al que represen-
ta los más altos poderos del Gobierno y 
á aquel cuya muerte inicua traer ía la 
más honda perturbación. 
Es inexplicable y repugna á todo 
sentido moral el hecho de que algunos 
publicistas bien nacidos y de cultura 
innegable dediquen su ingenio y su 
brillante estilo á poetizar alguno de 
esos malvados del anarquismo y á 
atenuar, ya que no á disculpar, su van-
dálica furia. 
Para ofrecer contraste con el viaje 
triunfal del Rey á varias provincias de 
la Península, ha ido Salmerón, el Jefe 
de la unión republicana, á Cataluña, 
pronunciando mul t i tud de discursos, 
como suyos muy elocuentes. E l recibi-
miento en Barcelona ha sido bastante 
entusiasta, porque allí los republicanos 
abundan y están bien organizados. Sin 
embargo, cuando allí estuvo el l iey 
iba representando á la Nación entera, 
las glorias del pasado y las esperanzas 
de lo porvenir. Salmerón, capitanea 
sólo un partido y aun ese no del todo 
subordinado á su jefatura; lleva por 
programa un gr i to , de. guerra y por 
bandera no más que una negación: la 
de la forma monárquica. ¿Qué más 
hay en cuanto ha dicho quo no se halle 
contenido en las aspiraciones ,y en los 
principios de los partidos l i | e | í i l y de-
mocrático de la Monarquía? Pero lo 
que no puede menos de asombrar y de-
j a r atónitos á los españoles y á cuantos 
conozcan á España, es su lamentación 
y protesta contra los poderes tiránicos 
que nos rigen. ¡Decir que no hay l i -
bertad en España, y decirlo el hombre 
que entra con aspecto majestático en 
Barcelona, siendo recibido por el Ayun-
tamiento, que es republicano y que va á 
saludarlo en corporación con los mace-
ros y con la Guardia urbana de caballe-
r ía! ¡Claraar contra la falta de libertad 
quien en los meetings populosos com-
bate el Trono, alienta á derrocarlo y 
expone que si por las vías legales no 
se consigue implantar la república, hay 
que acudir á la fuerza y á la revolu-
ción! ¡Hablar de intolerancia religiosa 
en España, cuando cada semana y á la 
vuelta de cada esquina tenemos mee-
ting de libres pensadores -$fhe pide ex-
pulsión de los frailes y no perdona vio-
lencia de lenguaje contra el clero! Du-
do que en ningún país del mundo la 
libertad y la tolerancia llegue á estos 
extremos, y podrían hacer la prueba 
los monárquicos franceses 6 los frailes 
expulsados en la repúbl iq i vecina. De 
cualquier cosa fundada ó infundada-
mente se nos podrá acusar, pero de fal-
ta de libertad es ya el colmo de los col-
mos. 
Merece levantar acta de ciertas de-
claraciones hechas por el jefe republi-
cano. Después de muchos años de 
haber zaherido á Castelarpor el espíri-
tu gubernamental que quizo infundir 
en la masa republicana. Salmerón 
ahora se muestra como especialísimo 
alhagador de los intereses permanentes 
y orgánicos de la sociedad presente. 
El ejército v la marina dice que serán 
por él atendidos en lugar muy prefe-
rente, y la instrucción pública adquiri-
rá los desarrollos necesarios, sin omitir 
gastos ni sacrificios. En pos de todo 
lo cual promete reconstituir nuestra 
hacienda y salvarnos de la vergüenza 
de los cambios y de la explotación quo 
sobre nosotros ejercen los cambios ex-
tranjeros. Convengamos en que el 
elocuente tribuno ha encontrado la 
piedra filosofal, porque aumentar los 
gastos, prescindir del capital extranje-
ro, disminuir las contribuciones y ha-
cer rica y exuberante la hacienda, son 
cosas que superan á la cuadratura del 
círculo, á la dirección de los globos y 
al movimiento continuo. Debe haber 
encontrado una mina donde se conten-
gan los tesoros de Creso, de Simbad y 
de Montecristo, cuyas puertas se abran 
no con la contraseña de A l í Baba, sino 
deletreando por modo solemne y ma-
jestuoso la palabra república. 
También hay que profundizar mu-
cho en la causa de los móviles para 
explicarse cómo dos de los periódicos 
monárquicos más leídos en España de-
dican columnas enteras al viaje de 
Salmerón, exaltan su persona y ponde-
ran sus triunfos, mientras que en algu-
nas juntas republicanas federales de 
Madrid se combate la jefatura Salme-
roniana, se le acusa de reaccionario y 
se le dice que no llegará nunca la re-
pública, y si esta viniera, Salmerón se 
encargaría de, adulterarla y perderla. 
Aquí siempre en todos los partidos 
hay que temerlo todo de los propios 
correligionarios y esperar mucho del 
auxilio de los que oficialmente son 
enemigos. 
Las Cortes reanudan sus sesiones pa-
sado mañana, y entre los representantes 
del país reina suma frialdad y gran 
desanimación. Sin embargo, todos creen 
que hay que hacer algo, y algo serio y 
decisivo. Pero ¿qué? ¿destruir? ¿pro-
meter? Veamos. 
H . 
12 de Octubre. 
En España no se descuida el movi-
miento iberista. No se hacen cosas 
aparatosas y teatrales; pero se trabaja 
con tenacidad y con método. El go-
bierno no permanece inactivo, puesto 
que ha acordado pedir á las Cortes 
créditos para crear en Salamanca una 
Facultad de Estudios Hispano-Araeri-
canos y para subvencionar el Museo 
Comercial Hispano Americano, que se 
va á establecer en Bilbao á principios 
de 1905. 
La Liga Hispano-Americana de Ins-
trucción Popular, que es una sociedad 
patrocinada por la Union Hispano-
Americana, fundará pronto varios 
centros de cultura intelectual. E l 
programa de esta Liga es excelente; 
consiste en "procurar la conservación 
y pureza del idioma castellano en los 
numerosos pueblos en que se habla" 
por medio de bibliotecas populares de 
obras escogidas. La Union Hispano 
Americana se propone abrir, en Ma-
drid y en otras capitales, clases, en las 
que se dará una enseñanza especial á 
ouaníos individuos se propongan tras-
ladarse á Amér ica para dedicarse al 
comercio ú otras profesiones. 
En los pueblos hispánicos de Améri-
ca no se trabaja tanto; pero ya en ellos 
se ha conseguido llamar la atención ha-
cía el iberismo y atraerse simpátías. 
En Madrid se han recibido de Hispano-
América numerosas cartas, en las que 
se aplaude la labor de la Unión y se le 
promete ayudarla. Mas do 500 pub l i -
caciones americanas entre periódicos y 
revistas, llegan á las oficinas de la 
Unión; publicaciones favorables, todas 
al movimiento. Noto que algunos pe-
riódicos españoles tienen ya una sec-
ción, titulada: Relaciones hispano-ame-
vi canas. 
Ahora se comienza á sembrar; en su 
día se recogerá. Que se tarde mucho ó 
poco, eso, n i lo podemos prever ni de-
penderá, esclusivamente, de la volun-
tad de los iberistas. Hay que contar, 
siempre, con el tiempo y con la rutina. 
Lo importante es ir ganando terreno y 
no perder lo ganado. Un jefe de co-
lumna, enviado por Wellington contra 
los franceses, pidió instrucciones; y el 
gran general inglés le dijo: "'Avanzad 
lo más de prisa que podáis, no retroce-
dáis nunca y morid cu vuestras posi-
ciones". 
Es digno de estudio el hecho de que 
el iberismo se muestre no menos vigo-
roso—acaso, más—en la Argentina, 
donde una parte considerable de la po-
blación no desciende de españoles, que 
en aquellas otras repúblicas de forma-
ción meramente ibéricas,.. Es posible 
que esto se deba á que la colonia es-
pañola es muy grande y ejerce mucha 
influencia; pero lo que tiene significa-
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s t r n es f | e^re los pm$m 
ktas, no todos tienen apellidos español. 
B ien sajón es el del señor Wiide, autor 
de un artículo que saldrá en breve en 
la Eevista de la Unión Americana, de 
Madrid. Otro trabajo estará firmado 
LONGINES "LONGINES,". 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
por el señor Escragnolles, que es un 
brasileño, con nombre francés; otro ¡so 
rá del señor Bonrgade, residente e" 
Roma, también de apellido francés. 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
tre las cuales hay una famosa: Pirmin-
ger, Max Nordau, Bally, Elmalch 
Mngica, porque os un hecho íntwesa,^ 
te, y del cual he hablado antes de hoy 
que el movimiento iberista haya coinci-
dido con otro de aproximación entre 
los españoles y los judíos de origen es-
pañol. 
Uno de estos es el notable publicista 
MaxNordau, nacido en Hungría , ádou-
de sus antespasados fueron de Segovia* 
por donde viene á resultar medio paisa-
no del general Martínez Campos. Max 
Nordau ha hablado con amor de Espa-
ña y con entusiasmo del iberismo en una 
interview, que ha aparecido en FAlAbe-
ral, de Madrid. Le he enviado el recor-
te al profesor Landsberg, de Cleveland, 
Estado del Ohio, hebreo nacido en Ku-
sia y que, probablemente, procede de 
la Península ibérica, á juzgar por la 
facilidad con que ha aprendido el cas-
tellano en pocos meses. En esa intervieiv, 
Ma Kordau, con el sentido práctico 
de su raza, ha insistido sobre la conve-
niencia de crear escuelas españolas en 
los centros israelitas de Turquía , do 
E u m a n í a y d e Bulgaria. 
Y á propósito de Bulgaria en el Eve-
ning Post, de Nueva York, Mr. A1--
bert Sonnichsen, ha hablado, en estos 
días, de los judíos de Kustendil, po-
blación de aquel principado. Cuenta 
que se perdió y fué á parar á una ca-
llejuela, donde pululaban mujeres y 
chiquillos; ''con gran sorpresa—añade 
—les oí hablar en espafíol.v Las casas 
tenían techo de tejas, como las de Mé-
jico, como sé algo de castellano, en 
esta lengua me dirijí á uno de los niños. 
A l punto me rodeó una muchedumbre 
que gritaba: ¡Es un judío! ¡Es mi j u -
dío! Al l í todos hablaban castellano, pe-
ro no el de la España contemporánea, 
si no el que se lee en Cervantes. Figu-
raos la impresión que. os producir ía el 
dar, en el centro de Asia, con gentes 
que os hablasen en el inglés de Shakes-
peare". 
• X Y. Z. 
E S I B J ? Í 0 3 3 3 . I 3 O 
D E L " W E A T H E R B U R E A U " 
Jlavana, Cuba, Octubre de 1904-
Cablegrama de Washington basado 
en observaciones hechas á la 1 p. m., 
dice: 
" E l centro d é l a perturbación está 
en el medio de la península de la Flo-
rida; se moverá hacía el Norte, proba-
blemente aumentado su fuerza. 
P. DE GKAW, 
Encargado. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDEGAIN & Ü R I B A R R I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á 
A g n i a r . 
c u r a n r r A L I B L E R e s f r i a d o s , 
y " t o c i a , e l e t s e d o 
EEM 
f S ^ R e c e t a d a p o r l o s m é d i c o s á t a s p e r s o n a s d é b i l e s y c o n v a l e c i e n t e s . ^ PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROí iüERIAS. 
V a p o r e s d e t r a y e s f a . 
Compalía fieneral Trasatlántica 
-DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Cobierso freoeu. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
noviembre el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE, 
C a p i t á n Verlynde. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta CompañíaBiguen dando 
fi los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i ü a t t 3Iont 'I tos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 3ó. 
14-18 Oc 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
ciñe." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
— d e Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis 
Dormitorio Pullman de Saii Louis á 
Chicago | 








$ 103 00 
^ i t lKS fi^ an Louis. ida y vuelta, con derecho 
& lo pías de pardaa en la Jíxpoaión $ 89 10 
¿1 niipmo con derecho á 60 dias í 40 40 
fcl miwaio por todo el periodo de la Ex- ' 
posición s 58 7 
Dormitorio Pullman de NewOrleansa 
Sar] Louis ^ 5.OO 
Ares comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Fianagran, 1 Galban y Cia. 
Agente generai. ! ti. Ignacio36. Habana 
c'2007 19 O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
Tist.os de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I f f n a e i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C— 1S81 i o 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E l vapor 
Capitán MONTES DEJ OOA 
Durante la zafra del tabaco sildrá de Bata-
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
peí tren de pasajeros que sale de la estaoija 
d^Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, parala 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a ü é n y 
Cortés , 
retornando' los MIERCOLES y SABADOS V 
los nueve do la mañana, para llegar á Babiba 
nóloa JbEVKtíy DOMINGOS al amanecer 
La carga so recibirá diariameat© ea la ej-tacion do Villanaeva. 
Para maa informes 
m n m w m m 
DE 
SOBRINOS DE R E R R E R á 
S, en C. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA Uki i mmm 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pásale en lí ^ 7-31 
Id. en3í.„ " $ Ó'ÓJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. C-íJ 
Mercancías Ojl 
De Habana á Ca ibar ién y victivorá 4 
Pasaje en 1« $10.30 
Id. en 3? | 5.30 
Víveres, ferretería, ioza, petróloó. 0-3!) 
Mercancía J.J] 
T A B A C O 
De Ca ibar ién y Sagua á Habana, ÜS 
centavos tercio. 
El Carburo pagacorno meroamsta. 
AVISO. 
Caro deneral á Flete Corriio 
ORO AMERICANO. 
Do la Habana á 
Clenfuegos v Palmira y vice-versa.... % 0.52 
Caguaguas... ; „ o.57 
Cruces y Lajas 0.6I 
Santaclara, Esperanzay Rodas.lü i * !!o.*75 
cl856 78 1 O 
3 3 1 ^3 O I -
CAPITAN 
JOSE M. Y A C A 
Saldrá de este puerto el día 25 de octubre 




Sagrua d e T á n a m o , 
Haraooa, 
Caimanera (Gnan tánamo) 
y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de ia tarde del díi 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3. 
G R A N " R E B A J A 
EN EL PRECIO DE IOS PASAJES. 
lí 2í 3? 
Para Nnevitas y P. Príncipe., f 18 $15 $ 9 
„ Puerto Padre $ 26 $ 23 $13 
„ Gibara y Holguin f 26 $ 23 $ 13 
„ Sagua deTánamo $ 30 $ 28 $ 15 
Baracoa I 30 I 26 $ 15 
,, Guantanamo Caimanera $ 30 $ 26 $ 15 
,. Santiago de Cuba | 25 § 22 f 13 
(Oro americano.) 
Flete piTOionalDara ImM, 
Víveres, ferretería y loza 25 cts | U3. 
Mercancías 45 cts ] Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Gnantána-
mo al Muelle de Boquerón, para haoer BUS 
operaciones. 
A c o n t a r dcí-ulc e l e n t r a n t e 
n o v i e m b r e , l a s a l i d a d e l v a p o r 
J U J L I A p a r a P u e r t o R i c o , s e r á 
l o s d i a s 8, e n l u g a r de l o s d i a s 
10, c o m o h a s t a a h o r a e s t u v o 
s e ñ a l a d o . 
c 1855 
Z U L U E T A I O . 
78-1 O 
¥ 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
78-10 
VAPOR A L A V A " 
Capi tán Emil io Ortuba. 
Saldrá de este puerto Im martes á la* seis 
de la tarde para 
TAK1FA EN ORO AMERICANO 
PAUASAQUA YCAIBARraN 
De Habana á Sagua (Pasaje en lí f 
y viceversa | Idem ira 3? $ £33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oos. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? 110.63 
y viceversa j Idem en3? f 5.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ctt 
Mercaderías 53 otí 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 oti. 
tercio. 
(El carburo paga como meroanoía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira fi $ 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas 0.75 
Para m á s informes diri íf irse á sus 
armadores, CUBA. 20 . 
Hermanos Zulueta v Oáni lz 
o 1902 1 O 
J. OANCES Y GOMP. 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y 1*3 aa 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
lalia; 
c 1445 78-23 Jl 
G I R O S B E L E T R A S 
8, O ' Ü E X L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D 1 2 K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran Irítras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
Ban Joan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueftloe; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanz&s, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienínogos, SanctJ Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GU 
basa. Puerto Principo y Nuevitaa, 
c V8 IO 
C o i p a l a 
Eanquero?.—Mercaderes 22; 
Casa orig-inalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias íor el cafe rt 
C1859 Z*lL9—— 
. B A L C E L L S 7 G O M P . 
(B. en Wk 
Hacen pt^oa por el cable y giran letras a 0"r"' 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
ríey sobre todas las capitales y pueblos de £» 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
ceDoloe. 
c 1269 156-1J1 _ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Flladeifia. New Orleans, San Francisco» 
Londies,, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todo» 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holline 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta do valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotlM» 
clones 99 reciben por cable diariamente. 
cl8j 7 7 . 1 O 
N L C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguia r , 108, esquina 
Ü A mara ara. 
Hacen pagaos por el cable, facilitaa 
cartas de c réd i to y giran letras 
ft corta y lar^ra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracntó 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par 
rís, Burdeos, Lyou, Bayona. Hamburgo, Roma 
Népoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masíno, etc. así 00" 
nao sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
cioei isti-AgU 
I D I A R I O D i S L A M A R I N A — M i n e n d e l a m a f a n a . — O e t u b r c 2 1 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Cor tamos de El Nuevo País: 
Habla también L a Btscusión con 
cierto desdén de hombres amá8 ó me-
cos ilustres" (presuutuosSs y altivos) 
que pretenden hacer valer sns nombres, 
imponiendo condiciones para entraren 
el partido moderado. No caemos en 
quienes puedan ser esos; los pocos 
amigos nuestros que viven apartados 
de la política militante, no son ilustres 
mucho ni poco, no han sido solicitados 
por nadie y, de consiguiente, no han 
podido poner condición para i r á nin-
guna parte. A sos, pues, no se refie-
re el colega adversario hoy de la can-
didatura del señor Estrada Palma pa-
ra la presidencia de la República, sino 
á otros que no conocemos y cuya acti-
tud de abstención nos parece tan res-
petable como la de acción que acaba 
de adoptar el señor Dolz. Tal vez y 
esto no es más que una suposición—no 
estarán del todo satisfechos del progra-
ma ni de la conducta del partido mo-
derado y esperarán la formación de 
otro partido más á su gusto, ó acaso 
estimarán que en el estado de confn-
Bión política reinante es tiempo perdi-
do el que se emplee en buscar seguro 
derrotero. Bólo con ver lo que pasó en 
la Cámara el lunes hay para deacora-
aonarse. 
De m o d o que La Discusión 
qu ie re que los p o l í t i c o s ingresen 
en los pa r t i dos por la gatera, y 
en las mismas cond ic iones en que 
las manejadoras ingresan a l ser-
v i c i o casero. Las criadas n u n c a 
se i n f o r m a n de q u é cosa son los 
araos, y, en cambio , los amos se 
e n t e r a n m i n u c i o s a m e n t e de to -
dos los lunares que t i ene la po-
bre chica, de los que no t i ene y 
de los que puedan sa l i r l e a l paso. 
Los p o l í t i c o s m á s ó menos 
i lus t res y presuntuosos, sobre t o -
d o si l a p r e s u n c i ó n es f u n d a d a 
y l a a l t i v e z d i g n a , deben contes-
t a r a l " e n v i t e " de Room tolet, 
c o n el quiero, pero se cambian re-
ferencias. 
P o r q u e los h o m b r e s que h a u 
de d i g n i f i c a r á los pa r t i dos p o l í -
t icos , n o pueden ofrecerse c o m o 
las amas de c r í a , con a b u n d a n t e 
y buena, á m e d i a ó á entera, pa-
r a casa (de orates) 6 para e l c a m -
p o (de A g r a m a n t e ) . 
D e El Munde: 
Ayer ha acordado el Senado el rece-
so. La legislatura, pues, debe terminar 
hoy. 
Ko nos parece, n i con mucho, des-
acertado ese acuerdo. Porque esta le-
gislatura, que por las tremendas luchas 
políticas ha sido bien infructuosa, no 
podía en dos días reparar lo perdido. 
A cambio de eso, los señores legislado-
res pueden, en el reposo de dos sema 
ñas, prepararse á un trabajo efieaz, 
digno de la República y que tenga la 
vir tud de hacer olvidar los días tristes 
que han pasado del primer lunes de 
A b r i l 20 de Octubre actual. 
La política se encona cada día más 
entre nosotros. Los políticos se hacen 
cada día más irreconciliables. Y esto 
lleva con paso seguro á corromper las 
costumbres públicas, á paralizar la ac-
ción legislativa, á entorpecer las fun-
ciones del Gobierno, á crear un estado 
de cosas tan grave que el país, decep-
cionado, se acostumbra á mirar al abis-
mo y jamás al cielo de nuestras legíti-
?;»as esperanzas, 
Los legi dadores tienen que respetar-
se recíprocamente, tienen que guardar-
se las consideraciones que el alto cargo 
que desempeñan demanda. 
C o m p r e n d e m o s que para l o g r a r 
lo poco, es conven ien t e p e d i r l o 
m u c h o ; pero no l o i m p o s i b l e . Pe-
d i r á los legis ladores cons idera-
c i ó n m u t u a y respeto m u t u o , es 
p e d i r cotufas en e l go l fo , g u i ñ o s 
á la l u n a y candela a l s o l . . . 
A d e m á s ¿es tá seguro E l Mundo 
de que los legisladores desempe-
ñ a n sus altos cargos? 
Po rque h a y q u i e n demues t r a 
lo c o n t r a r i o e n s e ñ a n d o las pa-
peletas. 
D i c e El Republicano, de Santa 
Clara : 
Cuando vemos en la prensa de la ca-
pital la reseña de tal ó cual sesión de 
la Cámara y vemos que se presenta un 
proyecto de Ley, autorizando al Eje 
cutivo, para emplear trescientos mi l 
pesos en la construcción de un Capito 
lio, no podemos menos que pensar en 
lo irrisoria y sarcástica de la proposi 
ción. Bien está que tengamos un Capi-
tolio no de trescientos mi l sino de un 
millón de pesos, pero antes tenemos 
que atender como se merece á la salud 
del pueblo. Porque harían un terrible 
contraste los mármoles y dorados de un 
s iberbio palacio con la suciedad y el 
abandono de las ciudades de la Repú 
blica. 
M u c h o es, u n C a p i t o l i o de tres-
cientos m i l pesos para l eg i s lado 
res de á trescientos, pero es p re 
ciso d o r a r l a p i l d o r a amarga de 
nues t ra pobreza. 
Y a d m i r e , e l colega, l a p r e v i -
s i ó n de los legis ladores : hacen e l 
n i d o antes que los p á j a r o s . 
S i empre i m i t a n d o á las u r r a -
cas. 
D e La Correspondencia, de C i e n -
fuegos: 
El Gobierno piensa suprimir por eco-
nomía los inspectores provinciales de 
Sanidad. Buenos son los propósitos 
económicos de los que dirigen la nación 
v tanto más provechosos cuanto que es 
enorme y exorbitante el presupuesto. 
Sin embargo tal vez los mencionados 
inspectores no sean tan innecesarios é 
inútiles como otros empleados. La sa-
nidad es uno de los ramos más impor-
tantes de administración pública y 
cuantos de algún modo contribuyan á 
ello, son dignos de alguna recompensa. 
Habrá quizás quienes no posean las 
condiciones que exige este cargo. No 
faltarán algunos que no lo desempeñen 
con el debido celo é interés. A ú n más, 
los inspectores provinciales nos pare-
cen tan imprescindibles, que en caso 
extremo no se pudieran suprimir exis-
tiendo, como existen inspectores loca-
les que pudieran prestar á la Sanidad 
pública todos los servicios que le pres-
tan aquellos. 
D e E l Heraldo, de Clenfaegos: 
En esa tremenda batalla, en esa tre-
menda lucha por la vida, que con encar-
nizamiento propio de rusos y japoneses, 
han venido sosteniendo sin treguas ni 
descansos radicales y republicanos, se 
ha salvado iodo, nominalmente hablan-
do, pero se ha perdido algo que vale 
más, mucho más que lo que puedan re-
presentar á fin de mes, unos cuantos 
trescientos pesos, se ha perdido el pres-
tigio y la confianza para el pueblo, de 
que necesariamente, como aureola de 
lealtad y de pureza, deben estar circun-
dados los partidos todos que, con el au-
xi l io y el favor del mismo, quieran dis-
putarse la supremacía y los honores del 
poder. 
N o en t o d o se parecen los de 
l a l u c h a por l a v i d a » á rusos y 
japoneses. 
P o r q u e japoneses y rusos h a n 
suspend ido l a l u c h a p o r respecto 
a l fango . . . 
Mucho pudiera economizarse tam-
bién en las nónimas de los legisladores. 
Pero como son ellos mismos los que se 
han asignado sus trescientos pesos y co-
mo los notables servicios que están pres-
tando á Cuba, no se pagan con n ingún 
dinero, nos parece inúti l y osado tocar 
las nóminas de los legisladores. 
Hay además cierta clase de emplea-
dos particulares y secretos con nombra-
miento especial de altos funcionarios, 
cuyos servicios son de carácter tan ín-
timo que nos son completamente des-
conocidos. A estos no los podría supri-
mir quizás el gobierno, pero sí los Go-
bernadores Provinciales de quienes son 
hechura é instrumentos, merced á la 
ley electoral. 
T a n í n t i m o s c o m o los servic ios 
de estas « h e c h u r a s » é i n s t r u m e n -
tos, son los servic ios de los l e g i s -
ladores. Y la p rueba e s t á en que 
con f recuencia r o m p e n e l s e rv i -
c io en l a cabeza de l p a í s y o b l i -
gan a l p a í s á pagar los pla tos r o -
tos. 
Tocarles el sue ldo s e r í a a t en ta r 
á l a e s t ab i l idad de las esferas... 
oficiales. 
•Pl l /Pkf la V i l decir raedónda 
— ¿ l U C U C t U . está la Botice 
^Sao J o s é " ! . . e,^a .l¿ . v f \ 
— Con mucho gusto. En Ta calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da Vd.-para el ext reñi -
miento! .; 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis! . • • 
—El L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
—El compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o W del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullicio? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara e! Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? . 
—El d- N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. Goiualez, 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de "San J o s é " , calle de la 
Habana n. 112; esquina á Lamparilla. 
G2008 19 0c 
P A R A DIGESTIONES 
d e G a n d u l . 
at 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
T o m a d l a Asmaiina y os cura-
reis, p o r q u e sus resul tados son 
asombrosos. A s í ev i ta re i s v o l v e -
ros t í s i c o s . ó cardiacos. D e p ó s i t o s : 
todas las D r o g u e r í a s 
alt 12-13 Ob 
m i m m be m i m 
te enra i tomando la PEPóIIStA. y Rüí-
BAhBv) de BOSQUE. 
Jfisti medicación rro hice e? Oyentes 
multados en el tratamieat) de todas 
la?, enfermedades deVestómago, dispep-
sia, gastralgria. indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles mareos, vómi os 
de las embnr, zadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurasienii gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se jonj míjor, di-
giere bien, asimila mS,í el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r ceiaa. 
Doce años de éxito craoienta. 
¡ j Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1893 
P A R A C U R A R V N R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
B. W. GROVE se halla en cada cajita. 
D e nues t ro b i e n a m a d o colega 
La Discusión, t o m a m o s e l s i g u i e n -
te cahlcgrauia, que La Discusión 
nos dedica , con todos sus pelos 
y s e ñ a l e s : 
L A D E R R O T A RUSA 
NO SE ENTERE EL "DIARIO" 
(Por el cable) 
Londres, Octubre 20.—Un telegrama 
de San Peterslmrgo, fecha de hoy, refi-
ricudose á la batalla de Shakhe, coa-
viene eu que el terrible duelo pasará á 
la historia como una derrota para el 
Ejército Moscovita. 
Londones , y con esas? Y a te 
conozco!! 
Poro q u é i n f e l i z es La Discu-
sión! Pues n o ve que e l .afán de 
desf igurar l a v e r d a d que se e m -
plea en N u e v a Y o r k y en L o n -
dres, es r e su l t ado de las ansias 
de colocar el papel j a p o n é s á 
c u a l q u i e r precio, des f igurando l a 
v e r d a d verdadera? 
A n t e s se a s e g u r ó que Stoessol 
era de o r i g e n ruso, y se le t e m í a . . . 
A h o r a se ha a v e r i g u a d o que K u -
r o p a t k i n es de A v i l é s . . . 
Y por a q u é l l o , y por é s to , n o 
salga La Discusión fiador de loa 
japoneses, que n o va á haber v i -
nagre para c u r t i r las asentaderas. 
La cerveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se tomau. 
. un» <^ — 
E L ' ' P A L O M A " 
El miércoles salió del Mariel para Mo-
bila, con cargamento de asfalto, el vapor 
cubano Paloma. 
E L "MASCOTTE" 
A la una de la tarde de ayer fondeó en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso ei vapor americano Masootte. con 
carga, correspondencia y pasajeros, y sa-
lió el mismo día para los puertos antas 
citados. 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 3 
< CUERVO Y SOBRINOS # 
¿ E N Q U E C O N O C E V l > , S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
fiUSfitoiMm la esfera e r i i o c i b í b : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
-CL xa. £ o o @ ^ t r r i j p o x * t e i o l . o z * < » 2 9 . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l an g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , e l par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A m , A L T O S . E S Q . A A G U I A R . — Í P i 
E P I L E P S I A 
r ACCIDENTES 
O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de 0CH0A 
aún en los casos en qne fracasa la medica 
ción polibromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la isla de Cuba B. Larra-
zabal, y Corap a.Biela, 99, Farmacia. Habana 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de erarantía de la Farmacia "S. Julián" 
, en cada caja. 
c 1793 alt 29-15 3t 
CARÜLIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 30- 29 St 
T8 
Esta preparación es la única qufe vienen 
empleando railes de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején, 
cucaracha; y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta; Droguería délos Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 56; Sol 
núm. 14; Habana núm 1S7; Eg:do B5; Principe 
Alfonso 412; Jesús del Monte 237; Jesús del 
Monte 839; Lealtad 43; Belascoain 14; C. de San 
LSza.ro 265; Príncipe Alfonso 344; C. del Monte 
210; Vedado calle Ti n. 93 y calle 5l n. 32 y en 
La Vizcaina Prado 112. Calzada del Cerro y Pi-
nera. Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
tor, 123S7 alt 6-0t7 
t í 
R A N C E R T A M E N 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
! SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS C A J E T I l l A S 
clSijO O l 
P í d a s e 
e o s 
ta OaratíTa, T l p t e a t s T i M ü t i j t s t í 
H A B Ü S L L . 
Ko hay TOS, CATA11KO n i F L U X I O N ó K I Í S F K I A D O que no ceda i i m i e d i a í a m e n t e á la acción que ejerce sobre los bronquios y d e m á s vías respiratorias el sin r i va l I ^ o o t o r ^ l d o ^ X X ^ O ^ ^ a . l i i t a , y IF* O l i -
^ a t l o . que preparan en la acreditada Farmacia y D r o g u e r í a SAN J U L I Á N . Desde que so conoce este afamado vectoral las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen r a z ó n de ser. 
No hay farmacia acreditada que no lo tenga. Para no ser e n g a ñ a d o con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de g a r a n t í a ydiga preparado por L a r r a z á b a l H n o . c 2001 5-18 oc 
^ ' O X j i X ^ l S S ^ E ' X I S r (46) 
u s í a s m m m 
Novela históVicó-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E K N I Z I O . 
P R I M E R A PARTE 
L A H I J A D L L ASESINO. 
f Eta rov< la. j U ¡irada } or la-Caea Editorial 
fftHlK-clt8tv.C;Rdfc e:i "L'1 Moderna Poe-fcia,7' Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—No hay eo»a que <1,'« tanto frío eo-
rao una noche de yigi1j:M siento frío 
intenso en loa huesos. 
Z t . eül,)S0 p de3gPar-
-Porque. . . uo q n h n o - e n l a m ó — tengo que pensar. v^amo,— 
^ - E s t á i s de muy mal humor -d i jo 
Moma-parece que lu t i t a n o o3 kay a 
oí vertido. •' 
- —Por el e n t r a ñ o , - r e s p o , , ^ el 
marques procurando sonix-ii-, pero ha-
biendo eu cambio una mueca lior t i h v L 
la fiesta ha sido bellísima, grandiosa 
y me fclioifeo de haber ido. 
Después, iuterrumpiéndose brusca-
mente: 
—No penséis que yo os he llamado 
para haceros la descripción de la fies-
ta; tengo otras cosas en la cabeza; te-
nemos que hablar de asuntos más se-
rios. 
— Y nosotros estamos dispuestos á 
escucharos—replicó el gigante, pero no 
os hagáis esperar mucho. 
El marqués arrojó las tenazas á un 
rincón y se dirigió á los criados con 
ademán airado. 
—¿Debo estar también á vuestras ór-
denes... ahora?—exclamó;—¿no os acor 
deis de lo que he hecho por vosotros? 
—Me parece, señor Marqués, que 
por nuestra parte no hemos faltado en 
serviros con fidelidad---(lijo ePcoloso. 
—-Yo, m i madre y mi compañero, 
dimos un golpe que creíamos saldría 
tau bien como el otro; pero la mujer 
tenía piel más dura que el hombre; 
una mazada en la cabazá y un baño de 
agua fría no bastaron á mandarla al 
otro mundo; tuvimos suerte que I03 
diarios nos avisaron./. ¡Ah! para no-
sotros son una gran cosa los diarios 
y apenas supe por ellos que la mujer 
herida encontrada en el A m o no esta-
ba muerta y se esperaba salvarla y sa-
ber detalles del drama, del que faltó 
ppeó para que fuese víctima, pensa-
mos enseguida en salvar la piel. Yo 
n>e acordó en buen hora del «ervicio 
que os habíamos hecho un día. . . y que 
continuamos después. 
E l marqués se puso lívido y dio un 
salto eu la poltrona. 
—Es inút i l que lo recordéis — 
balbuceó. 
—No, no, señor marqués; quiero que 
pongamos las cosas en claro, ya que en 
vuestra opinión nosotros seguimos 
siendo acreedores y tomáis de esto oca-
sión á menudo para tratarnos como pe-
rros; y yo os declaro formalmente, y 
Momo se uno á mí, que de ahora en 
adelante si os conviene que tengamos 
la boca cerrada, debéis también mode-
rar los términos cuando habléis con no-
sotros. 
La cara del marqués, que estaba lí-
vida, se enrojeció de sangre, las mira-
das de él y del coloso se cruzaron. Pe-
ro tocó al gentilhombre humillar la 
cabeza y murmuiar: 
—Cuando uno está malhumorado 
conviene compadecerle. 
—Lo que ha pasado... ha pa sado -
replicó el coloso;—pero os repito que 
quiero que pongamos las cosas en cla-
ro. 
—No te preocupes... 
—No por cierto; aquí nadie nos oye, 
como no sean los murciélagos del techo. 
Yo me acordé entonces del servicio 
que os había hecho; ya sabéis que gra-
cias á nosotros, aquel pobre diablo ino-
cente de vuestro hermano, se fncoutró 
en la calle; á nosotros se debe el que 
vuestro padre se murió antes de lo que 
debía; gracias á nosotros fuisteis avi-
sado de todo lo que se refería á vuestro 
hermano, á quien seguimos paso á pa-
so, y, en fin, no podemos decir que ar-
mamos su mano de la pistola, que le 
mandó á reunirse con vuestro padre. 
El marqués ocultóse la cara con las 
manos, pero se oía el rechinamiento 
de sus dientes. 
—Cállate, cál late—murmuró. 
—Dios mío, sé que no obro bien al 
recordaros estas cosas, pero vos me ha-
béis tirado, como se suele decir, por 
los cabellos. 
—Vos nos salvásteis de las garras de 
la policía, que ciertamente no vendrá 
á buscarnos aquí ni piensa en nosotros, 
puesto que si nuestra víct ima no ha 
muerto, sin embargo no ha podido ha-
blar y ha pasado desde el hospital al 
manicomio, donde creo que permane-
cerá toda la vida. Pero dejadme de-
ciros también que no os hemos pagado 
mal vuestra generosa hospitalidad. 
E l marqués Alejandro levantó la ca-
beza; sus mejillas volvían á colorearse, 
y una ext raña sonrisa le contraía la co-
misura d^ los labios. 
—Tenéis razón—dijo—y debéis dis-
culparme. 
—No hablemos más...—-xespondió el 
coloso. 
—Sí, hablemos, porque quiero que 
sepáis la causa de mi malhumor. 
—¡Oh! cuando venís así, por las 
buenas, á vuestras órdenes, señor mar-
qués. Ya sabéis que yo y Momo no 
somos escrupulosos: ¿verdad? 
Momo, por toda respuesta, dejó es-
capar una especie de gruñido. 
El marqués se volvió directamente 
al coloso que observaba todos los mo-
vimientos del gentil-hombre con pro-
funda atención. 
—¿Te acuerdas—le dijo—de aquel 
joven que sorprendimos en el comedor, 
en el momento de robar un candelabro 
de plata? 
—Sí, lo recuerdo; yo fui el que le h i -
zo pasar, porque os aseguro que su ade-
mán descompuesto produje eu mí algo 
de compasión. Y además me parecía 
que debía alguna consideración á vues-
tro sobrino. 
—Calla—dijo el marqués con la gar-
ganta oprimida;—yo no estaré tranqui-
lo hasta que á aquel muchacho y á su 
hermana no los vea enterrados. 
—Eso se podría hacer pronto. 
—Pero no quiero sangre; no quiero 
escándalo, hay otros m i l medios que no 
comprometen. 
E l coloso se sobresalto, pero uo dijo 
una palabra. 
—Basta de esto; hay tiempo de pen-
sarlo—añadió el marqués;—por ahora 
uo quiero deciros más que una cosa, 
que os parecerá inverosímil, fantástica. 
Esta noche he encontrado en el bailo 
de Santerno á aquel tramposo de Julio 
y á su hermana. 
El coloso dió uu salto. Momo dejó 
escapar otro gruñido. 
—¡Es posible?—dijo el primero.— 
¿Acaso han entrado de criados? 
—¿De criados? De señores, queridos 
míos. M i sobrino es el confidente de 
Santerno, y éste lo presentó á todos co-
mo el marqués de Julio Monaldi. 
—¡Oh! ¡ho! 
—En cuanto á Giuditta no la habr ía i s 
reconocido: la modistilla se había trans-
formado; se daba aire de gran señora; 
fingió uo verme. 
E l coloso soltó una carcajada. 
—¿Será acaso la hermana—preguntó 
con acento malicioso—la que habrá co-
locado al hermano? 
E l marqués se encogió de hombros. 
— No, no lo creo: aquella sober-
bia coqueteó toda la noche con los jo-
ven es. 
—Esto no impedir ía . . . 
—No me interrumpas. Sea como fue-
ra aquellos dos bribones, parece que 
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Si algún día los Legisladores cuba-
nos Be deciden á realizar obra trascen-
dental de que se deriven positivos bene-
ficios para el país, ellos deben proceder 
6 la unificación del Cuerpo de Policía, 
institución meramente buroerática en 
la actualidad, y que no responde A 
otra cosa que á lo? compromisos y con-
veniencias de la miserable polít ica de 
campanario. 
Libre Cuba d é l a necesidad de sostener 
un Ejército y una Armada costosas, 
azote de las Naciones, de que nos has 
sustraído la Ley Platt, no había moti-
vo para que no tuviéramos un Cuerpo 
de Guardia Eural, defensora de la pro-
piedad y garant ía de los hombres hon-
rados, en los campos. 
Cubierta ya esa necesidad, con el 
aplauso del mundo que no puede me-
nos de reconocer el espíri tu de disci-
plina, la selección del personal subal-
terno, la cultura de oficiales y jefes, 
todo eso que siendo prestigio para la 
Guardia Eural es honor para la Na -
ción, no hay causa poderosa que so 
oponga á la creación de la policía ur-
bana unida á aquella por el nexo de 
análoga organización y aún confundi-
da con ella bajo una sola dirección, co-
mo son idénticos los intereses á cuya 
conservación ambas deben consagrarse. 
No es que los individuos que cuidan 
del orden en las poblaciones, carezcan 
do condiciones para el casoj no es por 
incompetencia ú holgazanería que la 
Guardia Municipal resulta una cala-
midad: es porque tiene la culpa el sis-
tema. 
Desde que se asigna á un hombre el 
sueldo de 30 ó 40 pesos por un servicio 
constante, por la vigilancia nocturna, 
por el apresamiento de criminales, por 
la lucha contra los abestiados de la so-
ciedad, por sacrificios de tranquilidad 
y exposición de vida, y ese sueldo 
mezquino ha de ser negociado á deta-
llistas ó usureres. y de los doce meses 
del afío, apenas si los negociadores ha-
cen efectivos diez, ¿eómo exigir ac t iv i - ' 
dad, abnegación, verdadera dedicación 
á un cargo, que. se acepta por pura 
miseria, pero el cual se desea á todas 
horas abandonar? 
La» primera condición para poder 
exigir puntualidad en un servicio, 
consiste en remunerarlo. Y esos Mu-
nicipios agobiados de deudas, sin vida 
propia, sin crédito, no pueden recom-
pensar de mejor modo á los guardado-
res del orden. 
Así y todo, en gran número de ellos 
el 60 por ciento del Presupuesto de In-
gresos se consume en sueldos de Capi-
tanes, Tenientes, Sargentos y Guardias, 
mientras las Obras Municipales per-
manecen indotadas y la suciedad im-
pera en todos los ámbitos de las pobla-
ciones. 
Demás de estos, nombrados y sepa-
rados los policías ad libitum por los 
señores Alcaldes, generalmente no los 
vecinos mascapaees y amantes del pro-
greso, sino los caeiquillos de cada loca-
lidad, ó los instrumentos más dúctiles 
y propicios á las imposiciones de las 
Camarillas políticas, antea que servido-
res del pueblo que les paga, antes que 
centinelas de la moral social y auxilia-
res del orden público, resultan agentes 
electorales, mandaderos de un persona-
j i l l o , propagandistas de un partido y 
pisoteadores de la equidad y la j u s t i -
c i i . Y ello por mandato imperativo 
de la necesidad. Su cesantía depende 
del enojo del Comité Local. Un acto 
de imparcialidad suele ser causa de 
una reprimenda. Su voto, libremente 
emitido contra la Agrupación á que 
pertenece el señor Alcalde, equivale á 
sentencia condenatoria. 
No son los hombres más sagaces, 
más prácticos y más valientes los que 
en cada pueblo se necesitan, sino los 
sectarios más apasionados. Y cuando 
una situación política caiga, y á un 
ayuntamiento liberal suceda uno mo-
derado, habrá mesa limpia; es decir que 
vendrán cesantes hambrientos y agen-
tes electorales semi-desnudos, á susti-
tuir al jefe, al sargento y al individuo 
de policía más conocedores de la so-
ciedad en que viven y más familiariza-
dos con el servicio. 
Mal semejante, que no existe en esta 
6 la otra provincia, sino en todas las 
poblaciones del interior, apenas si ofre-
ce garantía alguna á la confianza de los 
que creemos que los agentes del Poder 
Público deben ser cuidadosamente es-
cogidos y merecidamente remunerados, 
alejándolos en lo absoluto de la perni-
ciosa esfera de la política, y formando 
con ellos, como con la Guardia Rural, 
una Institución eminentemente na-
cional. 
E l Gobierno es el que debe organi-
zar y pagar la policía urbana. Las Cá-
maras son las llamadas á destruir la 
visible organización actual, por espí-
r i t u equitativo y para salvaguardia de 
legítimos intereses. 
No hay razón alguna para qtíe el Es-
tado ampare y proteja la riqueza rural 
y deje á los que vivimos en las pobta-
cioues entregados á merced de los 
agentes de un partido político, cual-
quiera que él sea, disfrazados de guar-
dadores del orden. 
¿Que será crecida la erogación por 
ese concepto? Bueno. E l Gobierno no 
tiene la misión de atesorar, sino la de 
atender eficazmente á los servicioa pú-
blicos. Introdúzcanse economías, que 
caben bien en todos los Departamentos. 
Y , úl t imamente, no se concedan más 
cantidades á los ayuntamientos para 
limpieza de las poblaciones y otras 
atenciones locales. Exíjaseles que de-
diquen á eso, mediante subastas públi-
cas, lo que hoy gastan en policía ur-
bana. 
De nada servir ían los Legisladores 
cubanos si no encontraran medios de 
harmonizar los intereses del Estado 
con la nueva organización del Cuerpo 
de Policía. 
Pero es lo cierto que la actual no res-
ponde á las exigencias de la civiliza-
ción, ni es otra cosa que un remedo 
de aquel Cuerpo de desteñidos, agentes 
y correveidiles de los caeiquillos de 
antaño, en quien tuvimos siempre tan 
poca confianza, no por lo despreciable 
de los individuos, sino por lo abomina-
ble del régimen de que dependían. 
J. N . ARAMBURU. 
S E N J 
La sesión anunciada para la tarde de 
ayer como úl t ima de la legislatura ac-
tual, no se celebró por falta de quorum. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
El numeroso público que ayer con-
currió á la: Cámara con objeto de pre-
senciar la discusión del dictamen de la 
Comisión de Actas sobre la incapaci-
dad del señor Hortsman para el ejerci-
cio del cargo de Representante, vió 
fracasadas sus esperanzas, porque el 
asunto no llegó á tratarse. 
Después de un cambio de impresio-
nes que celebraron privada y separa-
damente los grupos moderado y libe-
ral, se abrió la sesión, leyendo el se-
cretario, señor Rodríguez Acosta, un 
proyecto de ley del Senado declarando 
cerrada ayer la legislatura. 
E l señor Villuendas (don Enrique) 
propuso que se aprobase inmediá ta -
mente el proyecto del Senado, pidien-
do que la p róx ima legislatura, que co-
mienza el 7 de Noviembre, se abra con 
la misma armonía entre los Represen-
tantes con que terminaba la de ayer. 
E l señor Pérez (don Gonzalo) apo-
yó las manifestaciones del señor V i -
lluendas, deseando que la próxima le-
gislatura se abra sin los apasionamien-
tos que han carecterizado la que expi-
raba. 
E l señor Villuendas (don Florencio) 
propuso que la legislatura concluyese 
mañana, sábado, contestándole el se-
ñor Pérez (don Gonzalo) que el Sena-
do no volvería á reunirse, por lo que 
aquel ret iró su proposición, protestan-
do de que el Senado haya resuelto ter-
minar la legislatura sin consultar á laÍ 
Cámara. 
Por 42 votos contra 9 de los señores 
Duque Estrada, Martínez Rojas, Be-
tancourt (don Angel C ) , Feria, So-
brado, Poveda, Martínez Ortiz, V i -
lluendas (don Florencio) y Rodríguez 
Acosta, se acordó aprobar el proyecto 
del Senado. 
E l señor Villuendas (don Florencio) 
solicitó después que continuase la dis-
cusión de los asuntos que figuraban en 
la ''Orden del d í a " , lo que'no agradó 
á los Representantes que tomaron las 
de Villadiego, teniendo que levantarse 
la sesión por falta de quorum. 
SEÑOR 60M 
Ayer, por el Ferrocarril Central, re-
gresó á la Habana nuestro querido 
amigo y compañero don Juan Gual-
berto Gómez, que había ido á Santiago 
de Cuba para asistir á las sesiones del 
juicio oral celebrado con motivo de la 
causa formada á los miembros de la 
Junta Provincial de Escrutinio. 
Sea bienvenido el elocuente orador ó 
ilustre periodista. 
EN E L T E A T K O D E L A GÜEKI6A 
P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de San Petersbnrgo que 
el general Stoessel informa que los ru-
sos han vuelto á tomar úl t imamente la 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a , 
CORRALES N . 3. 
1 >1 POTl^.Vr1 f \ Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suorotera-
^ r ' ^ * , pía y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
S I F I L I S c"raci6n radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz o útero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro sin 
consecuencia. " 
T U BERCULOSIS. Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el orimero 
y segundo períodos. Aplicaciones ds ozono. f m ^ v 
Enfermedacles nerviosas. Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-
wiT'TVirr\Tn.T>^T^T-.o tricas do alta frecuencia y alta tensión. 
l i i i n U ^ K l U J l u i ^ b . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X . El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los eníerm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. conocemos 
R ayos Ultra violetas y rayos Finsen Para la curación radical de todas las enfer-
pus. ezcemas. ülceras, antinomikosis, ^ 1 x 1 * 0 s e V - o ^ c ^ S ó n ^ o X ^ ^ 9 ' ^ 
Curac ión de las estrecheces nrctalos Por la electrólisis, sin pérdida de sanare v 
•ei ^ -» s « i e 8m dolor. Exito seguro. ° 
E n í e r m c d a d e s del e s tómago ó h ígado , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general, masage vibratorio, baños da luz y aplicaciones de Radium. C 1903 1 0 
montafía de Sigual, y agrega que los 
japoneses bombardean el interior de 
la plaza con muchas nuevas baterías 
que han emplazado. 
E l despacho del general Stoessel al 
Emperador, que es de fecha 5 de Octu-
bre, dice así : 
*'Los japoneses han reforzado nues-
tro frente norte y aumentado el núme-
ro de sus cañones, bombardeando la 
plaza; pero aunque han tratado de 
avanzar, han sido detenidos en su avan-
ce y rechazado el ataque dado el 19 de 
Octubre. 
Los japoneses dirigieron entonces 
sus fuegos sobre la extrema derecha, 
atacando la montaña de Sigual, que es-
tá situada cerca del mar. 
Habiendo desalojado de la posición 
á nuestros cazadores, los japoneses se 
apoderaron do la montaña; pero al ra-
yar el dia, la colina fué bombardeada 
con tal acierto por nuestra art i l lería, 
que los japoneses no pudieron resistir 
el ataque y nuestras tropas se apode-
raron de la posición. 
Los japoneses emplean explosivos 
de gran potencia destructiva, conteni-
dos en artefactos que van provistos de 
fulminante Bickíbrd y que lanzan á 
mano como las granadas. Nuestra 
guarnición emplea con éxito proyecti-
les semejantes. 
Nuestro infatigable héroe Koudra-
tenko está siempre vigilando al ene-
migo, maquinando ó inventando algo 
nuevo para no perdonar ocasión de ha-
cerle daño. 
Las tropas continúan con el mismo 
estado y con el heroísmo de siempre, 
ocupando alegremente las filas los he-
ridos, apenas salea de los hospitales." 
*• 
Con fecha 7 de Octubre telegrafía el 
general Stoessel lo siguiente: 
aDelas baterías que los japoneses 
han emplazado últ imamente, las hay 
que tienen morteros de 11 pulgadas, y 
el bombardeo cada dia es más violento 
por parte del enemigo. 
El tiempo es muy frío y los japone-
ses han recibido muchos batallones de 
refuerzo. 
E l valor de las tropas es heroico y 
su comportamiento igual desde el jefe 
al último soldado: todos están siempre 
dispuestos á pelar, y no se piensa en 
otra cosa que en combatir al enemigo." 
* 
* * 
Algunos rusos que han llegado á 
Tchefú, dicen que ios japoneses bom-
bardearon la plaza, habiendo alcanza-
do un paoyectil «1 acorazado Retvizan, 
aunque las averias no tienen impor-
tancia. Dos marineros murieron. 
Otro proyectil estalló cerca del tor-
pedero GüiaJc, matando al comandante 
é hiriendo á dos marineros. 
Los rusos convienen en que los nue-
vos cañones japoneses amenazan el 
puerto y los artilleros. Creen, sin em-
bargo, que la escuadra permanecerá 
en puerto hasta la llegada de la del 
Báltico. 
* • » 
Un corresponsal en Tnngtaou dice 
que ha hablado con oficiales rusos que 
pasaron por allí con destino á Shangai 
y cuyo objeto es fletar buques que fuer-
cen el bloque de Puerto Arturo. 
Estos oficiales trataron de embarcar 
el mayor número posible de provisio-
nes, y sobre todo, de carbón, pues es 
lo que más escasea en la plaza. 
E l buque alemán Emma salió el dia 
12 de San Francisco con un cargamen-
to de carbón para Puerto Arturo . Su 
tripulación es en su mayoría china. 
Los rusos han pagado á los armado-
res del Emma 75 francos por tonelada, 
además de depositar el valor del bu-
que, más el 20 p. g de prima. 
Si el capitán logra entrar en Puerto 
Arturo, recibirá también 7.250 fran-
cos de gratificación. 
•» 
E l almirantazgo recibió el dia 13 im-
portantes noticias relativas á Puerto 
Arturo, al mismo tiempo que un des-
pacho del general Stoessel. Es eviden-
te que las noticias se refieréü á la es-
cuadra de Puerto Arturo, y no sería 
extraño que se viese de un momento á 
otro que el contralmirante Wiren haga 
alguna tentativa para salir del puerto. 
E l almirantazgo dice que las referi-
das noticias uo hablan nada acerca del 
rumor recién llegado do París , relativo 
á la aparición de cinco cruceros japo-
neses á la vista de Vladivostok. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Con fecha 14 dicen de San Peters-
burgo que la escuadra del Báltico, que 
había salido la tarde anterior del puer-
to de Liban, se componían de 7 acora-
zados de escuadra, 2 cruceros acoraza-
dos, 5 cruceros protegidos, 7 caza-tor-
pederos, 4 cruceros auxiliares y 7 
transportes, comprendiendo el Kamt-
chaikojf, que conduce el material nece-
sario para las reparaciones. 
Dicha escuadra palió á hacer tín re-
corrido con objeto de probar las máqui-
nas y ejecutar algunas maniobrras. 
E l número de estos barcos será re-
forzado más tarde con el buque-hospi-
tal Orel y los vapores de la flota volun-
taria Saint Fetersbiirgo y Smolensk. 
E L F A N A T I S M O JAPONES 
Dicen de Washington con fecha 13, 
que los detectives que cuidaron de la 
persona del presidente Eoosevelt cuan-
do éste hizo su excursión á Oyster Bay, 
han recibido el encargo de acompañar 
en todos sus paseos al embajador de 
Rusia y á su esposa. 
Hace cuatro meses que el departa-
mento de Estado supo que vartos japo-
neses fanáticos, residentes cu los Esta-
dos Unidos, tenían la intención de 
cometer un atentado contra el conde 
Casini, porque es el representante del 
gobierno ruso en aquel país. 
E l departamento de Estado, tan pron-
to como tuvo conocimiento del proyecto 
de estos fanáticos, dió orden para que 
dichos detectives vigilasen la embajada 
de Rusia y acompañasen á los condes 
de Casini donde quiera que fueran de 
paseo. 
E L A L M A A S I A T I C A 
La mayoría de los .juicios acerca de 
los japoneses emitidos por personas 
bien intencionadas, pero dadas á error, 
parecen deducirse del ánimo del que 
los juzga, más que de esos hombrecitos 
amarillos, los más complejos de todos 
los hombres. ¿Queréis convenceros de 
ello? Interrogad á los europeos esta-
blecidos hace veinte ó treinta años en 
el país del Sol Naciente, y os dirán que 
apenas comienzan á ver claro en esas 
conciencias, pero que en grau parte 
permaneen aún á obscuras. 
No es fácil caracterizar en algunos 
rasgos á un pueblo á la vez guerrero, 
feudal, sanguinario y artista refinado: 
fuerte y bárbaro, exaltado é ingénuo, 
prudente y feroz; capaz á un tiempo mis-
mo de las mayores heroicidades mora-
les y de las iafamiasmás grandes. Eso, 
y otras muchas cosas, es á la vez. Y a 
pueden los psicólogos tomar el escalpe-
lo para hacer la disección. 
Hay pequeñas cosas que simbolizan 
ambas fases de esa alma dúcti l , y las 
más sencillas son las mejores. ¿Queréis 
saber cómo entienden el reconocimien-
to, sobre todo, el de los grandes y los 
fuertes? Una reciente aventura os lo de-
mostrará. 
<'Se recordará—dice el Fígaro, de 
Par í s ,—que en un viaje que hizo al Ja-
pón el Czar, cuando no era más que he-
redero del trono, fué atacado en Otsú, 
cerca del lago Bitoa, por un agente de 
policía fanático ó loco, que sable en 
mano, se precipi tó sobre él y quiso ma-
tarlo. Gracias á la intervención del 
pr íncipe Jorge, de Grecia, su compañe-
ro de viaje, y de dos coolíes, el herede-
ro del trono ruso salió sano y salvo de 
la aventura, con sólo ligeras heridas. 
Los dos coolíes que contribuyeron á 
salvarla vida del Czar recibieron de 
éste una renta anual que les permit ía 
v iv i r en regalado descanso. Cuando es-
talló la guerra ruso-japonesa, los coo-
líes manifestaron el temor de no recibir 
su renta, lo que los empujaba á la mi-
seria. Grande fué, no obstante, su ale-
gría, cuando deshaciendo su engaño, el 
ministro de Francia en Tokio les en-
tregó el importe de su renta anual. 
Los dos japoneses, y todos sus com-
patriotas, habían supuesto que el Czar 
les suspendería la pensión, porque des-
de el momento en que el Soberano es-
taba en guerra con el Japón, no había 
obligación para con los japoneses, ni 
aun con aquéllos á quienes se debía la 
vida. La moral asiática entiende que 
cuando se r iñe con uno, no se le debe 
nada. Eso piensan los amarillos, y so-
bre todo, los japoneses. ¿El Czar conti-
núa pagando su renta? Pues el Czar es 
un tonto, y los japoneses creen que un 
adversario tan cándidamente despren-
dido uo puede ser un adversario pe l i -
groso' ' 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
DE AYER 20 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
r r i l l . 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
A propuesta del doctor Barrena se 
acordó establecer recurso de alzada 
contra la resolución del Gobernador 
Provincial que revocó el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se dispuso 
el cobro del arbitrio de piso de vara á 
los kioscos y vidrieras establecidos en 
los portales del cafó de Luz. 
Por unanimidad se acordó instalar 
un foco do luz eléctrica en la calle G 
esquina á 15, en el Vedado, 
P 
Premiado en la Exposic ióü de Marsella y Londres. 
onJJ?1!íC0 ^ÜTRITIV^) K:o,a'c-oca' CfiC&0i guaraná y ácido fosfórico. Convalecencia, 
anem a, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el embarazo laetan-l 
cía, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y c o r p o r a i r S t e í ^ iaCtaU 
c; „ T?r?a^r' ^n^o0^ le PlrecL0' Cruz 10' y Gran ^a 14' Bil¿ao- Depósito Farmacia de 
San Julián Muralla 99, Habana y tíe venta en todas las Droguerías y Farmacias de la isla 
C~1838 alt 19St25 ' 
L A S M & 0 A I 0 6 0 ! ! — — — — — •»• — —««• WHBB W W« W H • 
En vista de las prodigiosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ nan onrir 
el ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS v toda^ 
as afecciones del PECHO por rebeldes que sean. ^ ,'u"tt0 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y bqticas para gaí-antizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
cte los médicos. 
•rv. M3Ei?nVAD0ReA- GOMEZ.-Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá ui . Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
A petición del señor Veiga se acordó 
hacer extensiva al celoso capitán de 
policía, señor Martínez, Jefe encarga-
do de los Vivacs de la Habana, la fe l i -
citación que se hizo al Encargado de 
la penitenciaria de Atarés, por los 
buenos servicios prestados eu el desem-
peño de su cargo. 
Se acordó que el Alcalde desigen 
una comisión de concejales para que 
estudie la manera de trasladar á los 
altos del cuartel ' 'Infanta Eulal ia" la 
oficina de la Banda Municipal y Aca-
demia de música "Jnan E. O ' F a r r i l l " , 
con lo cual se ahor ra rá el Municipio el 
importe del alquiler que se paga por 
un local en la calle de Obrapía. 
Se desestimó una instancia del señor 
don Pablo Valenznela, en la que soli-
citaba se declarase exento de derechos 
un baile público que á su beneficio se 
celebrará en el teatro " M a r t í " el dia 
26 del actual. 
Se acordó declarar vacantes los car-
gos de vocales do la Junta Municipal 
para que fueron electos los Sres. D . 
Tedro liouza y D. Andrés Alonso, por 
haber fallecido el primero y tener 00 
años de edad y ser sordo el segundo. 
A propuesta del señor Hernández se 
acordó que el Arquitecto Municipal 
investigue si en el taller de D. Ladis-
lao Díaz se han construido reciente-
mente habitaciones de madera para or-
denar la inmediata demolición de las 
mismas por estar prohibidas en esa 
zona. 
Se acordó pedir autorización á la 
Secretaría de Hacienda para destinar 
á la recogida de perros el importe de 
las multas que se impongan á los due-
ños de los que vagan por la vía pública. 
La sesión terminó á las siete de la 
noche. 
12S2S alt 14-5 Oc 
SALUDO 
E l señor don Cándido Hoyos, Gober-
nador provincial interino y el señor 
don Mariano Casquero, Presidente 
interino del Consejo Provincial, estu-
vieron ayer tarde en Palacio á saludar 
al señor Presidente de la Eepúbl ica . 
También saludaron después en su des-
pacho al Secretario de Gobernación, 
señor Yero. 
EL SEÑOR G. LANUZA 
A úl t ima hora de ayer tarde, visitó 
al señor Presidente de la República el 
señor González Lanuza. 
MULTADOS 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, les ha sido impuesta la 
multa de $10 oro americano, á los se-
ñores don Agust ín González y doña 
María de Jesús Pérez y al asiático Ma-
nuel Cavestany, vecinos de Eemedios, 
y á don Eobustiano Méndez Alonso, 
vecino de Cárdenas, y doña Manuela 
Fiallo Llanes, de San Antonio de los 
Baños. 
EN GOBERNACIÓN 
Los señores que formaban la extin-
guida Comisión de reclamaciones de la 
paga del Ejército, visitaron ayer al Se-
cretario de Gobernación, señor Yero, 
para despedirse de él, toda vez que ya 
han terminado su cometido. 
ABSUELTO 
Ha sido absuelto de la causa que por 
asuntos electorales le seguía la Audien-
cia de Matanzas, el señor don José E i -
eardo Labrador. 
AUTORIZACIÓN 
E l Juez Municipal del Este de la 
Habana ha sido autorizado para conti-
nuar residiendo en Arroyo Naranjo. 
BIEN VENIDO 
A bordo del Morro Castle regresó el 
miércoles á esta capital, donde es tan 
justamente estimado, nuestro antiguo 
amigo don Bernardo Cueto, gerente de 
la importante casa importadora de te-
jidos que gira bajo la razón social de 
íernández, Hermano y Compañía. 
Sea bien venido. 
VAPOR "REINA DE LOS ÁNGELES" 
ÍTos participan los señores Menéndez 
y Comp., que el vapor Reina de los An-
geles debe llegar á Batabanó hoy 21, 
debiendo salir para Santiago de Cuba 
y escalas, el sábado 22 del corriente. 
Los señores pasajeros tomarán el tren 
que sale de Villanueva para Batabanó 
á las seis y diez minutos de la mañana . 
EXPEDIENTE ANULADO 
Con motivo do alzada interpuesta 
por el señor don Eamón Fernández Paz 
contra acuerdo de la Comisión mixta 
del Ayuntamiento de Cienfuegos, la 
Secretaría de Hacienda ha anulado to-
do lo actuado en el expediente de de-
fraudación seguido contra dicho señor, 
por haberse prescindido en todas las 
diligencias de la notificación personal 
que exige el reglamento y no haberse 
evacuado las citas hechas por el inte-
resado n i haberse tenido en cuenta las 
manifestaciones expuestas por el mis. 
mo al establecer su apelación ante la 
expresada Comisión. 
SIN LUGAR 
La Secretaría de Hacienda ha decía-
rado sin lugar la alzada que interpuso 
el señor don Antonio Por rúa contra 
acuerdo de la Junta de Amiliaramien. 
to de la zona fiscal de Santa Clara, con-
firmatorio del de la municipal de Cien 
fuegos que declaró que la finca la ''Con, 
cha", no está comprendida en ninguno 
de los casos de exención señalados eu 
el Eeglamento de la contribución ten!, 
torial. 
FALLO CONFIKMADO 
La Secretaría de Hacienda ha con-
firmado el fallo de la Comisión mixta 
del Ayuntamiento de la Habana por el 
que se declaró que el Sr. D. Manuel 
Eerreiro Sen ra está obligado á contri, 
buir al Municipio por concepto do ocu-
pación de vía pública en los pórtale* 
do la casa Galiauo número 136 en esta 
capital. 
ASIMILACIÓN APROBADA 
Ha sido aprobada por la Secretaría 
de Hacienda la asimilación de la nue-
va industria de "Fábr icas de ciliudroa 
para fonógrafos", llevada á cabo por 
la Alcaldía de la Habana, toda vez que 
dicha nueva industria uo amerita por 
su escasa importancia la creacióa de 
un epígrafe especial. 
UNA ESTATUA 
En el vapor Julia, que salió el sábado 
últ imo para Puerto Padre, fuó embar-
cada la estat ua mandada á hacer á Ita-
lia por el Ayuntamiento de aquel tér-
mino y que será colocada en la plaza 
pública de dicha ciudad ¡jara conme-
morar la Independencia de Cuba. 
Los señores Sobrinos de Herrera, ar-
madores del vapor Julia, han renuncia-
do generosamente al importe del flete 
de la estatua desde esta ciudad á Puer-
to Padre. 
SEGUNDO JEFE 
Ha sido nombrado segundo jefe de^ 
Cuerpo de Bomberos de Cárdenas, el 
señor Manuel Galdo, dueño de la fun-
dición de su nombre. 
POSESION 
Ha tomado posesión dé la jefatura de 
telégrafos de Camagüey, el señor Nés-
tor Alv^rez. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Desde esta fecha queda abierto el se-
gundo abono de la sexta temporada, 
reservando á los señores abonados su i 
localidades hasta las diez a. ra. del l u -
nes 24. 
Habana 20 de Octubre de 1904. 
EL ADMINISTRADOR. 
OTICÍAS J1ÍGÍALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO. 
Sala de ¡o Civil. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía.— 
Licenciado Fació González, contra José 
Fernández García, en cobro de pesos. Po-
nente: l levil la . Fiscal: Travieso. Licen-
ciado: García. 
Secretario Ldo. Eiva. 
Sala de lo Criminal. 
Queja.—Por Miguel José Romero Pi-
no, en causa por robo.—Ponente: Caba-
rroca. Fiscal: Divinó. Licenciado, A . O. 
Dueñas. 
Infracción de ley.—Por Antonio Fer-
nández Gelé y José Vidal Capiró, en cau-
sa por malversación. Ponente: Águirre^ 
Fiscal: Travieso. Licenciado, Sigarroa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Teresa González, contra la Compañía 
Hispano-Americana de Gas, sobre i n -
demnización de daños y perjuicios. Po-
nente: Tapia. Licenciado, Maza é Igle-
sia. Juzgado del Oeste. 
Marcelino G a r c í a J iménez , contra 
Graupera López Valle y Compañía, en 
cobro de pesos. Ponente: Hevia. Licen-
ciado Jiménez. Juzgado del Este. 
J U I C I O S ORALES 
Sección P 
Contra Angel Ortiz y Angel Solano, 
por estafa. Ponente: La Torre. Fiscal: 
Gályez. Defensor: La Guardia. 
Sección 2* 
Contra Francisco Ramos, por robo. Po-
nente: Monteverde. Fiscal: Echarte. De-
fensor: Castaños. 
Contra Rosa Campos, por robo. Ponen-
te: Aguirre. Fiscal: Jiménez. Defensor: 
Pascual. 
P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A 
•y : F * o l i g ^ l , £ t <3L& X a é t x r E ^ z s ^ l o a i J . -
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la t6s cualquiera que sea su origen. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosferina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimientos croaicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán en el Pectoral de Anacahuita y Poliqata de Larrazabal el medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se toma con constancia. 
Depósito: B. LARRAZABAL, Farmacia v Droguería de San Julián. Muralla y Villegas. 
ENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS DE LA ISLA. DE V
C-1840 28-27 Sb 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : n L í s r « . l t £ ^ í S d o X X X y 
C18S7 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enterraos 
del esiúmago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los deraáame-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas do beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñí miento, 
aiarreas y dísenilatdferf, aacíón del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo'del mar. Una comida tibuu-
daute se digiere sin dificultad con una cu-
charada de ÉUxir de Sdiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofengrvo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudióndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de óxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades dol 
tubo digestivo. Nueve años de óxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. f 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala Lda de Cuba J . Rafe-' 
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana, 
Depositarios: Vda.do Sarrá ó hijo,_Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 03, 
m A R Í O B E L A M A R I N A — E i ' e i ó n i i la m a ñ a n a , — O c t u b r e 21 de 1904. 
J U L I A N D E L C A S A L 
( D e s p u é s de doce a ñ o s ) 
Una vez más he abierto el cofre de 
los recuerdos, y he exhumado las car-
tas ínt imas y los libros que en genero-
Bas dedicatorias me expresan la lealtad 
fraternal del gran amigo venerado. Se-
mejantes al sauce de Musset, estos l i -
bros, aun en vida del poeta, han sido 
Biempre tristes, representando angiis-
tias y sufrimientos que son también los 
nuestros. Sus ritmos nos torturan y 
nos oprimen. La composición Cuerpo 
m'nui fué su adiós magnífico para en-
trar sin transición en la gloria y legar-
nos intactos sn ensueño y su lúcida v i -
eión del arte. 
| Aunque la inmortalidad no presenta-
ee otra firma más evidente que la del 
recuerdo trascendiendo al porvenir, 
ella sola bastaría para ser ambicionada 
¡por los que se hallan de tránsito en el 
miserable esferoide que llamamos tie-
rra. Casal es de los nombres perdura-
bles en la historia literaria cubana. 
F u i amigo íntimo del bardo melan-
cólico, y porque lo amé, porque lo com-
prend í y con él vivía en deleitosa co-
munión espiritual, puedo asegurar que 
Ju l i án del Casal, después de doce años 
que desapareció de la tierra, continúa 
Beduciéudonos con sus sutiles y puras 
confesiones y la voluptuosa elegancia 
de sus estrofas. Los armoniosos acen-
tos de. sus versos de oro vibran con ex-
itraño placer en el alma de sus compa-
!triotas, que los recitan con el mismo 
fervor con que se elevan plegarias al 
'Dios desconocido. 
Los poetas franceses decadentes y 
Bimbolislas, f istemáticamente oscuros, 
sníiuyeron realmente en la manera del 
artista cubano, mas no basta el punto 
de amenguar su inspiración ni de ha-
cerlo difícil é incomprensible. Sus es-
trofas se desplegan como muselinas in-
^nateriales; estrofas de incienso, revela-
doras de exaltación íntima, conmove-
dora y femenina, santificadas p o r u ñ a 
gloria muy tierna y muy augusta. Las 
^composiciones de su libro ifteye—el me-
go r de los suyos en m i concepto—son 
espectros de rosas, cadáveres de flores 
en descomposición, ecos lejanos de las 
cosas vividas que tienen el claro-oscuro 
leí misterio. En un lirismo magnífico 
; flotante, místico y doloroso, nos deja 
¡onecer su bella alma pontificada en ios 
!más valerosos pensamientos cristianos. 
lA veces los asuntos elegidos como fon-
6o de sus poemas, parecen una ficción 
Vaporosa privada de vida y de emo-
ción, ó como las figuras ideales de Bur-
be Jones y Gustavo Morcan, pero es 
Indudable que nunca llega hasta la va-
guedad. 
ISTo busquemos desde luego en sus 
Cantos el antiííuo verso clásico cargado 
de honores seculares, aunque de él nos 
ofrezca, excelentes modelos, pero tampo-
co creamos falsamente que tuvo culto 
^xclusivo por el verso nuevo libre de 
rimas y de exigencias^prosódicas, pro-
ducto del Vv'agnerianismo y de la poe-
BÍa inglesa y alemana. Busquemos en 
BUS obras lo que mejor pudo y supo dar 
á sus contemporáneos: un frasco de oro 
puro con muy poca esencia,—la sufi-
ciante para perfumar una época,—he-
cha con millares de flores maceradas, 
a l punto de poder decir que no se sabe 
Bi es un espíri tu ó una joya su poesía. 
Sonetos suyos hay como el titulado 
Oración, que tier.en el tono de plega-
rias y una armonía semejante al ritmo 
del corazón. Su mirada se convirtió 
de preferencia al pasado que él imagi-
nó menos brutalmente positivo que la 
época actual, pudiendo decir con 
Taine: " L a ant igüedad es la juventud 
del mundo.'" 
Por lo que toca á su filiación poética, 
hay que buscarla en la inspiración vic-
toriosa y fascinadora de las Flores del 
mal, t donde se enumeran todos los pe-
cados modernos y en los raaguificentes 
Festones y astraf/alos de Louis Bouillet 
y en las pedrer ías deslumbrantes de 
Gautier, y señaladamente en los úl t i -
mos parmasianos, Leconte de Lisie y 
León Dierx, Heredia y hasta terminar 
en el verbo suntuoso de Sagesse y en 
las emociones ext rañas de las pinturas 
de Gustavo Morcan; pero por sobre 
todas las influencias extranjeras, su 
musa original se transparenta en sus 
estrofas, con algo de susurro, de gemi-
do, de quietud y de confianza al mismo 
tiempo. 
E l gran Hugo, semejándose á un 
Cristo, impuso un d ía sus manos á 
A r t u r Eimbaud proclamándolo: "Sha-
kespeare n iño . " E l vate de Bustos y 
rimas no pudo experimentar esa gloria 
sino á distancia, cuando Paul Verlaine 
le escribió diciéndole: " T ú eres de los 
nuestrosl Como lo eran sin duda esos 
poetas de esperanza, muertos reciente-
mente: A r y Renán, Gabriel Vicaire, 
Abert Samai y Emmanuel Signoret. 
Aunque pasen los años, sua obras 
serán para nosotros como una copa 
donde beberemos la inmensa amargura 
de las cosas tristes, oyéndole cantar 
como un ángel, ó gemir ansioso como 
un Jasón blondo coronado de rosas que 
seduce á la cruel Medea. 
EULOGIO HOETA. 
Nuew York, Octubre. 
PANA 
J H U DS B i l U U i r 
Farmacécíiao de I" Ciase, en Paris 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura les (lujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienne y en las priuoipale? Farmacias 
S E P T I E M B R E 
E l colegio de Beinosa 
Es ya conocido el acuerdo del Ayunta-
miento de Reinosa de entregar el Colegio 
de San Sebastián de aquella vil la á los 
religiosos láícos de Ploermel, Asociación 
no concordada, ni establecida, según pa-
rece, de conformidad con la ley de Aso-
ciaciones. 
Bajo la dirección del letrado de Madrid 
Sr. Abr i l y Ocha, el director de dicho Co-
legio interpuso ante el Gobernador civi l 
de Santander recurso de alzada contra el 
mencionado acuerdo del Ayuntamiento. 
E l recurso ha sido desestimado, obli-
gándose al Director del colegio á desalo-
jar éste en términos de ocho días. 
De Avilés.—Un buen proyecto. 
En Avilés se trata de organizar para el 
año que viene una Exposición, á la que 
concurran los muchos elementos de pro-
ducción con que cuenta el rico Principa-
do, y á la que presten su decidido apoyo 
todos aquellos Centros que algo represen-
tan en el movimiento comercial é indus-
trial de aquella tierra, que, por el esfuer-
zo propio, ha llegado á ocupar un puesto 
tan privilegiado en la esfera económica 
del país. 
E l exministro señor Marqués de Te-
verga, que por espacio de tantos años 
viene representando en Cortes al pueblo 
avilesino se ha apresurado á escribir, fe-
licitándole, al joven director del Heraldo, 
don Julián Orbón, que;es quien ha idea-
do ese pensamiento, ofreciéndole su con-
curso incondicional para que el proyecto 
se abra paso y llegue á realizarse en el 
mes de Agosto de 1905. 
La carta del señor Marqués de Teverga 
ha sido muy bien acogida por sus electo-
res, quienes se disponen á trabajar con 
perseverancia para que la Exposición lo-
Qal ó provincial sea el número más atra-
yeute del programa de ferias en el año 
venidero. Y sabiendo como emplea A v i -
lés sus energías, no es difícil predecir que 
el certámen que ahora se inicia resulte 
un envidiable esfuerzo que honre y esti-
mule á aquellos elementos de vida y de 
trabajo. 
E l testamento del Duque de Denla 
Ya se ha abierto el testamento del se-
ñor Duque de Deuia, cuyo fallecimiento 
anunciamos en las columnas del D IARIO. 
Nombra por herederos en propiedad de 
su cuantiosa fortuna á los hijos de su di-
funta esposa, y á su nieto el Duque de 
Medinaceii. 
Lega ciento veinte mi l pesos y el hotel 
que compró ha poco en cincuenta mi l pe-
sos, en la calle de Hermosilla, á una con-
gregación religiosa, para el sostenimiento 
de niños raquíticos y escrofulosos, bajo 
un patronato formado por su hermana y 
sobrinos; otra cantidad igual de ciento 
veinte mil pesos, á su hermana la Mar-
quesa de Retortillo y cincuenta mi l á los 
hijos de su finada hermana Luisa. Las 
alhajas las reparte entre los ya citados so-
brinos y su hermano político; todo lo re-
ferente á la casa al Duque de Tarifa; hay 
también mandas para sufragios y limos-
nas, amigos y servidumbre. 
Vfllaverde y el Gobierno.—Declara-
ciones. 
Interrogado el exministro de Hacienda 
señor González Besada, íntimo amigo 
del señor Villaverde, acerca de los pro 
pósitos abrigados por el expresidente del 
Consejo para temporada parlamentaria. 
Manifestó que el Marqués de Pozo Ru-
bio so halla dispuesto á llegar á Madrid 
para concurrir á la reunión de las mayo-
rías, por entender que es de importancia 
para el Gobierno contar con la presencia 
del mayor número posible de amigos. 
En las Cortes, hará el señor Villaverde 
oposición ninguna al Gobierno, y segu-
ramente dejará de intervenir en los de-
batos relacionados con asuntos políticos, 
reservándose para hacerlo en aquellas 
discusiones de carácter puramente econó-
mico, que es el que le preocupa. 
Y si el Gobierno deja pasar algiinas se-
manas sin concretar su pensamiento para 
la reconstitución económica del país, el 
señor Villaverde presentará una proposi-
ción incidental invitándole á que así lo 
haga, y la retirará en el acto para evitar 
una votación, que podría prestarse á que 
se atribuyeran al Marqués de Pozo Rubio 
intenciones que, según aseguran, está 
muy iejor de tener. 
Cacer ía regia 
L a Granja SS. 
Esta mañana á las ocho salió el Rey 
para Riofrío. 
Acompañaban á D. Alfonso el señor 
Maura y el Ministro de Hacienda; Du-
ques de Sotomayor, Gor y Arévalo del 
Rev; Condes del Cazal, Grove, San Ro-
mán y Albiz; el Gobernador de Segovia, 
Sr. Silvela; generales Bascarán y Bal-
seiro y Sres. Castellvl, Coello y Avial . 
L a Granja 28. 
Ahora regresa el Rey de la cacería, en 
la que se han cobrado setenta reses, entre 
ellas cinco grandes ciervos. 
Don Alfonso mató veinte corzos y tres 
ciervos; el Sr. Osma, cuatro gamos. 
Incendio en Kioseco.---Siete casas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
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'NIVERSALMEXTE recetado por los médicos , es de gran eficacia 
en las Enfermedades do los Bronquios y del P u l m ó n ; cara 
los Resfriados, Bronquitis y Ca tarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r áp idamen te la salud. 
P A T í I S s 8 , r u é " V i v i e i m e , y e n t o c i a s l a s F a v i n a c i a s . 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
PREPARADO ENj-mo, encierra los preciosos 
eíernentos reconstituyentes de la carne erada. 
Prescrito en la • / i - - . - • 
TUBERCULOSIS, la NEURASTEHIA, 
Éfc* . la CLOROSIS, la AHEMIñ, 
la COHVALECEHCIA, etc. 
Tres cucharaditas de cafó de Zómol represen-
tan £>- JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , Vivienne rao 
L a p u r e z a de l a PEPTONA CHAPOTEAUT 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina, 
oe recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
a gestiones pembles y la insuficiencia de a l imentación, 
in i T ' ^ S E i a. ros Anémicos, los Convalecientes, 
U n i l T 8 , An,aanos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PAR'S' 8' rue Vivienne, , en todas las Farmacias. 
destruidas. 
liioseco 29. 
A las cuatro de la madrugada de hoy 
se ha desarrollado un voraz incendio en 
el almacén de quincalla de don Bernardo 
Lobo. 
E l fuego adquirió desde los primeros 
momentos aterradoras proporciones, por 
existir almacenado bastante petróleo, y 
en poco tiempo destruyó rápidamente la 
casa, propagándose á los edificios inme-
diatos y quemándose completamente el 
almacén de coloniales de D . Celestino 
Coca, donde existía gran cantidad de 
aceite. 
También se han quemado los comer-
cios de paños y tejidos de D . Vicente 
Castillo y D. Ramón Castellanos, la re-
lojería de don Pablo Alvarez y las casas 
de D. Víctor Parrigas y D. Eustasio 
García. 
E l fuego ha destruido por completo 
esas siete casas, que eran de las mejores 
de la población, amenazando propagarse 
á toda la manzana. 
Las autoridades y los vecinos han r i -
valizado en ardor, que hasta ahora ha 
resultado insuficiente para conseguir la 
extinción del incendio. 
Bien entrada la tarde llegó el Goberna-
doo en tren especial con una bomba del 
Ayuntamiento de Valladolid, que co-
menzó inmediatamente á funcionar. 
A Ultima hora se ha podido dominar 
el incendio. 
Ha desaparecido un obrero llamado 
Marcelino Estebe, que se cree ha pereci-
do entre los escombros. 
Las pérdidas materiales son enormes, 
y algunos de los edificios destruidos no 
estaban asegurados. 
Concurso b íp ico en Val ladol id 
Valladolid 29. 
Hoy ha terminado el concurso hípico. 
Za Copa de Valladolid.—Kn esta ca-
rrsra obtuvo el primer premio, de cien 
pesos, regalo del Pvey, el teniente de 
equitación don Gregorio García; el se-
gundo, de sesenta, regalo de esta guarni-
ción, el teniente de Farnesio don Félix 
Ruano, y el tercero, de cuarenta pesos, 
el teniente de Numancia don Carlos Ca-
ballero. 
En la carrera de obstáculos para sar-
gentos, ganaron cincuenta y dos pesos, 
distribuidos en cinco premios, los sar-
gentos Berguices y Fernández, de 
Farnesio; Pía, de Talavera; Gayán y 
Moles, del 6? montado de Artillería. 
En la carrera de consolación ganaron 
los cinco premios de diez pesos cada uno, 
los tenientes D. Gregorio García, D. Car-
los Caballero, D. José Felipe Alvear y 
D. Federico Balmorí y el capitán D. Luis 
Rodríguez Moneada. 
Los ganaderos sevillanos 
Sevilla 29. 
Anoche se verificó en el Círculo de 
Labradores una reunión á la que habían 
citado los Sres. D. Eduardo Míura, don 
Felipe de Pablo Romero, D. Joaquín 
Muruve y el marqués de Saltillo. 
El objeto de la reunión no era otro que 
tratar de la supresión de las corridas de 
toros en domingo. 
A la reunión asistierol personalmente 
ó representados los Sres. Miura, Urcola, 
López Plata, Nandín, Andrade, Muruve, 
de Pablo (don Felipe), Conradi, Campos 
Várela, Torres Cortina, Fernández Peña 
(D. Manuel), Salas, Becerra (D. José), 
Adalid, Cámara, Marqués de Saltillo, 
Surga, Otaolaurruche, Pérez de la Con-
cha, Martín (D. Atanasio), Moreno San-
tamaría, Halcón, Rodrigo Solís, Bohor-
ques (D. José), y las señoras viuda de 
Concha Sierra y Marquesa de Castello-
nes. 
Por unanimidad se tomó el acuerdo de 
escribir una carta al Duque de Veragua, 
rogándole que interponga su influencia y 
coopere en los trabajos que han de hacer-
se para que se vuelvan á autorizar las 
corridas de toros en domingo. 
Se nombró una comisión para que se 
traslade á Madrid, y de acuerdo con los 
demás ganaderos de España, practique 
cuantas gestiones crea conveniente en 
defensa de los intereses que se lesionan 
con la supresión de las corridas de toros 
en domingo. 
Locomotora en la calle 
Gijón, 29. 
Una locomotora del ferrocarril que des-
de las minas de Langreo transporta el 
carbón hasta los docks del puerto, donde 
lo reciben los vapores, saltó fuera de los 
rieles, y desde una altura de tres metros 
cayó á la calle del Comercio. 
A pesar del gran tráfico que en dicha 
calle hay siempre á esas horas, no han 
ocurrido las desgracias que eran de te-
mer. 
Solamente un fogonero recibió contu-
siones muy leves. 
El maquinista y fogonero de la máqui-
na caida no han sufrido herida ninguna. 
En el momento de ocurrir el accidente 
se abrió la válvula de la caldera, evitán-
dose de este modo gran número de des-
gracias y los desperfectos que la explosión 
hubiera podido ocasionar en todas las ca-
sas vecinas. 
La fundación Amboage 
Coruua 2S. 
Esta fundación, creada por el Marqués 
del mismo título haca algunos años, redi-
mió el presente ciento cuarenta y nueve 
mozos del servicio militar, cumpliendo 
así los fines para que fué creada. 
Como no alcanzan los fondos, algunos 
otros mozos irán á filas, mientras se alle-
gan recursos con el interés del capital. 
Choque de trenes 
Bilbao, SO. 
Un tren de viajeros de la línea de Las 
Arenas, que salió esta tarde de Bilbao á 
las cinco y media, al llegar á la curva de 
Aspe chocó con un tren cargado de arena 
que se hallaba parado en la vía, descar-
gando. 
Del choque, que fué violentísimo, re-
sultaron las máquinas averiadas y junto 
con ella, el furgón del tren de viajeros, 
quedando también destrozados dos vago-
nes cargados de arena. 
Un fogonero resultó levemente herido 
en la muñeca izquierda, y tres viajeros 
contusos. 
Los restantes viajeros, que sólo sufrie-
ron el susto consiguiente, hicieron trans-
bordo. 
I n a u g u r a c i ó n d© un fer rocarr i l 
Zaragoza, SO. 
Se ha inaugurado la línea minera de 
Utrilla, que representa un capital de tres 
millones de duros. 
E l Obispo ha dado la bendición á las 
máquinas de la línea. 
Han asistido numerosos invitados, á 
los que se ha servido un espléndido ban-
quete. 
Los expedicionarios fueron en un tren 
especial. 
Loa usureros.—Pleito curioso.--Fer-
nando Díaz de Mendoza deman-
dado. 
Madrid, SO. 
Ante la Audiencia de Madrid se vió el 
día 80 un curioso, ocurrido al actor Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
Resulta, que éste firmó el año 1885 un 
pagaré de nueve mil pesetas á favor de 
don Francisco de Paula, pagadero dentro 
del trimestre, sin devengar intereses. 
En el documento se hacía constar que 
no restituyéndole en el plazo marcado 
pagaría el doce por ciento mensual, como 
indemnización. 
Pasaron años y nada le reclamaron á 
Mendoza y ahora se le exige la friolera 
de 214.000 pesetas. 
El Juzgado denegó la ejecución que se 
podía, fundándose en que intereses tan 
excesivos más que por un documento es-
crito debían regirse por el derecho na 
tural. 
La vista ha sido breve. 
E l defensor del adeudado Tía solicitado 
que se despache la ejecución, especial 
mente habiéndose tenido el deudor por 
confeso de la deuda. 
La impresión general es que la Au-
diencia confirmará el auto apelado, opo-
niéndose á la ejecución, y que la cuestión 
quedará reducida á un juicio declarativo. 
C A R T A A B I E R T A 
Habana, Octubre 10 de 1904.. 
Sr. Juan P. Risquet. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo: Vuelvo de 
nuevo á reclamar su brillante concurso 
de disertación elocuente, sobre este 
nuestro común empeño de rectificación 
moral; porque aun quedan los gratos 
dejos de su labor literaria en mi pr i -
mera demanda, que tan galantemente 
por usted fue atendida. 
El rasgo ó carácter determinante de 
sus ideas, según sus condiciones eleva-
dísimas desde su sitial de la Cámara, 
es importante por su suma trascenden-
cia, para que su voz vibre en el seno 
de ese recinto, demandando el más ur-
gente impulso de disposiciones, consa-
gradas á la modificación de costumbre» 
licenciosas que contribuyen notable-
mente á que el sentido moral persista 
perturbado. 
ü J E R 
debe tener interés en conoce» la maravillosa jeringa do rie-go giratorio 
Lia nueva Jeriníra Vaginal. 
Inyección y /Succión. La me. 
jor, inofensiva y 
mk& cómoda. Lim-
pia instamáneimuiU. 
Pídase al boticario, 
y si uo pudiere snral- . 
aistrar la "WtARVKti," 
no debe aceptarse otra.sino 
enviese nu sallo para el folle-
to ilustrado que ŝ remite sella-
do y eu el cual Sb encueniran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
DírMrse a MAROEL J0OS0N. ÜÍ)ÍS5Q 53 y 55. P.aím 
m i s REM-mm wmos | 
para los Anuncios Franceses son ios ^ 
SmMAYENCE FAVREiP | 
18, rue ae la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
FRASE DE ÜN MEDICO CELEBRE. 
A imitación del eminente literato francés 
Fierre Loti, que en su discurso de recepción 
como académico afirmaba no ser hombre de 
mucha lectura, un médico, y por cierto de los 
más distinguidos, decía conversando con ami-
gos L'itimos: No consulto ya los libros de mi 
biblioteca profesional, porque la síntesis d& 
cuanto me pueden enseñar se reduce á efito: 
"Tomad Hierro Bravais en gotas concentra-
das." La desgracia es, añadió, que un pro-
ducto tan milagroso es objeto de imitaciones 
abominables 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
I Ü R A M & L J s ' D A 1 f feR ^ E ^ C E N ^ E 
c K41 26 -O 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n E a f a e l 3 2 O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
ascuoite 
cotona oa i-c Api 
ft.ns CssentlcL 
51 íncíen P 
Pocas personas ignoran cjue triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afecciones más generalizadas; pero como 4 uno no le gusta hablar de estos padecimientos. 
[ mismo á su módico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el 
Elixir de Virginio, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que escribit 
i á Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie. Paris, para recibir franco do porte el folleto 
I explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfonnedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En La Haiana • Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas Droguerias y Farmacias 
imimiiiii m mu mi « •iiiin'iiiwiiwiiifi1«» hiíi whimiiM11 iiiiiin 
n i m i t a b l e e n s u 
O p t i m a e n s u c l a s 
S U P E R I O R E 
F O E ESTAS CUALIDADES ES L A HAS AFAMADA 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
¡ S f U f a u , E í m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L O . . 
U N I 
Libre de explosión y 
combus t i ón e s p o n t á -
neas. Sin Immo n i nial 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta bab ía . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E j en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icación espe-
cial v que presenta el aspecto de agua clara. Produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin bunio n i mal olor, que nada tiene que envuliar al gas mas 
u u r i ü c a d o . Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el <^so de 
roTOpeEse ias l á m p a r a s , cualidad mtty recomendable, principalmente P A R A 
E L USÓ D E LAS F A M I L I A S . T ^ TTT„ ™ T T T AxrTF' t nx r f* E L E -
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B B I L L A N T E , ^ ^ ^ ^ ^ 
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumín icas , al <le mejor ciase 
importado del extranjero, y se vende á precios m u y iredutfdos. , 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase sapci-ior, para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, a precios re-
ducidos. 
Tbe West I n d i a Oi l Refiuing Co.—Oficina: SANTA C L A R A . 5.—Habana, 
c 1S78 1 0 
¡i ^ Z ^ ; : ^ . • :• ; " ^ 
(Lecitina natural quitr/icarciento pura) 
Extraída da la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fcsíoro al 




Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
O gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura VENTA R1 Detall : 
PRINCIPA LES 
FARMACIAS VFNTA AL pon MAYOR : 13, Rue de Poíssy, PARIS. 
Recomienoa los 
siguientes V E L A M I N E 
F L E U R DE ROY 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X — 
K E L 1 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E 1 N A 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
P u r o y s o l u b l e 
l e ven ta en toJos los p r i n c i p a l e s 




de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 21 de 1904. 
( Dejo á usted la in ic ia i iva del objeto 
de esta tendencia, porque no podr ía en 
m i escaso valimiento indicárse la; pero 
en cambio, de nsted ha de surgir res-
plandeciente y de gran «fecto eficaz 
para los fines propuestos. 
Pedimos luz, rectif icación, y progre-
so, sin que nos desdore á t í tu lo de men-
digos la súp l i ca ; porque es cu favor de 
la sociedad atribulada. 
Usted ha de corresponder con sus 
bondadosos sentimientos, y do ello an-
ticipadamente me huelgo agradecido. 
Qiiedo con la más distinguida consi-
deración S. S. S. , 
M. ARANDA. 
, nag» t̂B**~— 
¡ [ h e í n i 
D E C U B A . 
Conferencia del Dr. Dervernine en el 
Centro de Comerciantes é Indus-
triales. 
(CONTINUACIÓN") 
No puedo de momento ofrecer com-
pleta seguridad, respecto del curso 
legal de todas las especies monetarias 
que, en metal y en papel, circulan en 
los Estados Unidos, porque no tengo á 
mano la l eg i s lac ión americana, y no 
sé. por tantto, si en los illtimos tiem-
pos han ocurrido modificaciones res-
pecto de la legalidad vigente hasta 
principios del año 1900. Hasta esa 
misma época época , es decir hasta ha-
ce cuatro años, la s i tuación legal de 
las monedas americanas, segiln expuso 
en un informe el lunciouario llamado 
^Comptroller of the Currency", Ins-
pector de los Bancos Nacionales y de 
la Moneda, es la siguiente: L a s mo-
nedas de oro, los pesos plata, l lama-
dos pesos plata standard, la plata sub-
sidiaria, las piezas de centavos, los 
billetes de los Estados Unidos y loa 
billetes del Tesoro do 1890, tienen el 
curso legal siguiente: las piezas de 
oro, siempre, cmindo estén dentro del 
permiso en el feble autorizado por la 
L e y : cuando este permiso es mayor 
que el l ími te autorizado, solo tienen 
curso liberatorio en proporc ión á su 
peso: los pesos plata standard y los bi-
lletes del Tesoro de 1890, tienen curso 
liberatorio para todas las deudas pú-
blicas y privadas, á no haber estipu-
lación contraria en el contrato; la pla-
ta inferior á 100 centavos tiene curso 
liberatorio hasta 25 centaros, los bille-
tes de los Estados Unidos lo tienen pa-
ra todas las deudas p ú b l i c a s y priva-
das, con e x c e p c i ó n de las consistentes 
en derecho de importac ión y en inte-
rés de la Deuda P ó b l i c a ; los certifica-
dos de oro, los certificados de plata y 
los billetes de Bancos Nacionales, no 
tienen curso liberatorio legal, pero 
ambas clases de certificados se aceptan 
en pago de todo lo que se adeuda al 
Gobierno, y los billetes de Bancos Na-
<?fc>nales se reciben también , en pago 
de esas deudas, con e x c e p c i ó n de los 
dereehos de importac ión , y pueden 
también pagarse por el Gobierno en 
exonerac ión de sas gastos póbl ieos , 
con la e x c e p c i ó n de los intereses de la 
Deuda. 
No puedo asegurar que ese estado 
legal de la moneda, que aeabo de men-
cionar, sea el vigente en la actualidad, 
porqne no sé si se han introducido 
modificaciones posteriores, pero me 
inclino á creer que si las ha habido, 
no deben haber sido radicales. 
De modo, que la so lución Á que me 
inclino, en cuanto á la moneda de oro, 
es que nos desentendamos del oro espa-
ñol en los términos antes expuestos, 
bien que sin perjuicio de que, dentro 
de tres ó cuatro años, emprenda el G o -
bierno la acuñación de su propia mone-
da de oro, preparándose para ello de 
antemano con el e n v í o á los Estados 
Unidos ó á otros pa í ses extranjeros, de 
personas idóneas que pnedan estudiar 
la organización y modo de funcionar las 
Casas de Moneda, á fin de que median-
te esa experiencia pnedan atender en 
Cuba, en la práctica, á la acuñac ión de 
la moneda. 
No creo que para l levar á cabo el 
plan de recoger el oro español , tenga el 
Gobierno que incurrir en gasto alguno, 
pero si en esto estuviera equivocado y 
en realidad la e x p u l s i ó n de esta Is la 
del oro español y oro francés, costara á 
nuestro Gobierno cien ó doscientos mil 
pesos, aún así podr íamos blasonar de 
haber resuelto, á precio muy modesto, 
una parte importante del problema mo-
netario de esta I s la . 
Pero nos encontramos también con la 
plata española. ¿Qué hacer con ella? 
Desde luego, que si se admite de lleno 
la moneda americana, y aún si j u n t a -
mente con esto se comienza la acuñación 
de moneda cubana de oro, del mismo 
peso y de la propia ley que el oro ame-
ricano, no tendr íamos el inconveniente 
de carecer de piezas de monedas menu-
das para las fracciones de peso, poique 
es sabido, qno la moneda americana,que 
es la h ipótes i s en que estov hablando 
parte del Agui la de orq d e ^ O y l l e 4 
á la moneda de cobre de 1 centavo, 
guardando todas las fracciones, entre 
sí, la m á s exacta paridad en relación 
con la unidad monetaria de 25. 8 j l 0 g r a 
mos de oro que constituyen el doilar 
a c u ñ a d o respecto de la plata, como to-
dos sabemos, en la proporción de casi 1 
á 16 (1 á 16 .98Í100) . Pero ¿podría ser 
út i l á la de Cuba el lanzar así del mer-
cado, en un término de cuarenta y ocho 
horas, por ejemplo, la plata e s p a ñ o l a , 
al tipo en que circula dicha moneda e n 
una gran parte de la sociedad de este 
país? Ese es el problema, j Aceptar ía , 
por ejemplo, el trabajador, á quien aho-
ra se le paga el peso plata española, e l 
tipo de descuento que tendr ía la equi-
valencia de ese peso plata en oro ame-
ricano, esto es, poco m á s ó menos se-
tenta centavos, moneda americana, por 
cada peso plata española? ¿No creer ía 
que se le estaba defraudando, dado que 
no conoce las leyes económicas de la 
moneda y que, acaso, no comprenda la 
razón de esa equivalencia? Indudable-
mente que sí, y lo que t o d a v í a es más, 
s i yo viera que no aceptaba esa moue-
: da, yo mismo le diría que hac ía per-
; fectamente, porque aún cuando esos se-
: tenta centavos son una completa equi-
l valencia del peso plata e spaño la , el 
obrero de quien hablamos, no podr ía 
hacer cou esoa beteutu centavos, mone-
da americana, lo que ahora hace con 
su peso plata e spaño la ; porque debe-
mos creer que evidentemente los pre-
cios de los art ícu los de consumo, no 
bajarían por mucho tiempo en la pro-
porción de esa equivalencia. P o d r í a 
darse hasta el caso de añagaza experi-
mentado en Fi l ipinas , de que se le di-
jera al obrero que por lo que antes 
pagaba una peseta, paga hoy, solamen-
te, por ejemplo, diez y ocho ó diez y 
nueve centavos, ha lagándole , con esa 
baja, para hacerle concebir ilusiones de 
que se le cobraba menos, sin que el 
obrero, que no está al tanto de estas 
cuestiones de moneda, pueda conocer 
que, á pesar de esa reducc ión del pre-
cio, en realidad se le cobra más de lo 
que antes se le cobraba, y que él está, 
en efecto, dando un valor superior tam-
bién, al del ar t í cu lo que compraba. 
Creo, por tanto, señores , que, desde 
ese punto de vista, el problema de la 
e x p u l s i ó n de la plata española , sin bus-
carle, como remedio, algo análogo, que 
la supla en sus funciones y sus relacio-
nes con los precios en general, es com-
pletamente imposible, sin grandes que-
brantos para esa sociedad; y no es que 
lo crea yo sólo, sino que en este punto 
puedo cubrirme con la autoridad, no 
sólo de muy doctas y agenas opiniones, 
sino de hechos y experiencias bien su, 
gestivas. E n este terreno de la cuest ión-
p o d r í a m o s caminar muy en firme, muy 
bien aleccionados por antecedentes pro-
pios y extraños , por experiencias, dic-
támenes y opiniones de no dudosa va-
lía. A h í tenemos, en efecto, al J a p ó n á 
Puerto Rico, á Fi l ip inas y á Santiago 
de Cuba: estos cuatro países han estado 
en nuestra misma s i tuac ión , y vamos á 




P U B L I C A C I O N E S 
Ü7 F iguro 
B e l l í s i m o es el número que esta se-
lecta y acreditada publ icac ión acaba de 
repartir entre sus cada dia más nume-
rosos abonados, número que hace ho-
nor á la prensa ilustrada de nuestro 
país , y que pudiendo competir con las 
mejores de t>u índole del extranjero, sa-
tisface las exigencias de nuestro mun-
do intelectual y culto. 
E l n ú m e r o de referencia es una bri-
llante prueba de lo que decimos. E n -
galana su p á g i n a de honor una bel l í s i -
ma c o m p o s i c i ó n de nuestra ilustre poe-
tisa la inspirada Mercedes Matamoros, 
titulada ¡Barinquen!, compos i c ión que 
aparece hermosamente ilustrada. Tras 
tan bellos versos, firma el siempre leí-
do F r a y Candi l su interesante secc ión 
A orillas del Sena, y en la misma plana, 
los j ó v e n e s y aplaudidos poetas Her-
nández Pór te la y Lozano Casado p u -
blican sentidos y musicales versos, ti-
tulados, respectivamente, A una flor 
mustia y Facetas mujeriles. M. Márquez 
Sterling, nuestro a m e n í s i m o compañe-
ro y culto escritor, diserta sobre La 
gloria de Juárez, en brillantes párrafos 
entre los que aparece un retrato del 
escritor Francisco Bulnes; las otras 
dos p á g i n a s de M Fígaro, profusa y be-
llamente ilustradas con grabados alu-
sivos al tema, las ocupa un interesan-
t í s i m o art ículo de Mr. F . E . Johanet, 
titulado Waterloo. Signe á este traba-
jo, otro no menos interesante sobre La 
etiqueta diplomática, que firma el culto 
y atinado Lincoln de Zayas, ilustrado 
con los retratos de los encargados de 
tal asunto en diversos pa í ses . L a nota 
de actualidad pertenece al poeta Fede-
rico Uhrbach, quien en una del icadís i -
ma Clónica sentimental, titulada ü/me. 
JRéjane intima, nos dá infinidad de por-
menores espirituales de la eminente 
artista que con tan viva ansiedad es es-
perada; muy originales fotografías 
ilustran el bello trabajo de Uhrbach. 
E l siempre inspirado Pichardo, el 
cantor de las Ofélidas, nos presenta un 
sugestivo grupo de éstas, perfumadas 
y brillantes, destinadas á perdurar en 
la memoria. Otro poeta, el dulce Es-
teban Foncueva, firma un lindo soneto 
titulado El Espía. Entre las Notas de 
El Fígaro, h á b l a s e de un triunfo cien-
tífico del distinguido doctor Adolfo 
Reyes. 
KJcúpixse E ' F í g a r o de la espectante 
y encarnizada guerra ruso-japonesa, 
publicando in teresant í s imos grabados 
y conmovedores detalles do la asom-
brosa contienda. 
D e s p u é s de tanto y tan recomenda-
ble material, termina su brillante edi-
ción la popular revista con la Crónica 
dé ¡Salones de Fontanills, llena de noti 
c ías sociales y grabados de elegante 
actualidad. 
The WorJds Vork.—¥jn la librería, de 
Sol ióse Obispo 52, se han recibido 
ejemplares de esta gran revista ameri-
cana, que cada día tiene más acepta 
ción por la importancia de sus a r t í c u -
los y grabados. 
Wl Courrier des Efats rM.? .—También 
se recibe en esta semanalmente los n ú -
meros del "Curr ier" y los revistas 
Lecture pour Tous, U Independenee bel 
ge, IJ€ Theatre y otros. 
El Teatro.—ttn " L a Moderna Poe 
wf rr 86 han recibido ejemplares de 
El Teatro revista española que pone al 
comente de todo el movimiento teatral. 
Corresponde este n ú m e r o al mes de Se-
tiembre y lleva en la portada el retrato 
en colores de la tiple L u i s a Chaffer- y 
en el texto aparecen los retratos de las 
t.ples Amparo Taberner, Teresa C a l v ó ' 
E lena Salvador, María López Martínez 
Lucrecia Arana y otras muchas artis-
tas. 
E l estreno del mes fué la zarzuela 
titulada El rey del valor. 
X a Ilustración -¿r/ ís / ica .—También 
hemos recibido el número reciente de 
esta revista ilustrada que es una espe-
cialidad en trabajos do arte. I g u a l -
mente merece elogios en este sentido el 
^ ^ u m Salón, famoso por sus láminas 
en colores. L a s dos revistas se pub l i -
can en Barcelona y ofrecen numerosos 
regalos á los suscritotres. L a agencia 
de estos per iód icos está en la l ibrería 
del señor Artiaga, San Miguel 3. 
Semanarios ilustrados.—Han venido 
muy interesantes el Blanco y Negro, 
Los Sucesos, A . B . O., La Campana, 
La Esquella y otros muy divertidos. 
E u La Moderna Fgasía pi^cisiJ T^ftl9l* 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 D E O C T U B R E D E 19¡)4. 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular est i en San Nicolás . 
Santos Hi lar ión, carmelita; Marcos y 
Rodolfo, confesores; Asterio, mártir, y 
santa Ursula y compañeras, v írgenes y 
inñrtires. 
¡San Asterio, míírtir. E l papa San Ca-
lixto ordenó á San Asterio de sacerdote. 
Ejercía su ministerio en Roma y en otros 
lugares de Italia, dando en todas partos 
muestras de su Rran celo y piedad. E l 
sumo pontífice San Calixto murió marti-
rizado en defensa de la religión cristiana, 
y San Asterio dió honorífica sepultura á 
su cuerpo, y como fuese sorprendido por 
unos paganos al tiempo de ocuparse en 
ello, fuó conducido delante del juez, y 
negándose á dar culto á los ídolos, fué 
echado en un río, donde murió ahogado, 
alcanzando así la palma del martirio. 
Murió en tiempo del emperador Alejan-
dro. 
E l tránsito de Santa Ursula y sus com-
pañeras, en Colonia: las cuales fueron 
martirizadag por defender la religión 
cristiana, y por conservar su virginidad. 
L a mayor parte de sus cuerpos fueron 
enterrados en'Colonia. Sucedió este glo-
rioso triunfo el dia 21 de Octubre del año 
383, celebrando desde enzonces la santa 
Iglesia con grande solemnidad la memo-
ria de Santa Ursula y sus cómpañeras. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—Kn laOated al la de 
Tercia á las ocho, en San Felipe y Santa 
Teresa, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 21. Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Gua-
dalupe en la Merced. 
I i i 38 Sai FfiliSB 
El domingo 2S del corriente, tendrá lugar 
en esta Iglesia los cultos mensuales dis îa Ar-
chicofradía del Santo Niño Jeaüs de Prasja. 
Por la mañana, á las 7>í la Misa de Comu-
nión general. 
Por la tarde, á las 3, Plática y Consagración 
de los niños coma de costumbre; á cuyo acto 
asistirá el lUmo. y Rvdmo. Monseñor Aurelio 
Torres, Obispo de Cienfuegos. 
13149 L. D. V. Ai, 3-21 
S A N T 
E l domingo 23 del corriente y á las ocho y 
inedia de la mañana, se celebrará en la parro-
quia del Vedado una fiesta en henor de la mi-
lagrosa Santa Eduviges, tomando parte en ella 
conocidos profesores, con sermón á cargo del 
Rdo. P; dominico José de Cienfuego-; invitan-
do sus devotas por este medio á los fieles para 
la asistencia al acto. 
Habana 20 de octubre de 1904. 
13120 3-20, 
80LE1E T i l l ó EN BELEN. 
Las Congregaciones todas radicadas en esta 
Iglesia de Belén, celebran un Triduo para pre-
pararse debidamente á ganar el Santo Jubileo. 
En los sermones que se tendrán en estos días 
se explicarán las condiciones y el orden en 
que éstas han de practicarse. Por lo tanto se 
suplica á todos los socios y demás fieles la pun-
tual asistencia al siguiente Triduo. 
Dia 21 y 22. A las 7 exposición de S. D. M.; 
rosario, preces. A las 8 misa cantada y sermón. 
Dia 23. A las 7 Comunión general y á las 8>á 
misa cantada con Sermón. 
A. M. D. G. 
iaP23 ltl8-3 19 
Pnin í lm Real y IÜY ílíre. ArcHicoiraiia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. él Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado Privllegiaáo" 
el altar de la Santisinaa Virgen de los Desam-
parado? en la Parroania de Monserrate. Lo 
qne te anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR" S. TBONCOEO. 
C 1899 I O 
C O M U N I C A D O S . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente, se cita por este, 
medio á todos los Sres. asociados, para que se 
sirvan cónéütlnr á la Junta general ordinaria 
que se verificara en el salón de sesiones del 
Centro el próximo domingo 23 del mes actual; 
á las doce del día con objeto de tratar los di-
versos particulares á que se refiere el artículo 
19 del vigente Reglamento. 
Es de advertir, que habiendo acordado la 
Junta Directiva, en sesión extraordinaria efec-
tuada anoche, resignar sus poderes ante la ge-
neral, se procederá, en el mismo acto, ála 
elección de Presidentes y Secretarios d'élmesa, 
con arreglo á lo que determina el artículo 32 
del citado'Reglamento, para efectuar oportu-
namente las elecciones generales. 
Para poder concurrir á la Junta, será preci -
so que los Sres. socios lo hagan provistos del 
recibo correspondiente al mea en curso. 
Habana 18 de Octubre de 1904. 
El Secretario General, 
JUAN U. PUMAK1EGA. 
C-2013 4t-lW 4m-'¿0 
en A m a t e n. 11 
Vuelve á venderse el bueno, el que cura de 
verdad el asma ó ahogo, cuyos accesos termi-
nan al cuarto de hora, con las primeras cu-
charadas; los catarros rebeldes y la tisis en su 
principio, ei gran reconstituyeme que r.o con-
tiene sustancias que puedan causar daño, el 
consuelo de los enfermos del pecho. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que sanarán con el uso del REIÑüVAÜÜli DE 
BAGUER. 
Corra por la República y vengan á Aguaca-
te n. 22, entre Tejadillo y Empedrado. Habu-
a. 13012 5-19 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m \ u m u Dt TABACOS, (MAMOS j n m m 
D E i M C A l H J K A . 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
KANTA CLARA 7. —HABANA 
U7W) d 26 14-4 170t 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
1 ^ 26-18 Ot 
Dr. Abraham r é r e z l i r ó 
Consultas: de 3 á 5.-Teléfono: 101 
J cl%9 ^ ^ g 0 
M u r o Í M a ¡ ~ 7 T r q u Í o í a 
Jesús María Barraqué 
N O T A U l O S . 
^ ^ « J K ^ 32- TELEFONO Sil. 
Dehogtíes~ 
pottl is la del Hospi ta l n j 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.-Clínica 
para pobres: de 3 á 4, AKuila tíG. 
— i ^ l ! L _ _ _ _ _ 26-4 0 
radSpí ^I,1ATIA-BI0QlJIlMIA- — Curación 
l^follJ&A^0rv&rim -V hernia sín operaci:.n. 
^ A I Í ? 1 a , CRÓ,'ICA3, especialmente del 
vi^nTI»0', PeC^0'dc-^ñür*s' "rna ias, „er-
nnna»u , i n f e PicI y venéreo sim t'< a*. 
Ooneultas de 12 ft 2^ p. m, Tejadillo frente 
Doctor Jorge 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabma-
te de consulta en la callo del P ^ V ^ H da l 
á 4. c 2206 312-9 Dh 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i n y a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1990 26-15 Q 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujía y Próteais de la booa. 
Bernaza St í - le léfono n. 3012 
C 1875 lO 
^ V a i c i é s T / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — D E 8 á 1 1 . 
12516 26-08 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosaa y de la Piel, (incluso Venéreoy aíflh»).— 
Consultas de 12 é 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléíono 459. C 18a2 1 O 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de la 3. 
SAN IGNACIO 14. C l S 6 4 _ _ 1 0 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 19t9 
H A B A N A 5 5 . 
16 O 
DR, J U A N JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 fal-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 2 , T e l é f o n o 0 :331. 
M a r i a n a o. 
Estudio: Acosta «4- . Telefono 417 , 
D e 12 á 4 . 
C 1S73 10 
D K . A N O E L P . P I E D K A . 
MKDiCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enlermedades 
de niñoe. Consultas de 1 á 3. en so domicilio, 
inquisidor 87. c ISciO 34 S 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judí-
ciales, civiles, criminales y contenoioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der.' Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C1932 26-2 Oc 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l , 
H o m e ó p a t a de P a r í s . 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589 
Consultas de 12 á 1. Poores; jueves y domin 
gos. 12217 26-2 Oc 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
JestiB María 33. De 12 á 3. C1S63 10 
b r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n ü . 
P a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALU D 34. 
12782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del Doc tor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habona. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 1977 26.12 O 
I AVA f M i 
MEDICO D E L DISPENSARIO DE LA LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades del pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 il 2, en Campana-
rio 75. 
12597 26-11 Oc 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
H P r e t c i o x i . l o s . 
C 1884__ 10 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é a 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
e 1827 26-243 ' 
BKlfKKMEDADKS del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105>á próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1968 9 O 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
ÜiRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de ¿ 3.—Teléfono 1132.-
Sau H colás n. 3. C 1875 1 ot 
Dr. J. Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1832 26-2 í S 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t ta la r Aotano vomerciab 
Recibe árdenea nara toda clase de negocios. 
Binceiidad y reserva en las operacionaa. 
Ama gara 70, Talélono 377. 
C 1S16 22 3 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Co-^nltaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C - 1870 V.Oc 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medie na.—(Jiruiano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 182S 26-S 26 
DR. JOSE R. V I L L A VERDE. 
DR. LÜIS DE SOLO. 
A H O G A D O S . 
Obrapía 36^, epquina* á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>i íi 5. 12277 26-4 Oc 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono 338, 
C 1831 
Cuba 25. Habana. 
1 O 
BK. F E L l P u GARCIA GASIZiRES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
suetas: Lunes, imúrcoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
_____1225St 26-4 Ctorê  
IrrFeriWiMiCapflts 
MEDICO-CIRUJANO 
drt t ff inú del Hospital numero t . 
Enfennedadea de Señoras y Cirujía especial. 
CONSCLTAtí DE 11 á 1^.—Gratis solamenta 
los manes y loa sábados de 3 fi 10 de la mañana, 
S A N MÍOUIOL NUiVI. 78, (bajosí 
esquina 4 Han Nicolás. Telíéono 0029. 
C 1826 Bfr>S4vd 
DR. CELIO R. I E N D I A N . 
Diagnóstico procos de ^ , t í f i ^ s d e ' í á 4 monar y su tratamiento, insultas de 1 á 
Prado 80. 11832 
DR. mil GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S i ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 




GABINETE ELECTRO DENTAL 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta; de 7 ab 
Aguíar 122. 11730 26-22 Sb 
D r . R . G u i r a l O c u l i s t a . 
Connultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
nobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2006 26-17 O 
m u s í s * O R I N E S 
i-uooialono ürológrico del Or. Vildusola 
(FUNDADO EN 1830) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Cono postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1954 -6-7 O 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1981 1 O 
Dr. H. Choiiiat 
TtaUmlentoeepeoial de Sífilis y anfermed* 
des venéreas. Curación rápida, Consultaa de 
12 á 3, Teléfono 864. Egido núm. 2, «Roa. 
O 18D6 ' 1 <-> 
R A 1 I R 0 C A B l E T Ü 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 ft 1. 
c l!s31 -8-3 i S 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gina • 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1847 9̂S 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofl-
cios 22, al tos. Teléfono 925. CJ662 52-27A 
Dr. (jronzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C , de B e n e t i c e n c í a r Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 13oá 10 
EL DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
número 15, esquina á N, Teléfono 9125. 
12845 26-15 Oc 
D o c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 23 .̂ Gratis, martes y 
sábados. 12532 26-3 Oc 
Mell í Mati lde Ked<lé 
Comadrona, de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
12361 26-5 Oc. 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
G1S69 • - i O 
DOCTOR R E G U E Y R á 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctrica-i y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. 
12228 2u-2 Ob. 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sííil s.—Venéreo.—Males de la yanítre. 
-Tratam ento rápido por loa lltimos sistemas, 
JESUS MARIA ai, ÜB\ÍÉk% 
C1S72 1 O 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casi 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono ríSl. 
G1992 26-15 0 
Ramón J . Martínez 
A BOG \ DO. 
BE TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 1868 1 O 
DR, JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
déla Facultad de Pen^ylvania. Habana 
Teléfono 8S4. 12!)77 . 26-180t 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL Nü L 
De 12 a 2. San N icolás 76 A. 
C—1978 ISOt 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hosuital de l3an Antonio de París, 
y por el análisis do la orina, sinifíic y micros-
cópico 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1967 10 O 
• * » w w KT * -v AWJUJkl JL Mi 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
poentes Empleo anestesia local y srencral 
CONSULTAS de ? á i-GaliiiiGts Hatena 65 
asic esquina á O-REILLY. clSSI l O 
C I R U J A N O D E N T I S T A. 
H a b a n a n. 110. 
Polvo-i dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V FS Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
ganas S8.Teléfono 1342. C 1829 24 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G - A . D O 
Domicilio: San Miguel 64, de oclio f\ doce. 
A LOS QUE SE DEDICAN 
M U S I C A 
les interesa saber que pueden completar RUS 
estudios con el conocimiento del idioma ita-
liano. Se ofrece para dar clases á domicilio 
un señor que tiene las mejores referencias.— 
Dirigirse á la Redacción de este Periódico. 
13147 4-21 
m a n c o í h í 
Direc tora : Mías Gui t lou . 
Clases en inglés y español. Admite un nfi-
mero corto de niñoá do 7 á 12 años. Bernaza 
núm. 36. 12925 8-20 
TAQÜISRAFIA E INGLES 
Clases ñ domicilio: un centén mensual. Di-
recciones: 8< n. 47, Vedado, 6 Galiano 86 y Obis-
po ÍJO, Habana. 12773 150113 
P a r a dar clases do I ; y 2Í Eníioaa 
«sor oo 
Obispo 80, tienda de ropas E l Corre " .u' «a 
Mi» 
en casa particulitr, se ofrece un Píofeao» 
pétente que po.see varios títulos acad/ O0,ll~ 
También pregara maestros para los pr6 | • ^ 
exámenes. Dirigirse por correo 
ris. 
A c a d e m i a de idiomas á 
e 2ÜOC 
inteligente profesora inglesa Mrs. JamM 
acaba de trasladar su academia de Pradn i?U8 
los altos del teatro Payret, Prado 03 A PI -* 
todo de enseñanza es sencillo, rápido y j 
tico. Lecciones tam'nen á domuulio 
A, altos. 11871 
Milagro F e r n á n d e z de Moné i íO^T^ 
Profesora de piano del Conservatorio 
Madrid. Da lecciones á domicilio y oí, Su 48 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. * 
12791 8-14 
su casa y á domicilio. Precio un centón mun 
sual clases alternas y dos centenes todon lo« 
días. Referencias y direcoióa Dr. Casi ! rT 
Reina^SSL 12792 _26-oS0» 
Miss Isabelli i i>!. . o\ . l.co.,--.77^,7^ hi ( , |i 
inglés de Londres {certificada). Excelentes 
recomendaciones. Desea dar lecciones á niños 
6 adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Ho, 
tel de Francia, Teniente Rey 15. 125ú3 l¿-9~ 
iCnjíi.sh conversatiou 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran <iine audmonej/, Sic. Aguacate 122. 
12158 26-1 Oc 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar la 
y superior de la Normal Central de Madrid, s» 
ofrece á los padres de familia que dejeen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Asr9 
CLAHIO D f i P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
clones de piano ;i domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n: 104. Precios módioo.s. 
U n a s e ñ o r a inglesa que lia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas1 
uno en inglés y otro en español y mucha, expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar leccionas á do ni-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
12194 26-1 Oc 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D i r i g i d o p o r los P , P . A g u s t i n o » 
Se abrirá el curso el día ó de Septiem-
bre. Esta Inst i tución ofrece todas las ía-
eiJidades para |a educación de los jóvenes 
de la Habana, Las clases so darán en I n -
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios cientílicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos. 
C—1918 Ind lO 
Neptuno l í ) . E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques, pa-
seos y teatros, á personas de moralidad s© 
alquilan habitaciones con vista k la calle con 
toda asistencia, hay baño, ducha y entrada á 
todas horas. Carros eléctricoe para todas las 
lineas. 12S24 15016 
Hotel y Restaurant LAS NUEVITAS. 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandín, nuevoi dueños Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y pueito de tabacos y ci-
garros. Los abonos se hacen regalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
dad. 12109 28-29 St 
"XTEPTUÑO 2 A.7 frente al Parque Central.— 
1 En esta raagnífla casa fresca, con bañoj, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno "2 A. 
11221 156-11 St 
AÜTES ¥ OFICIOS. 
EUSTASIli ClOeDIA DE SÍLDEYILLA 
P e i n a d o r a vizeaina. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cas» 
Ca lzada del Cerro 821, á í t o s , 
á las señoras y señoritas que gustan ir peina-
das coa distinción y elegancia, i'uedon pasa* 
recado y serán servidas con prontitud. 
P l t E C l O S M O D I C O S . 
St24 
Exee'ente p e i n a d o r a . - D o ñ a D e s a m -
parados Villar, recién llegada de ia península. 
Ofiéco sus servicios á domicilio, trayendo graa 
variedad en peinados elegantes de última no-
vedad. Calzada del Cerro 6D(i, interior. 
13015 8-19 
E l Globo, }rran ta l l e rde insta íac ionfea 
de cañerías para gas y agua, instalaciones saj 
ftitarias y toda clase de composicione.-j, á pre-
cios muy reducidos, San llafael 2(5, Telefono 
1334. 13024 4-19 
P E R I L L A R U f Z 
Participa á su numerosa y distipguidá clien-
tela y á todas las señoras y señoritas en gene-
ral el no haber cambiado de domicilio da 
O'Heilly 78 altos, donde recibe órdenes y tie-
ne el saloncitu para los peinados. 
13052 8-19 
Como nuevos.-Se re forman, iavan .y 
tiñen sombreros de todas cl ises, dejándolos 
como nuevos y á filtima moda, O-Reilly 33, en-
tre Unbana y Compostela. 
12ÜÜ8 U i L — 
l E PLIEGA ACORDEON 
Arturo Calindo Osvald. Dragones 37. Cinco 
y 13 cts. vara. 12832 °-15 -
~ L A S H A . C O N C E P C I O N M I K E T 
se ofrece á las seno as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las Qltimas novedade-» en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y claro o ne-
srro y rubio, precios módicos, Galiano Ka, en-
traí i por San José, altos de la Ferretería, 
sirve á domicilio á precios convencionales. 
12543 15-jL-^ 
^MEJEN. SE MATAÍTcIsI 
Se garant iza: M U K V L L A 8 0 
B E R N A Z A N U M . 10.- ^ 
12295 2ti-iüt 
E . Morena, Decano Blectrioista, P ^ ^ J T 
«instalador de para-rayos sistema mi^er .0 *, 
ediñcios, polvorines, torres, Pttutoul t *iaiaqr 
ques .garantizando su instalación y ma^1' 
Reparaciones do los mismos, siendo ^ o i ^ 
dos y probados con el aparato para H1^0,.* 
rantía. Instalación de timbres e^ctricos. wu* 
dros indicadores, tubos acústicos, l1'10*^0^ 
nicas por toda la Isla. Keparaciones de toe 
clase de aparatos del ramo ch-ctrioo. ^ 





Se desea eomprar una casa en *gly 
rrio.de Colón 6 Monserrate, que teî jlrigir9e 4 
4-21 
bajos y no pase de « á 8.000 pesos 
J . P. D/L. Apartado 801, Habana. 
13151 
A los d u e ñ o s de casas en buenos P1'"^ 
tos de esta ciudad, les compro una cuyo v< 
sea de diez y doce mil pesos. Cristo uU1??1• ' 
al los, de 8 á." 12. 13032 
¿V J Í l m e n d a r e s . 
Fieíras del Brasil Je primera. 
Lentes y csDcjuclos de oro á cciilcii: 
La vista se p d i í a g r p 
Las recetas do los Sres. Oculistas se desp*' 
chan al momento. 
Obispo í>4:. 
0 i m 
T e l é l o n o .'301 i-
alt 
m i m m de l a m a ñ a n a . — o c t u b r e lm a e 1 9 0 4 . 
EL DEBUT DE LA RÉJANE. — Cou la 
comedia de Daudet y Belot, Sapho, ha-
ce esta noche su primera aparición en 
el teatro Nacional la gran Compañía 
dramática francesa de la eminente ac-
triz Mme. Kéjaue. 
Sapho está dividida en cinco actos ü 
curando en su desempeño el notable 
actor señor Dumóny, la distinguida co-
medienne Susana Avr i l y las principa-
les partos de la Compañía. 
El papel de Fauny Legrand, prota-
gonista de Sapho, está á cargo de Ga 
briellclíéjane. 
Los entreactos seidn amenizados por 
el ¡Scptimino de la Sociedad de Concier-
tos. 
Antes de levantarse la cortina para 
la represeutación de Sojrfio se presenta-
ríi el notable literato argentino, señor 
Darío Niccodemi, para dar en una con-
ferencia, muy breve y en español, las 
líneas generales de la obra. 
Es una bella costumbre que se prac-
tica en los grandes teatros de Europa 
siempre que se trata de una témpora-
Mañana, la segunda, con La peüte 
líarquise, de Halevy, y el d )mingo por 
la noche, en función extraordinaria, 
Zazá, que escrita expresamente para la 
Eéjaue creó esta artista en París. 
El abono quedó cerrado en la tarde 
de ayer. 
Casi todo cubierta. 
Espléndidas, incomparables, por el 
aspecto que presentará la sala de nues-
tro primer teatro, promete ser la corta 
serie de veladas francesas que se inau-
gura esta noche. 
Toda la Habana— la Habana culta y 
distinguida — se ha dado cita para el 
debut de la Eéjane. 
ATOMOS. — 
Dejé floridas mis amadas flores. 
Rotas y secas las hallé al volver. 
¡Ni ellas ni mis queridas esperanzas 
volverán en el mundo á florecer! 
L . Cincóes Ruiz. 
BOEBOLLA.—Lo ha dicho, á estas 
horas, toda la prensa. 
. EI Jurado de la Exposición de St 
Louis ha otorgado á Borbolla la ME 
DALLA DE OBO por el juego de sala que 
presentó en el grandioso certamen. 
Se ha confirmado cou esto una pro 
fecía. 
Todos cuantos tuvieron oportunidad 
de admirar en los almacenes de La 
América el mobiliario que esta casa en-
viaba á St. Louis, como exponente del 
grado- de adelanto de sus - talleres de 
ebanistería, se hicieron lenguas de 
su gnáto, su valor y su magnificencia, 
augurándole, como así ha resultado, el 
más alto triunfo. 
La satisfacción del señor Borbolla, 
por el premio obtenido, es tan justa co-
mo envidiable. 
Satisfacción que al igual que uoso 
tros compartirán todos sus amigos. 
Enhorabuena! 
NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
Albisu. 
La novedad del espectáculo consistí 
ráen el estreno de E l pobre V álhuena, 
humorada lírica en un acto, dividido 
en tres cuadros cuyos auctores son Ar-
niches y García Alvarez, del libro, 
Torregrosa y Quinito Valverde, de la 
música. 
Blanca Matrás y Cármen Sobejano, 
v con las dos celebradísimas tiples toda 
la plana mayor de Albisu, toman par-
te en la representación. 
Sale á escena un Tio-Vivo de gran 
tamaño 
Llena la nueva zarzuela la segunda 
parte del programa, completándose és-
te con Enseñanza Ubre y Los Granujas, 
que van á primera y segunda hora, 
respectivamente. 
Ambas por la Matrás 
La empresa anuncia que está en en-
sayo, para ser estrenada el otro viér-
nes, probablemente, la zarzuela Abani-
cos y randeretas, de los hermanos Quin-
tero. 
T otra noticia más. 
La de haber embarcado ayer en Es-
paña, á bordo del Alfonso la re-
nombrada tiple doña Cármen Miyanes 
Viene esta artista á Albisu para 
cantar zarzuelas del gran repertorio. 
Que llegue con toda felicidad. 
CENTRO E^P IÑOL. —El Centro Espa-
ñol abrirá sus salones, en la noche del 
próximo domingo, para un baile en ob-
sequio de sus socios. 
Tocará la primera orquesta de Va-
lenzuela. 
Será requisilo indispensable para los 
Befioros socios la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha. 
Para el otro domingo, en caso de 
que no haya romería, se celebrará una 
velada. 
También de socios. 
PAYIIET.—Paulino Acosta, distin-
guido actor de la raza de color, ofrece 
esta noche BU función de gracia en el 
teatro de Payret con el siempre aplau-
dido drama de Dicenta, Juan José, cu-
yo papel de protagonista está á cargo 
del beneficiado. 
Da *'Compañía dramática Minerva" 
en la que figura la aventajada actriz 
Amparo Mendiola, que hará la parte 
de Kosa, se encargará del desempeño 
ae los restantes papeles de la obra. 
A Juan José sucederá, como fin de 
fiesta, el divertido saínete La cara de 
los deseos, por los artistas de la Compa-
ñía que dirige el primer acto don An-
tonio Galé. 
Los precios, baratos. 
Baste decir que la luneta con cntra-
aa, por toda la noche, solo cuesta un 
peso plata. 
Gran éxito deseamos al beneficiado. 
TKLKFOXO NÚVIIÍRO 742. —A la dama 
qne nos pregunta cuál es el número del 
lelólono de la casa de Wilson, nos com-
placemos en manifestarle que la popu-
lar librería sigue teniendo el 742, lo 
mismo qoe antes. 
Por él, pueden las señoras ordenar 
sus revistas de moda, y lo mismo per-
lumer ía . papel de moda, etc., ele. 
A ()l)isj)o 52, acaban de llegar, entre 
otros mnehoH per iód icos de moda: Le 
Chic l'arinien, Aíode l}arisien} Album de 
A LA DESBALDADA.—Después del 
bregar diario de la lucha x'or la vida 
se impone el reposo; así lo ha estable-
cido la naturaleza y hasta el mismo 
Dios, según la sagrada Biblia, en seis 
días hizo el muudo y el séptimo des-
cansó. 
Pero no basta que el sueno cierre 
pesadamente nuestros ojos, que mulli-
do lecho sostenga nuestro cansado cuer-
po ó que nada mantenga obsesionada 
inestra imaginación; es necesario que 
10 existan agentes extraños que hagan 
uútiles nuestros esfuerzos por gozar 
del reparador sueño. 
El complemento para conseguirlo lo 
tenemos á mano y sus efectos son efica-
císimos, 
El Destructor Vives, ahí tienen uste-
es el atalaya que ahuyenta los pará-
sitos que antes aludíamos embozada-
mente. 
En la cama en que ha sido usado no 
existen esos inmundos animaiejos que 
tanto molestan. 
TEATRO MARTÍ.—La Compañía de 
Bufos Cubanos se despide esta noche 
del teatro Martí con una función ex-
traordinaria á beneficio del tenor 
Díaz. 
El programa consta de la represen-
tación de la obrita E l bobo enamorado y 
la zarzuela Santiago Aeronauta. 
Dedica su función el beneficiado al 
público en general y á sus amigos en 
particular. 
Que tenga buen éxito! 
LA NOTA FINAL. — 
ün padre de familia, dirigiéndose á 
un pianista célebre: 
—¿Es verdad que ha anunciado usted 
lecciones por cuatro pesos al mtsl 
—Sí, señor. 
—¿Y cuántas da usted en ese tiem-
po? 
—Una. 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse, una de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, cocina á la española y crio-
lla y la otra de criada ó manejadora, tienen 
quien responda por ellas. Informan Bernaza 
37^. 13123 4-20 
Üna peninsular desea colocarse 
dr criada de mano en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Infor-
man Inouisidor 29. 13129 4-20 
U R G E N T E . - Se desea alquilar una 
casa grande, propia para Hotel, en punto cén-
trico, que tenga 20 ó más habitaciones, buena 
paga v contrato. Por correo ó personal. Amis-
tac[93. Ciudad. 1̂ 137 4-20 
I>esea colocarse de criada de mano 
una joven penintular, sabe cumplir con su de-
ber. Informan Factoría 29, accesoria. 
13131 4-20 
irm ÉfaasFwríWiTB** WAIÍ Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejora y per-
} M fifi B ^ i T P l I 111" fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por loa me-
wU I T I I O 1 A s l ü y dicos de fama y el único también que hacé desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito NeptunoSG. 
Una señora peninsular aelimat.vda en 
el país, desea colocarse de cocinera 6 camare-
ra de hotel. Informan Corrales 50. 
13036 4-19 
Se solicita una criada de mano peuin-
sular que sepa su obligación, para un matri-
monio. Prado 30, entresuelos. 
13043 4_i9 
Para laz personan cuyo cutis se inflama fácilmente, 
por razones múltiples de un organismo delicado en 
la mujer, v que emplean para los cuidados de la cara 
productos cuy» actividad es á veces peligrosa, les re-
comendamos un» crema absolutamente neutra, la 
OREME HUVE de I» POVIDENCE, quo dá excelen-
tes resultados desde muchos años ho, quo GUER-
LAIN ha encontrado el secreto da su composición. 
S e c c i fls Meros PersoM 
Para los d i funtos . G r a n s u r t i -
do de CORONAS, CRUCES, L I -
R A S , C O R A Z O N E S , A R F A S , 
&c. , de b i scu i t , de perlas , a l t a 
novedad, precios de p o r mayor . 
C in ta é i n s c r i p c i ó n g ra t i s . 
L A F A S H I O N A B L E 




H O L Í t í T l J E S . 
Cerro 540^ se solicita una criada pa-
ra ayudar en todos los quehaceres de casa. 
Sueldo 8 pesos plata española y ropa limpia. 
Se prefiere peninsular.' 13176 4-21 
Carpiutería, Sol 6 
hace falta un operario y aprendices. 
13168 4-21 
Se desea colocar una joven p e n i n s u -
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene reoomendaci ones. Informan 
Teniente Rey 87. 13173 4-21 
Al V I S O , 
Un joven peninaplar de 3 años enel país, sabe 
leer y escribir, desea colocarse de ordenanza 
ya sea de un escritorio ó casa de comercio de 
ambos sexos para trabajar por la calle y en 
casa, sabe cumplir con su obligación, es hon-
rado y trabajador, tiene buenas referencias 
de la casa donde ha estado. Dirigirse Teniente 
Rey y Zulueta, vidriera de tabacos, á todas ho-
raa. 13175 4 21 
Se solicita un joven inteligente en 
trabajos de escritorio y que sepa escribir en 
máquina al dictado. Dirigirse J . P. M., Apar-
tado 801. Habana, 13150 4-21 
Se desea vender ó cambiar por una 
casa el terreno calle de Quiroga n. 2, detrás 
de la Iglesia de Jesfis del Monte, dá a tres ca-
lles, mide 25 por 95 varas. Informan desde las 
nueve de la mañana en la calle de Aguacate 28 
13166 4r21 
E n Alejandro i lamírez 2 B , frente á 
la Quinta de Dependientes. Se solicita para 
una Sra. sola una mujer de mediana edad que 
sepa algo de costura y cocina, ha de dormir 
en la casa. 13164 4-21 
Se solicita en Neptuno 17, altos, 
una buena cocinera del país blanca ó de color 
para un diatrimonio sólo. Sueldo 10 pesos pla-
ta. 13163 4-21 
Se solicita una criada de mano que 
Eü'ienda algo de cocina. Se le dá buen sueldo 
y es para corta familia. San Miguel 48. 
13156 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Informa-
rán Neptuno y Aguila, carnicería. 
13153 4-21 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular para corta familia en 
San Miguel 198. 13155 8-21 
Para, Camarero.-Se ofrece un joven 
español para casa particular ú hotel, habiendo 
trabajado en las mejores casas de aristocracia 
de Madrid, Paris y Habana, donde tiene refe-
rencias, habla francés. Dirección Zulueta 26 
barbería, á todas horas. 13170 4-21 
Para un matrimonio.-Se solicita una 
muchacha joven peninsular, para todos los 
quehaceres de la casa y cuidado de un niño. 
Ha de ser de moralidad. Sueldo fio y ropa 
limpia, Crespo 53 altos. 13174 4-21 
Se solicita una criada blanca ó de 
color, para manejar un niño de dos años y 
limpiar dos habitaciones y una cocinera que 
cocine á la española, blanca ó de color, Vilie 
gas 91, tienda de ropa Bazar del Cristo. 
13179 4-21 
Una criandera peninsular de quince 
días de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
gárpntice. Informan Monte 176. 
13123 4-20 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante feche, desea colocarse. Informan 
Someruelos 24. 13125 ^20 
Desean colocarse muchachos de 14 
años, criados de mano, prácticos en el servicio 
y con buenas referencias, asi como un cochero 
y caballericero. Informan Inquisidor 29. 
13172 4-21 
Se solicita en la casa calle de Animas 
155, una joven de color que tenga buenas refe-
rencias, para criada de mano de una corta fa-
milia. So prefiere que sepa coser, 
13169 6-21 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera óá media leche. Tiene quien la garan-
tice. Informan Kscobar 123. 
13157 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de sedería ó bazar, es trabaja-
dor y cumplidor en su deber, tiene quien lo 
recomiende. Informan Amargura 52. 
13142 -4-21 
Una joven poninsular desea colo-
carsede ' criada de mano ó manejadora, en-
tiende de costura y es cumplidora en su debe-r 
tiene ouien la recomiende. Informan Inqui-
sidor 13146 4-21 
l u buen cocinero peninsular desea 
colocarse on casa particular, establecimiento 
ú hotoL Cocina á la francesa, americana, es-
pañola y criolla y t ene quien lo garantice. 
TúTormeeo O-I'.cilly 82, bodega. 13107 4-20 
Deséá colocarse u n a s e ñ o r a pemnsu-
lar de cocinera en cas:-, particular ó estableci-
miento. Iníbiman Estrella 04. En la misma 
hay una criada de mano. 13135 4-20 
Sé solietta msu rriMda peninsular 
para los quehaceres de la casa, sueldo dos cen-
tenes, Aguila 162, altos. 13*05 4r-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber, tiene quien la reco-
miende: Informan Sol 54. 13089 4- 20 
Desea colocarse un joven de morali-
dad de portero ó de criado, sabe su obligación 
y tiene buenas referencias, dirigirse á la Man-
2ana de Gómez altos. 13111 4-20 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero, dependiente café, fonda 6 res-
taurant, entiende de cantina y no tiene incon-
veniente en ir al campo, ha trabajado en bue-
nas casas y tiene quien garantice su conducta, 
informan Bernaza 15 bodega, esquina á Obra-
pia. 13109 4-20 
Jardinero se ofrece al cultivo de 
hortalizas y jardines, un joven peninsular con 
8 años do práctica en España y dos anos en es-
ta ciudad en casas de respetabilidad, de las 
cuales tiene referencias de su moralidad y tra-
bajador intachable. Informan Plaza del Va-
por, calle Central 38, Cantina. 
13092 4-20 
E N K E I N A G 
se solicita una joven con pocas pretensiones, 
para un destino apropiado á su sexo. 
13103 4-20 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particularó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Belascoain 38. 
13127 4-20 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia, si no tiene buenas referencias que no se 
presente. San Lázaro 83 altos. 
13095 f20 
E N A G U I L A 143 
Se necesita una buena criada de mano blanca 
ha de traer recomendaciones. 
13101 4-20 
Una peninsular desea colocarse de 
criada dé mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Belascoain 6. 13093 4-20 
Lavandera.-Una muy buena que sabe 
lavar toda clase de ropa de señoras y caballe-
ros, desea colocarse, tiene quien la recomien-
de. Informan San Ignacio 69. 
12988 4-20 
Aviso. 
Se solicita una criada peninsular que quiera 
ir á. una población del interior para el servicio 
y cuidado de nn niño y quehaceres de la casa. 
Sueldo dos centenes, informan en Galiano 42. 
13091 4-20 
Desea colocarse una criandera astu-
riana, recien llegada, con buena y abundante 
leche, es muy cariñosa con los niños. Calcada 
del Monte 259. Tiene muy buenos informes, 
13122 4-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, también se ofrece para 
portero, dependiente de camiseríaúotro cual-
quier giro, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan en Mi-
sión 63 Á cualquier hora. Su favorito es de cria 
do de manos para corta familia. 13113 4-20 
Una criandera peninsular 
corj buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. La garantiza el Dr. Delfín. 
Ind istria 120 A. 13110 4-20 
Se solicita una señora blanca de me-
diana edad paia coser, cuidar y atender á to-
dos los quehaceres de una Sra. ha de tener re-
ferencias y ha de ser sola, se le dá habitaeión 
y un centén, San Rafael 11, entresuelos, de 10 
de la mañana a 3 tarde. 13086 4-20 
Una señora de color de mediana edad 
desea encontrar colocación de cocinera ó la-
vandera para corta familia, es cumplidora de 
sn obligación y tiene buenas referencias. In-
forman Merced 62. 13106 4-20 
Doña Josefa Campo Fernández de 
Agustín, desea saber el paradero de su her-
mana Manuela, casada con José López, que se 
supone estén establecidos en esta ciudad ó en 
sus cercanías. Dirigirse á Egido 73, 
13000 4-20 
Costurera. Desea colocarse una jo 
ven recien llegada de la Península, sabe cum-
plir su obligación como tal. Baratillo 9, bo-
dega, 13114 4-20 
Desea colocarse 
de criada de mano una joven, sabe coser á 
mano y máquina. En Neptuno 114, bajos, in 
forman. C 2012 4-20 
En Neptuno 114, bajos, se solicita 
una cocinera blanca y aseada, se prefiere del 
pais y que tenga referencias, que sepa cum-
plir con su obligación. Es para corta familia. 
C 2011 4-20 
Se solicita en Monte (>7, altos, una su-
penora cocinera y una criada de mano con 
bnenas referencias. 13041 4-19 
Se solicitan una criada de mano y una 
manejadora de mediana edad, de color y la 
criada de mano que traiga referencia. Animas 
numero 89. 13042 4-19 
Desea colocarse una peninsular de 
mediana edad de criada de mano ó manejado-
ra, sabe coser algo á mano y á máquina, pue-
den pedir informes en las casas donde ha esta-
do. Dan razón en Oficios 74. 
13033 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadora. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por ellas. Infor-
man, Monte 145 13073 4-19 
Criado de manos--Desea colocarsTTó 
de camarero, es práctico en ambos. Tiene bue-
nas recomendaciones. Monserrate 123, barbe-
ría 13063 4-19 
Se solicita un hombre formal 
para ayudar á los pequeños trabajos de pasan-
te de un colegio de niños y otra empresa uni-
da, que las dos dejan el vivir. Tiene que apron-
tar 200 pesos plata como socio con el Director, 
O-Reilly 42, altos de la sastrería. 
12985 4-18 
Se solicita una muchacha 
de color de 12 á 14años, que sea formal. Infor-
man Habana 52, altos- 13085 4-19 
Una señora peninsular desea colo-
carse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. No tiene inconveniente en salir 
de la ciudad si le dan buen sueldo y paga el 
pasaje. Informan San Nicolás 103. 
13026 4.19 
Desea colocarse un criado de mano de 
color y una criada de mano de color. Bernaza 
n- 43. 13019 4-19 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buceas referencias. Informan Esperanza 111 
13020 * 4_i9 
tina criada de mano se solicita para 
una corta familia. Informan San Ignacio 50 
entre Obrapía y Lamparilla. 13022 4-19  U  .
Una criandera peninsular desea colo-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante. Tiene personas que la garantice. Infor-
man O-Reüly 52. 13017 4-19 
Un .ioven peninsular con 10 años en 
la Isla desea colocarse de criado de mano, sabe 
cumplircon su obligación y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. In-
forman Cerro 543. Teléfono 6013 13059 4-19 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 58. 
13057 4-19 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomienda. Informan Carmen 
46. fonda, frente á Esperanza, 
13028 4-19 
Se desean colocar de criadas de 
manó, ó manejadoras dos peninsulares recién 
llegadas, tieneoi ouien responda por ellas, in-
forman Jesús María 27, bodega. 
13029 4-19 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano ha servido en buenas ca-
sas de esta capital y tiene buenas • recomenda-
ciones.. Informan Zulueta 71 esquina á Dra-
goneŝ  13021 4-19 
Dos crianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche y cou sus niños que se 
pueden ver, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan en 
San Lázaro 255. En la misma hay una criada 
de mediana edad. 13083 4-19 
Cocinero. Se solicita en el Vedado 
para matrimonio, que ayude á los quehaceres 
de la casa. Informan Prado 11, bajos, de 2 á 4. 
13082 4-19 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia 181. En la mis-
ma hay una criada de mano. 13078 4-19 
Se desea un profesor de teneduría de 
libros para dar clasa en la casa. Es inútil que 
se presente si no tiene buenas garantías. In-
forman en Consulado 90. 13058 4-19 
Dos peninsnlares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen qiiien responda por ellas. In-
forman Affíttias 58. 13049 4-19 
13na buena criandera peninsular con 
buena y abundante leche, desea colocarse á ie-
che entera 6 media leche: no tiene inconve-
niente en ir ai campo. Tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente Rey 81, con ella 
una manejadora. 13030 4-19 
M A T I L D E D O V A L 
desea saber el paradero de su madre Dolores 
Dovai, natural de Sigras, provincia de la Co-
rulla. Para las noticias dirigirse á Inouisidor 
ni 39. 1S051 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar biea su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 11. 
13954 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien las recomien-
de. Informan Morro número 24. 
13055 4-19 
S E S O L I C I T A 
un sereno de mediana edad en Egido 7, altos. 
13014 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos. Tiene^buenas referencias 
de casas donde estuvo, Bernaza n. 45. 
13077 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan, Oficios 
n. 70 13072 4.19 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de dos meses y medio de parida, de 23 
años, de criandera, con su niña muy sauita que 
se puede ver á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante, y la otra de criada o maneja-
dora. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Carlos IIÍ ó infanta kiosco. 
13040 4-19 
Desea colocarse un general cocinero. 
Tiene personas que lo garanticen. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan Cuba 5, 
entresuelos, 13037 5-19 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción j tiene quien la garantice. Informan Em-
pedrado 56, 13038 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Apodaca 17. 
13039 4-19 
Un asiático excelente cocinero y re-
postero, desea colocarse en casa particular o 
establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan San 
José 36, esquina á San Miguel. 
13035 4-19 
B A R B E R O S 
Deseo un aprendiz. Galiano 73, «alón "Ori-
za". 13070 4-19 
De manejadora ó para ayudar á la 
costura desea colocarse una señora peninsular 
Informes, Cuba número 5, portería. 
13067 4-19 
Se solicita un criado de mano de 15 á 
18 años que no sea recien llegado y que haya 
servido encasa particular ó de familia. Suel-
do: 2 centenes y ropa limpia. De 8}4 á, 10 de la 
mañana y de 2*6 4 de la tarde. Virtudes n. 130 
esquina á Gervasio 13068 .449 
Criandera--Se desea colocar una bue 
na criandera á leche entera, con tres meses de 
parida) No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan, Suspiro número 14. 
13066 4-19 
Dependiente.—Un joven peninsular 
de 19 años de edad desea colocarse en tienda 
de ropa ó sedería, conoce algo de dichos giros 
y cuenta con buenas recomen .: aciones de las 
casas donde ha estado. Informan en los altos 
del almacén de paños ''La Tijera de Oro", Dra-
gones n. 48 13060. 4-19 
Se so licita una muchacha de doce á 
catorce años para cuidar una niña. Síieldo: un 
centén y ropa limpia. Baratillo n. 3, habitación 
28, á todas horas 1S074 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe desempeñar muy 
bien su obligación y tiene quien la recomiende 
Informan, Amargura 54 13062 4-19 
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Se solicita una señora, solo para coci-
nar á una corta familia, no tiene que salir á la 
calle, se le dan $15 y buena habitación, se de-
sea una persona de moralidad y estable. Cal-
zada del Monte 394, altos, entre San Joaquín é 
Infanta, Teléfono 6075. 12917 4-18 
Señores propietarios de casas. U n jo-
ven peninsular muy formal, desea ponerse al 
frente de una casa de inquilinato, oñeinas, etc. 
tiene 4 años de residencia en el país y entien-
de el negocio, y superiores recomendaciones. 
Informau Mercaderes 4, á todas horas, el en-
cargado. 12951 4-18 
c 1757 2-3 133t 
Una inuchacha peninsular desea co-
locarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Alambique núm. 1 12991 4-1S 
Desea colocarse una joven aclimata-
da en el pais para criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe de coci-
na y tiene quien responda por ella, Teniente 
Rey 39, Tintorería. 12989 4-18 
Una criandera recién llegada de la 
península, con buena y abundante leche, de 
dos meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informau 
Obrapía 60. 12986 4-18 
Un joven peninsular, desea colocarse 
de criado de mano en casa de buena familia, 
tiene práctica y las mejores recomendaciones 
de la Habana, si es mala colocación que no se 
presenten. Informan Animas en frente á la 
plaza del Polvorín, taller de afilador, 
12971 4-18 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 12955 4-18 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse encasa particular ó establecimiento. Sa-
be cocinar bien. Támbién se coloca una cria-
da ó manejadora. Tiene quien responda por 
ella. Informan, Muralla núm. 42, altos. 
12976 4-18 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento público. Tiene quien la recomiende. 
Informan, Escobar núm. 121, accesoria. 
12979 4 -18 
Una señora desea colocarse de mane-
jadora, criada de manos ó camarera. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan, Monserrate 149, bodega 
12980 4-18 
Especial cocinero y repostero penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Es honrado y limpio, ha traba-
jado en buenas casas largo tiempo y tiene 
quien lo garantice. Informan, Teniente Rey 
y Bernaza, víveres, dirigirse al cantinero. 
12981 4-18 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manos. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman, Gloria 62, entre Angeles é Indio. 
129S2 4-18 
L a Confianza, O'Reilly n. 715.—Con 
buenas referencias servimos en el momento 
toda ciase de sirvientes. También solicitamos 
agentes para un negocio de utilidad, tiene que 
conocer el comercio y que traigan referencias 
12984 ' 4-18 
E n Neptuno mimero 17, altos, se soli-
cita una criada de manos peninsular que sea 
trabajadora y traiga recomendaciones. 
12983 4-18 
Unajoven peninsular, aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano "ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
coser á mano y á máquina. Tiene quien la re-
comiende. Informan, Cárcel número 25. 
12962 4-18 
Se solicita 
una cocinera para 2personas en el Vedado. In 
formes á todas horas en Colón 30, ó en calle 
19 entre I y J , Vedado 12961 4-18 
Una criandera peninsular de buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera ó media leche; no tiene inconveniente en 
ir al campo y tiene quien la garantice. Indus-
tria 120 A. Dr. Delfín, 12972 4-18 
Una señora y una joven peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras en casa de corta familia. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con eu deber. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Vives núm, 157. 1299o 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR desea coiocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa, 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la garantice Informan Prado y San 
José, kiosco, 12941 4-18 
Desea colocarse un jueguista 
darán informes en Dragones 38. 
12937 4-18 
Desea colocarse un buen cocinero 
para un matrimonio. Dirigirse á Dragones 38. 
12938 4-18 
Desea colocarse un cocinero y repos-
tero peninsular, en casa de comercio ó parti-
cular. Tiene quien garantice su conducta. In-
formarán A guiar 92, portería. 12923 4-18 
Desea encontrar una casa de morali-
dad para criada de mano una muchacha astu-
riana, sabe su obligación perfectamente, prác-
tica en el país, tiene buenas'referencias, desea 
ganar un sueldo adecuado á su deseo. Barati-
llo 7, altoŝ  12963 4-18 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe muy bien su abli-
gación y tiene quien la recomiende, informan 
Morro 30. 13004 4-18 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es ama-
ble y cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber, tiene quien la recomiende. Informan 
Lamparilla 3. 12998 4-18 
Se solicita una criada de mano 
peninsular que sea limpia, trabajadora y acos-
tumbrada á servir, sueldo 2 centenes, Compos-
tela 115 bajos, 13007 4-18 
Y O F U M O . 
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UN F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia en la provincia de la 
Habana. Colón n. 1. 12999 4-18 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, prefiriendo esto último. Sabe cumplircon 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Bernaza 54. 12942 4-18 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera y tiene buena leche y abundante. 
Informarán en el Vedado, calle 5.1 n, 43. 
12930 4-18 
Una buena cocinera de color 
desea colocación en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española y criolla y es 
muy cumplidora con su deber, tiene quien la 
garantice. Informan Cuba 139, sueldo tres 
centenes y no siendo buena casa que no se 
presente. 12939 4-18 
Una señora de mediana edad, recien 
llegada de la Península, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplircon su deber, tiene 
cuien la recomiende. Informan Esperanza 117. 
129̂ 0 4-18 
Una Sra. peninsular aclimatada 
en el pais desea colocarse de criada áe mano 
ó manejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber, tiene quien la recomien-
de. Informan Villegas 66. 
12923 
Farmacéut ico . -se necesisa uno con 
título para regentear una botica en la provin-
cia de Santa Clara. Darán más detalles en la 
portería de la Quinta Lourdes, Vedado Ha-
bana. 13932 4-18 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa paiticular ó estableci-
miento, sabe cumplir con eu obligación y tie-
ne quien lo garantice, Informan Sitios 97. 
12934 4-18 
Se solicita una señora de mediana 
edad, catalana, para cuidar unos niños de cor-
ta edad, que no tenga inconveniente en Ir pa-
ra Santiago de Cuba. Informan de 7 á 9 maña-
na Rastro letra H, entre Belascoain y Campa-
8-18 12926 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criadá de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Concordia 136. 12994 4-18 
Una señora IVasu esa de mediana edad 
desea colocarse en una casa particular decente 
ó de comercio cocina muy bien al uso del país, 
á la francesa y la española, no duerme en el 
acomodo, tiene muy biena recomendaciones. 
Informan Amistan núm. 32, esquina á Concor-
dia,Jjodega^ 12950 4-18 
Unajoven peninsular de 22^ñ7)s cíe 
edad desea colocarse de criandera. Tiene dos 
meses de parida, con buena y abundante leche. 
Puede verso su niño é informan Morro 22. 
12949 4-18 
Una criandera peninsular, joven, do 
cuatro meses de parida, conbuena y abudante 
leche, desea colocarse á media leche, tiene 
quien la garantice. Informan Paseo de Tacón 
número 251. 12946 4-18 
Una criandera perninsular, de dos 
mesas de parida, con su niño que se puede ver 
desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Tiene quien la garantice. In-
forman San Lázaro 281. 12945 4-18 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de criada de mano ó niñera, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 293. 
12943 4-18 
l n excelente criado de mano 
solicita colocación, tiene personas de respon-
sabilidad aue lo garanticen. Informan Prado 
343̂  el portero. 12933 4-18 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
conlos niños y sabe cumplir con so obliga-
ción, tiene quien la garantice. Informan Co-
rrales 227, altos. 12952 • 4-18 
Desea colocarse una excelente c r i a n -
dera peninsular aclimatada en el pais con bue-
na y abundante leche, á media leche ó á le-
che entera, la que tiene su niño robusto que 
se puede ver y reconocida por los mejores 
médicos que responden por ella y las ca-
sas donde ha estado criando. Informan Glo-
ria 9 v en el sueldo no repara. 
12913 8-16 
Se solicita una criandera de color, 
joven, de dos á tres meses de parida. Buen 
sueldo. Preséntense en calle 15 núm, 30 es-
qi;inaá.D.Vedado. 12909 6-18 
100 agentes con referencias se nece-
sitan para un negocio lucrativo, de 8 á 10 da 
la mañana, San Ignacio 63. 12871 8-16 
Se solicita para criádita, una niña 
de 12 á 14 años, blanca ó mulatica. Se dan $ 4 
de sueldo y ropa limpia, y se le tratara como 
si fuera de la familia. Obispo 127 sastrería. 
12872 5-16 
Se solicita un joven para aprendiz de 
comercio, barrer la oficina, hacer mandados y 
aprender. Seexijen referencias. Sueldo $12 pla-
ta sin comida. Dirigirse Monserrate 45, bajos. 
12804 6-15 
Para un ingenio en la provincia de 
Santiago de Cuba, se solicitan dos manejado-
ras y una cocinera que sepan su obligación. 
Dirigirse á E . Ortiz, Oficios 48, altos, de 12 á 4 
12823 15-15 Oo 
Se solicita una señora peninsular de 
mediana edad para ayudaren todos los queha-
ceres de una casa, Estevez 24 B. 
12751 8-14 
Un cocinero peninsular solicita una 
colocación, para cocinar para hombres solos ó 
nna corta familia. Es formal y honrado y 
acredita su buena conducta con las casas don-
de ha servido. Informarán eo Amargura 36. 
12701 8-13 
P R A D O 40 
se alquilan los bajos de esta casa, la llave en 
los altos. Informará en Cuba 76 y 78, Pedro M. 
Bastiony. 12675 10-12 
Se solicita un criado bonrado aetivo 
y trabajador que traiga recomendaciones — 
Sueldo tres centenes. Botica de la Esquina de 
Tejas. Calzada del Monten. 412. 12995 4-18 
Una señora de mediana edad, penin 
sular, desea colocarse de criada de mano ó 
maneiadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comit ;ide. Informan San Nicolás 104. 
12997 4-18 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse; ella do criada de mano ó cocinera y 
él de ordeñador ó caballericero. Otro matri-
monio solicita una flaca para trabajar. Infor-
man Progreso 19. 13000 4-18 
Quedan aün algunas vacantes enel 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , 
Empedrado 43, que se cubrirán con 
personas de buenas referencias. 
26-90 
Se desea saber el paradero del señor 
don Alejandro Loureiro, antiguo capitán de 
las Dragas de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puedo dirigirse a Ramón Gouds-
chaal. Oficios 16. Si alguna persona pudiera 
también dar noticias de él y se dirigiera por 
escrito se le agradecería. 12323 15-5 
Sociedad "Ua Unión de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de "Mi-
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria 115^ (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 26St30 
Vedado. Esquina de la brisa i ánea 
101. Gran casa quinta rodeada de árboles fru-
tales del país, se alquila por años medianta 
contrato. Informes en el 103. 13174 9- 21 
L E A L T A D 145 
se alquila esta hermosa casa, cómoda para ana 
numerosa familiaó también para ^almacén de 
tabaco. Informes en la misma de 11 a 4. 
13178 4-21 
Se alquila nn piso alto de esquina 
en Vigía y Romay con 6 habitaciones recién 
construida, á una cuadra de los eléctricos coa 
toda higiene moderna, 5 centenes. 
13165 4-21 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1039. 
13162 26-021 
Para establecimiento 
muy barata, se alquila la casa Manrique n. 81 
esquina á San José. La llave enfrente. Hablen 
con el dueño Prado n. 7. 13158 4-21 
Oaliano 134. altos, frente á la plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitaciones 
con muebles 6 sin ellos y entrada á todas ho-
ras. 13010 8-18 _ 
Altos de Monte 12.-Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, hay depar-
tamentos para familias, precios módicos, con 
asistencia y sin ella, baño y luz, entrada á to-
das horas. 13159 13-21 Oc 
Se alquila una sala con pisos de mar-
mol, también hay una habitación, punto cén-
trico en la misma se sirve comida á domicilio, 
Neptuno 58. 13144 8-21 
Vedado.-En 4 centenes se alquila na 
departamento con comodidades para corta fa-
milia, en la Loma, frente al parque. 
13143 4-21 
A 4 centenes.—Se alquilan cinco ca-
sas acabadas de fabricar, con sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, agua, inodoro y baño, sas 
pisos de mosaico, situadas en Soledad entre 
Neptuno y San Miguel, las llaves ó informes 
en las mismas. 13115 4-20 
Se alquila San Juan de Dios 17, 
con sala, comedor, 3 habitaciones, patio, baño 
etc. Dueño calzada de Jesús del Monto 418, 
Teléfono 6022, la llave al frente. 
13132 4-20 
Se alquila el alto independiente de 
la casa Escobar 81 casi esquina á Neptuno, 
tiene sala, recibidor, saleta de comer, cuatro 
cuartos, inodoro, etc. Precio once centenes. 
Informes Aguiar 60. 13134 4-20 
Se a lqui lad bajo independiente de 
la casa Escobar 81, casi esquina á Neptuno, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro, etc. Precio 9 centenes. Infor-
mes Aguiar 60. 13133 4-20 
Vedado. Se a lqui la nnuciisa en la c a -
lle 15 entre F y G, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, 2 inodoros, patio y jardín 
en ocho centenes al mes. Quinta Lourdes. 
13141 4-20 
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N0VELAS_C0RTAS 
LOS LABIOS ROJOS. 
E n el gabinete azul, lleno de objetos 
de arte y elegantemente amueblado, ya-
ce una mujer en el lecho empapada, en 
eangre con un puñal en el pecho. 
¿Quién asesinó á aquella criatura tan 
joven y tan hermosa* ¿Quién fué tan 
malvado que no se apiadó de aquellos 
admirables cabellos de oro, de aquella 
boca diminuta, de aquel seno turgente, 
fresco como un lirio? 
No es posible que nadie se hubiese 
atrevido á matar á aquella mujer. Ella 
misma se había herido de muerte. 
Burlada, vencida, menospreció la 
existencia, y sin que le vacilara el co-
razón, sin que le temblara la mano, 
aquel ser tan delicado y tan bello, to-
do frivolidad y ligereza, tuvo el incon-
cebible valor de desgarrar su admira-
ble carne con un pufial y de apretar el 
acero con verdadera saña. 
Ahora está muerta ó al menos pare-
ce estarlo, á juzgar por la palidez de 
su frente y de sus labtos. 
Sin embargo, su cuerpo se agita to-
davía, aunque con penoso trabajo. 
Incorp órase de pronto, y vese brillar 
en sus grandes ojos, que abre desmesu-
radamente, una mirada de indignación 
y de extraordinaria sorpresa. 
¡Cómo! ¿Vive todavía la desdichada? 
¿El puñal no ha penetrado lo bastante 
en su pecho? 
—¡Oh!—exclama la suicida con acen-
to de cólera. ¡Sería horrible no morir! 
Pero no tarda en tranquilizarse, com-
prendiendo que su herida es mortal de 
necesidad. 
Si ha logrado incorporarse en el le-
cho ha sido gracias á un espasmo su-
premo; pero su cabeza ha de caer en 
breve sobre la almohada inerte para 
siempre. 
No hay medio humano que pueda 
salvar á aquella mujer. 
La infeliz aprovecha su última mira-
da para contemplarse en un espejo que 
hay en la alcoba freute á la cama, don-
de yace moribunda. 
—¡ ^y! ¡Que fea es una mujer en el 
momento de exhalar el último suspiro! 
Lo más horrible es el aspecto de los 
labios, pálidos y mortecinos... 
La suicida piensa en aquel momento, 
con rapidez inconcebible, en que una 
vez muerta entrarán gentes en la habi-
tación, y eu la que la verán muy dis-
tinta de como la vieron en el bosque 
de Bolonia, y en los bailes, y en las 
primeras representaciones de los tea-
tros... 
Y siente subir del fondo de su pecho 
á su garganta el postrer suspi ro. 
¡Todo va á concluir! ¡La infeliz se 
muere á toda prisa! 
Pero haciendo un esfuerzo heroico 
moja uno de los dedos en la sangre de 
la herida, y, temblando, se lo pasa una 
y otra vez por los labios, para teñírse-
los de púrpura. 
Luego se sonríe, satisfecha de verse 
en el espejo embellecida, y cae sobre el 
lecho, muerta, muerta de veras, con los 
labios rojos como la grana. 
CATULO MENDES. 
N o h a y e n t o d a l a R e p ú b l i c a c a s a a l g u n a q u e p u e d a o f r e c e r 
u n s u r t i d o d e a r t í c u l o s de i n v i e r n o m e j o r , m á s b a r a t o n i v a r i a d o 
c o m o 
E L NUEVO LOüVRE.-san. ra fae lU - t e l e fono i o s í 
P A R A E L I N V I E R N O . — S o m b r e r o s de c a s t o r e s t i l o Canotier, 
í d e m de v e s t i r e n d i v e r s o s e s t i l o s y m o d e l o s . 
H a y e n s o m b r e r o s m á s de 100 d o c e n a s p a r a escoger . 
E n abr igos ; t r a j e s , boas, s a l i d a s de t e a t r o g r a n v a r i e d a d , p u e s 
l a c a s a E L N U E V O L O U V R E d e A n i t a G a b á s , e s t á s i e m -
p r e d i s p u e s t a á c o m p l a c e r á s u c l i e n t e l a . 
NOTA.-Se sirven pedidos para el interior. Para remitir sombreros de 
señoras basta con indicar el color, pues los hay: Blanco, <Jris, Funzó, F r u -
sia, (Jhamjtunf/, Tabaco, Punzó y Ne//ro. 
E l precio varía de DOS pesos á D I E Z moneda americana, franco de por-
te á cualquier parte del interior. 
C-1996 8-16 
Se altiuila lielascoaiu 2 0 . - E u 13 cen-
tenes estos hermosos altos, frescos y - ventila-
dos, grandes salones de marmol, escalera con-
Bola, con toda clase de comodidades y con vis-
ta al frontón, en el zaguán informan á todas 
horas. 13102 4-20 
Virtudes 84.-Se aUiuüa, con 4 lia-
bitaciones bajas y 2 altas y pisos de mosaico, 
la llave en la boaega é informan en Amistad 
número 78. 13097 4-20 
Salud u. (>0.—Se alquilan los altos y 
los bajos independientes de esta moderna ca-
sa: cada uno tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro grandes cuartos, dos inodoros y cuarto dé 
baño. La llave en Escobar n. 163. 13U7 8-20 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y G. 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, ga3, 
baño é inodoro con todos los adelantoj higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
«rl mejor punto de la loma, á una cuadra del 
«léctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Qt 
S¿ alquila eu <i centenes Hospital 50 
á dos cuadras del parque de Trillo y próxima 
i los ómnibus y tranvías, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, espaciosa, cocina y dos 
patios, construcción moderna. La llave Espa-
da 49. Informau Príncipe 12 C de 8 á 12 y en 
Cuba 57, bodega, de 5 á 7. 13108 4-20 
E u 10 centenes, se alquila una casa 
con sala, portal, saleta, 5 espaciosos cuartos, 
corredor, cocina, baño, dos inodoros, patio y 
traspatio. Situada calle B. numero 17, entre 
Linea y 11, al costado.de la Sociedad del Veda-
do. L i llave en el 21. Informes Galiano 44. 
130B1 4-19 
Se alquila con fiador del comercio la 
casa 14 esquina á 11, Vedado á una cuadra de 
los tranvías, tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
cocica y baño, agua abundante. Informan al 
lado. 13888 4-20 
Se alquila la bonita casa 
calle de Amargura 53, entre Habana y Com-
postela, la llave al lado nüm. 60 é informan. 
13086 4-19 
SE ALQUILAN 
los elegantes y frescos altos Cotnpostela fron-
te á Belén. La llave en los bajos, pisos de már-
mol y mosaico. laforman Prado 29, altos. 
13027 8-19 
Cuatro centenes—Se alquilan los altos 
de la casa Hospital 5 entre cutre Neptuno y 
Concordia con sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, agua é iuodoro: pisos de mosaico: entra-
da independiente: la llave en los bajos: infor-
man Amargura 62 13075 4-19 
ManriqileTSSS, cutre Reina y Estrella 
Se alquila esta casa moderna, propia para fa-
milia de gusto, tiene sala, saleta y -sala de co-
mer, tres cuartos bajos seguidos y dos altos, 
dos inodoros, baño y todo el servicio sanitario. 
L» llave é informe» en Reina 71, botica. 
13069 4_i9 
S E A R R I E N D A 
La finca "Santiago" por siete años. Está si-
tuada en José de los Ramos, provincia de Ma-
tanzas. Informan los señores M. R. Angulo y 
Hermanos. Amargura 77. 
13034 13vI90bre. 
Se alquila la casa Crespo 56 
compuesta de sala saleta v cuartos, piso de 
mosaico, en 53 pesos oro. La llave en el n 54 
Informes Monte 57, altos, "Casa de familia". 
l-OSO 4-19 
E N O B I S P O 16 
»e alquila un departamento para bufete ó es-
critorio. Iníennarán en la misma. 
1̂ 31 4-19 
í ^ L t o x x c i ó x x ! 
SE ALQUILA. 
nn piso alto y otro bajo del espléndido edifi-
eio de moderna construcción, situado en Mon-
te y Castillo, en un precio muy módico. Infor-
marán Sabatés y Boada. Fabricantes de iabón 
Univeisidad20. 13065 15-190 
j^N PRECIO MODICO se alquila la casa de 
nueva construcción v a una cuadra del par-
que Central, calle Progreso n. 30, con sala v 
•aleta, cuatro cuartos grandes, pisos de már-
mol, cuatro llaves de agua. La llave é infor-
man Q-Reilly 33 sombrerería. 12969 4-19 
Be alquila un hermoso departamento 
Sara escritorio ó para matrimonio sin niños bispo39. Barbería. 130S4 4-19 
Se alquilan los altos de San Miguel 
146, sala, comedor, 4 cuartos y un salón corri-
do, entrada independiente, precio 9 centenes, 
la llave en la sedería La Epoca, Neptuno y San 
Nicolás. 13079 4-19 
Habitaciones con toda asistencia si 
»e desea, se alquilan en Monte 57, altos, frente 
al Parque de Colon. Casa de familia. Se dsn y 
toman referencias. 13081 15-19 Oc 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda una finca rústica como de siete 
» media caballerías do tierra, toda cercada de 
ftlambro, con aguadas fértiles, corriente y po-
table y buen pasto. Se halla situada muy pró-
xima á la villa de Cuanabacoa. Darán razón 
de las condiciones en la Habana calle de ín-
Suisidor 42 y en Guanabíicoa calle de Máximo ómez n. 85. iüOló 4-19 
S E AEQÜIEA 
un cuarto altó á matrimonio sin hijos ó seño-
ra sola. O'Réilly 78, entre Aguacate y Ville-
g¿s.: 1 '13003 4-19 
Aguacate 17 entre Empedrado y Te-
jadillo, con tranvías por ambos lados, sala, dos 
saletas, tres cuartos grandes y dos pequeños, 
patio, traspatio, amplia, cómoda fresca. §53 al 
mes y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
13014 8-19 
E n Escobar 126—Se alquila un de-
partamento propio para una familia, compues-
to do gran sala, un cuarto grande y servicio de 
inodoro y cuarto de baño. Informes, en la mis-
ma 13071 8-19 
Mr 
Se alquilan los espaciosos altos de 
Campanario numero 88, esquina á Neptuno. 
Informan en Galiano 79. c 2004 8-19 
aison Dorée.lJran casa de huéspeda? de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personan de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfa.' 280. 12970 4-18 
Se alquila en ID centenes la casa Bar-
celona 8, con sala, comedor, tres cuartos bajos 
y dos altos, baño é inodoro, toda de mosaicos, 
al frente está la llave, é.informan en Campa-
nario 138. 12944 8-18 
Se cede ún local de esquina para esta-
blecimiento, barato, en la misma se vende un 
carrito de mano para cualquier industria, con 
sus vidrieras. Informan Jesús María y Curazao. 
12948 8-18 
Importante. E l caballero, seglar ó sa-
cerdote que tenga que vivir en hotel ó casa de 
familia, le es muy interesante cambiar refe-
rencia en Manrique 128, donde se le informará 
de local y asistencia inmejorables. 
13002 5-18 
Se alquila un local 
para almacén 6 bodega, con todos sus enseres. 
Jesús del Monte 227. Informarán en el 225, el 
dueño. 1300S 8-18 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm. 71. 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
12993 15-Otl8 
Se alquilan 
los altos Ancha del Norte 162 y 164. se compo-
nen de sala y 4 habitaciones con vista al Ma-
lecón. Informan Industria 31. 12935 4-18 
Piuca San Lorenzo (ai Quintana 
Se arrienda en San Antonio de los Baños, 
tiene once caballerías de tierra, pozo, propia 
?nat,raT?iembra de t^aco. Informarán Aguaca-128, Habana. 11974 8_i8 
ALTOS REGIOS. 
SE AlQüIw;! 
En Carlos III 189 á dos cuadras de Reina, 
compuestos de dos departamentos indepen-
dientes para familia y criados á la brisa, aca-
bados de pintar, suelo, escalera y balcón de 
mármol, cuartos, galería etc. mosaico, cons-
trucción inoderna. La llave en el 191 (Café) — 
Informan Reina 125 y San Rafael 2 
5-18 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de Monte 177 esquina á 
han Nicolás, propios para una familia de eus 
o?nLPl\e—i5^" buen al(luiler, reúne condi-
ciones higiénicas y son muy frescos, vista hace 
le, ue pueden ver de 12 á 3 de la tarde oara 
más mtormes en Obispo 72. tienda La Óden 
13C05 4-18 
Vedado.-Sealquila la c a s a c a í l e i r ~ 
núm. 35 entre 8 y 10, con portal, sala, antesa-
la corrida, 4 cuartos, cocina, inodoro, baño v 
un gran patio con árboles frutales, la llave al 
lado y darán razón en San José 8, Habana. 
3̂007 g-ig 
Se alquila la casa calle del Ravo 31 
casi esquina á Dragones, tiene sala grande 
seguidos 4 cuartos, cocina, baño y en el patio 
2 cuartos y un ) alto, la llave al lado, San Mi-
gucl 153 altos. 13009 4-I8 
Se alquila muy barato el entresuelo 
de la hormos.i y fresca casa en la calle de Cu-
ba núm. 6, frente al xMalecón y con todas las 
comodidades, la llave en la cochera de la mis-
ma oa^a. Inlorman en Corrales 6, azucarería 
12937 4-18 
E n 10 centenes se alquilan los altos 
de Lagunas 25, con sala, saleta, tres cuartos v 
un salón en la azotea, todo nuevo, cocina, ino-
doro y baño, la llave en la bodega, informan 
8. Rafael y Amistad, aito.s, de la Peletería. 
12973 4.18 
Aguiar 42. E n casado familia so al-
quilan dos habitaciones bajas á hombres solos 
6 matrimonio sin niños. 12927 4-18 
Se alquila la casa Cristo 35, construc-
ción moderna, pisos de mosaico, dos cuartos 
bajos y dos altos, cocina, bañ 13 é inodoros en 
el alto y bajo. Informen, Cristo núm. 32 
12975 4-18 . 
GALIANO 75. TELEFONO 1461. 
E n esta acreditada casa de familia 
HAY HABITACIONES 
13001 5-̂ 8 Se alquilan dos liabitaciones altas 
con piso de marmol, balcón corrido á la calle, 
propias para una familia de gusto, Jesás Ma-
ría 6, en la misma informan. 
12936 4-18 
A caballero solo ó matrimonio sin 
niños se alquila un magnífico gabinete con 
vista á la calie, con todas las comodidades, se 
dá llavin, Obrapia 57; altos. 12957 4-18_ 
R E I N A 2 2 
Se alquila el hermoso bajo de esta casa com-
pletamente independiente, tiene sala, 5 her-
mosos cuartos, baño, inodoro, cocina, inodoro 
de criados, comedor espléndido, portero y luz 
eléctrica en el vestíbulo pagado por el dueño, 
se puede ver á todas horas. Informan en Kei-
ma 91, de 12 á 1^ ó de 7 á 8 de la noche. 
12920 8-16 
Agiiiár 59.-Se alquila el zaguán de 
esta casa que está próxima á San Juan de Dios 
Informan Cerro 795. 12862 8-16 
Se alquilan en Santa Clara 41 esqui-
na á Cuba, frente á la plazoleta ámplias. boni-
tas y muy ventiladas habitaciones propia para 
escritorios ú hombres solos, Hay servicio com-
pleto, inodoro y una magnifica ducha. 
12897 8-16 
CAUNE^VDO 
Alquila casas en el Vedado con sala, come-
dor, dos cuartos y demás servicios á $ 15 90 oro 
por año más barata. 12866 8-16 
Se alquila en 18 centenes 
la ventilada y espaciosa casa Concordia n. 118, 
entre Gervasio y Belascoain; tíéne cochera, 
caballeriza, gran patio, traspatio, sala, saleta, 
comedor, once habitacionas, dos cocinas, dos 
cuartos de baño y dos inodoros. La llave é 
Informes en Bernaza n. 16. 12870 5-16 
O B K A P I A 14 
esquina á Meicxderes, se alquilan habitacio-
nes á precios módic.os. 12̂ 58 . 8-15 
Se alquila un buen local de tres 
departamentos, propio para oficinas, en la 
calle Habana 53. . 12860 f *] t 8-15 
Se aíqí.iiía-'la casa Sol 12, de alto y 
bajo, propia por su capacidad para todja clase 
de industria y cómercíb; en los alto ,̂ tiene 10 
posesiones, gran cocina y azotea, etq,,; Infor-
man Aguila 102. 12838 ., 
Se alquila < n la Plaza del Vapor por 
Dragones casi esquina á Galiano, la c&silla n. 
41, local de mucha vista para toda clase de co-
mercio. Informa en ta casilla n. 24, el dulcerb. 
' ' 12839 • • ' 8-15 
Se alquilan los l íennosos altos 
de las casa Camp mario n. 85 A. Jnfortiian en 
Galiano 79, de 11 á'3 p. m, C 1987 12̂ 15 Oc 
Sé alquila la espléndida easa calzada 
del Cerro 563, acabada de edificar, altos y ba-
jos independientes. Es bien ventilada, fresca y 
tiene todos lo; adelantos sanitarios. La llave 
en el 579. 12821 8-15 
SE ARRIENDAN 
en la Jurisdicción de Guamutas, Matanzas, 
9*4 caballerías de tierra cercada, las que se ha-
llan entre dos ramales del ferrocarril de Cár-
denas y Júcáro, muy próvhno á dos paraderos 
y varios Centrales.—Informará hasta las 12, a. 
m. y después de las 6 p. m. en la Habaná Nep-
tuno 19, altos, Sara Aguirre. 12851 8-15 
OJO A LA ECONOMIA. 
Se alquila en la calle G, pegado á la de 23, 
por donde pasa el carrito Universidad y Adua-
na, dos hermosas casas nuevas juntas, con todo 
el servicio sanitario á la moderna y con el ob-
jeto de que siempre esté alquilada, se dan ba-
ratas. Las llaves en la bodega de 23 y G y su 
dueño en Aguiar 116. 12755 8-14 
SE ALQUILAN los bajos de la casa calle de 
San Miguel número 76 esquina á San Nicolás 
con todas las comodidades y servicio sanita-
rio, conportéro y luz eléctrica Pueden verse 
á todas horas. 12635 8-13 
Se alquilan 
En Dragones 60, 3 magníficas habitaciones 
bajas á matrimonio sin niños ó señoras solas. 
Se exijen buenas referencias. 12696 8-13 
Se alquila la casa Escobar 162, 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos altos, pisos de mosaico y 
marmol, baño, dos inodoros, patio y traspatio 
Informes Rayo 17. 12744 15-13 
CAN JOSE 6.—En Marianao, portal con 6 co-
^lumnas de cantaría y azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de superficie 1 saleta de comer 
espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina con 
horno y carbonera otro cuarto-despensa tiene 
agua de Vento su dueño en Merced 4S. 
12706 8-18 
En Virtudes 88, se alquilan á un matrimonio 
sin hijos ó señoras senas de moralidad, 2 boni-
tas habitaciones altas, corridas, con un depar-
tamento para cocina, con agua y azotea. Los 
demás informes verbalmente se explicarán. 
Alquiler 12 pesos oro. 12712 10-13 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
liare en la ca^a del lado, informará en San Pe-
dro 10, de 2 á 4, p. m. 12637 26-12-0 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y conaorcial. 
12688 15-12 
S o «EtlQLULlláa. 
Próxima á desocuparla su dueño, la hermo-
sa, fresca y moderna cas i, San Lázaro n? 219 
A, para una regular familia, con todas las co-
modidades. Precio doce onzas, si hacen con-
trato por más de un año, se hará rebaja razo-
nable. En la misma informará el portero á 
todas horas. 12670 15-12 
Teniente Rey nümero 14.--Se alqul-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén 6 establecimiento importante: informan 
en la Notaría del señor Antonio G. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 26-6 O 
Campamento Columbla. Casa mi-
mero 10.—Se alquila hasta el 1"? de Junio de 
] 905, en 30 pesos oro americano mensuales: in-
forman en la Notaría del señor Antonio G. So-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 4 p. m. 
12390 26-6 O 
Neptuno 44, altos 
en casa de fami ia, se alquilan 2 habitacionei» 
una bastante amplia piso de mosaicos y balcón 
á la calle y la otra interior, ambas muy fres-
cas, se exije referencias. 12366 15-50c 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero. Continúo dando en hipotecas 
y alquileres la cantidad grande ó pequeña que 
se necesite á módico interés. De 11 á 1 y de 5 
á 7, Habana 114 esquina á Lamparilla, 
13145 4-21 
1,20() pesos oro se toman al 10 por 
100 con garantía hipotecaria de casas de marn-
Costería de construcción moderna, en Guana-acoa, que ganan 7 luises mensuales, Dirigir-
se al Administrador del "Diario de la Marina" 
c 2009 4 19 
A 1 8 p g, $50.000 se desean colocar con hipote-
ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, M vrianao y tincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2.000, 4.000 hasta $10.000. S. José 
10 y S. Rafael 52. 12956 4-18 
^ L 8 P JR100.—Cualquiera persona que tenga 
su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipotécalo mismo que 
en primera, en el Vedado, Marianao, Jesús del 
Monte y Cerro puede ocurrir á Dragones 16 
Platería ó Habana 66 de 12 á 4, Sr. Rutin. 
4-18 
l>i nero barato en hipotecas. 
Al 8 por 100 desde |500 hasta la mis alba can 
tidad en sitios céntricos, en barrios v Vedado 
convencional Se compran casas de 2 500 
pesos hasta 12.000 J . Espejo, Aguiar 75 letra 
C, relojería, de 2 á 4. 12924 8-16 
SU 
Se venden dos cuarterías eu JesüaP 
del Monte, Fomento 29 A y 29 B, esquina á To-
yo, libres de todo gravamen. Informan en la 
misma y su dueño San Nicolás 6, Jesús del 
Monte. 13148 4-21 
Se vende uiia b o d r - a , soia en la es« 
quina, con buena barriada y un taller de lava-
do oon nueve tareiw de ropa á la semana. ln-
loruian Inquisidor 29. 13171 4 
T E R R E N O S E N L A V I B O R A 
Se dan á Censo y se venden á plazos y al 
contado 100 solares frente á la bodega "La 
Campana" ó sea en lo más alto y mejor de la 
Víbora. Cada solar mide l.OOÜ metros cuadra-
dos y están libre de gravamen. Informes de 
8 á 10 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde.—Kn-
Mercaderes 1. Escritorio núm. 2 de Lleo y apar-
tado de correo 194. 13101 8-21 
B U E N N E 6 0 C 
Se venden j uitas 6 separadas las casas si-
guientes: , ^ » j 
Puerta Cerrada núm. 77 esquina á Antón 
Recio, $4.500 con 5 accesorias, Antón Recio 
núm. 87 de esquina, 4 accesorias, p.-áSO; ru«r-
ta Cerrada 50 con dos cuartos, sala y pasillo, 
$1.950: Alambique núms. 6S y 70 y los derechos 
y acciones del 66 y del núm. oódePuerta Cerra-
da esquina á Alambique f2.500; Vedado calle 
P, de cantería entre calzada y 9, se compone, 
sótanos do 3 ms. de altura divididos en ID apo-
stntos con portales y pasillos, altos de la mis-
ma casa, son 2 casas separadas, una 6 sala y 
saleta, la otra sala, saleta y 3 cuartos, to las 
tienen agua, b.tño y cocina de azulejo, tienen 
por al y pasillo y un mirador de 2 x 9 ms. ren-
ta 31 centenes en |»12.000; calle M, entre la cal-
zada y 13, próxima á terminarse, 11 cuartos, 
sala y comed r, baños, agua y buena cocina 
en S8.000. Informes Saló.i H, de 10 á 12 y de 5 
á 7, Teléfon > 850, ó en la calle M esquina á la 
calzada, Sr. Buergo. 
13152 ir2! 
Lechería.-Se vende una muy acredi-
tada, la vende su dueño por no poderla aten-
der. Informa Feruardina 34, puesto de frutas 
13138 4--20 
Barrio de Guadalupe,•>En $7.500 
último precio vendo una preciosa casa moder-
na con sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos, sa-
leta al fondo, baño, 2 inodoros, toda loza por 
tabla, á lU cuadra de la Iglesia, José Figarola 
San Ignacio 21 de 2 á 5. 13104 4-20 
Ganga en el Vedado.—Solares á 00, 
70 y 8o centenes con censo de |500 en el Veda-
do. Los tiene en distintos lugares. Del Monte 
y L'el Monte, Habana 78. 13154 
Vendo 12000 metros de terreno en 
lo más alto de lá Habana en ftiÜQfe Una casa 
en el Vedado en 8000, dando 2000 de contado. 
Dragones 45, Sr. Abreu. 13112 4-20 
Buen negocio. Se vende un puesto de 
frutas, buena vecindad; se da en once centenes 
que le pueden quedar libres en un mes. No pa-
ga patente. Pueden verlo Romay 21 ó Santo 
SuarezJA 13064 8-19 
Solares del Vedado—Se vende 2 sola-
res frente al paradero de Carmelo, propio pa-
ra hotel y café; también se venden otros dos 
en la Calzada á |1,000 oro americano. Infor-
man Manrique 51}4, altos, de 11 á íi 
• 13018 • 4-19 
Calle de la Zán ja--Se vende en 4,500 
pesos una casa calle de la Zanja, de zaguán, de 
3.'ventanas, toda de azoteaj. 6 cuartos, es casa 
nueva; libre de gravamen. San José 30 ó Ha-
bana 66 de 12 á 4. Sr. Rufin. 
13C18 .i i-19 
S E V E N D E N 
junto 6 sepaíado, moy barato, por no necesi-
tarlo su dueño, dos'-mulfcSj maestras, sañas, 
nuevas y sin'resabkA; un caballo americano, 
maestro de coche ata resabios? dos carretones 
de dos ruedas, casi ouevoá; dosjüégos de'arre'os 
de uso; una yalanza plataforma de 110 Ib. el 
brazo, con inuy poco uso; una caja de hierro 
hermosa, grande, pesa dos toneladas, moder-
na; y una pecera de 2 varas de la'rgo con peces 
y un ruiseñor cantando. Informes, Cuba 79, 
de 6 á 7 ^ y de 10^ á 11 a. m. y de 6 á 10 p. m. 
13016 4-19 
E n módico precio 
se vende la casa San Nicolás 304. Informarán 
Aguila 269. 12964 4-18 
Caimito de Guayabal. Vendo una tin-
ca de 3 y media caballerías, inmediata á el 
pueblo, terreno llano y colorado de superior 
calidad, buena vivienda, casas de tabaco, pal-
mas y frutales, cercada de piedra y varios po-
zos. J . Figarola. San Ignacio 24, de 2 á 5. 
• 12313 4-18 
Censos rúst icos . -Se venden dos cen-
sos, uno de f13,500 pesos y otro de $9.018 reco-
no idos en primer lugar y en 50 cáballerías. 
Precio el 33 p.g valor informan Tacón n. 2, de 
2 á 4, J. D. M. A. 12990 4-18 
Solares en venta—Se venden dos so-
lares, uno de 500 metros, en la calle de Hospi-
tal, con dos esquinas á Zanja y a Salud, y otro 
en el Vedado calle 21 esquina á C de 24.66x50— 
Informes, Marqués González 12, esquina á Zan-
ja 12960 8-18 
VEDADO-SOLARES 
ASO centavos oro americano vara cuadrada, 
vendo solares bien situados en la loma del 
Vedado, libres de tódo gravamen. También 
los doy á censo con regalía. Hay centros y 
esquinas á una cuadra de la Línea de la calle» 
17, en las calles 2, 4 y 6 por 15, 19 y 21, '-Los 
Americanos" Muralla 79. 
12954 4m-l8 2t-18 
¡Ocasión! Véndese un establecimien-
to compuesto de amplio salón con dos vidrie-
ras á la calle y puerta espaciosa en medio. 
Punto Comercial. Pocos gastos. Apropósito 
sedería, ropas, casa comisiones, etc. Admí-
tense también proposiciones armatostes y vi-
drieras. Razón Agniar 73, La Emperatriz. 
12914 8-16 
Se venden dos casas, una en Jesús 
del Monte Dolores 11 y otra en Zequeira 101 
Cerro. Informa Juan Criado, O-Reilly 33, Pa-
jarería. 12885 8-16 
F A R M A C I A . 
Se vende una en buen punto y acreditada. 
Informa F. H. Cuba85. C 1938' 15-15 Oc 
Buena oportunidad. 
Por ausentarse para el extranjero se vende 
una finca para crianza con 18 caballerías, tie-
ne un gran palmar, agua corriente y varias la-
gunas, cercada de piedra, dividida en cuarto-
nes, co/rale.», enfermería, todo en al mejor es-
tado. En la actualidad tiene 400 reses y 400 
puercos, se halla á una hora del paradero de 
Artemisa. Darán razón Muralla 07. Habana. 
12820 15115 Oc 
í arbon^ría. 
Se vende una situada en buen punto y paga 
poco alquiler ó se admite nn locib que sea en-
tendido en el ramo. Informan San Ignacio 90, 
altos, habitación n. 17, a todas horas. 
12768 8-14 
pARA FABRICAR).—En el mejor punto de la 
x calzada de Jesús del Monte, próximo á la 
Iglesia se vende en una ganga un solar de 10>¿ 
varas frente por 47 fondo, libre de gravamen. 
Informa su dueño Manrique 169, de 6 á 8 a. m. 
y de 5 á 7 p. m. y á todas horas, Neptuno nú-
mero 121. 12778 8-14 
Taller de lavado.-Se vende uno en 
proporción por no poderlo atender su dueño, 
informan Chavez 1, de 10 á 12 a. m. y de 5 á 7 
p. m. 12774 8-14 
Vedado.-Se vende un «olar de esqui-
na de fraile, en la calle 15. Precio moderado 
Situación inmejorable. Informan calle 2 nú-
mero 17, de 9 á 11 de la mañana. 
00000 8-14 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20* 
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obrapia. 12731 26-Oo. 13 
Se venden dos casas baratas en la ca-
lle de la Picota nums. 47 y 49. Informará Juan 
Peña calle 15 núm. 40, Santiago de las Vesfas. 
12739 6 8-13 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
Salmares con buenas aguadas y gran cantidad e terrenos laborables, cerca de Ciego de Avi-
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-24 bsre 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calla de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 26-27 St 
SE VENDE UNA FINCA 
de más de dos caballerías de tierra, próxima 
al Ricón. buena aguad a y potrero. Dará infor-
mes en el Rincón el Agente del "Diario de la 
Marina" y en la Habana, Consulado 67. 
c 1959 15-8 Oc Se vende la finca Aranguito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 _26:6 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora "y 
barata la casa Ancha del Norte 236. L a llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100. 
11924 26-27 Sp 
C U A Ñ A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y bajo y 2 cuadras 
del Eléctrico, para informes Hijos de Uñarte 
yVillalba, Cubagg. 11808 26-23 Sb 
_ 1 v — — ~ " 
Se vende una preciosa casa quinta 
en el Tulipán, con hermoso jardia y árboles 
frutales. Precio: fO.ooo oro español. Para 
mas :nforme3, su dueuo Cuba 02, 
11754 26-22 3b 
SE VENDE 
una yegua de magníficas condiciones, propia 
para persona de gusto, se dá barata por no po-
derla asistir. Informan Reina 115. 18136 8-20 
S E VBNDBJí 
100 ó más re..es Venezolanas, gordas, aclima-
tadas, propias para yuntas. Inlorman Te-
niente Rey 3(\ 13119 4-20 
C E VENDEN Carneros pelo de buey, vacas 
^próximas, bueyes maestros, cooliinos varios 
tamaños, chivos y chivas raza Isleña, caballos 
maestros y varios enceres, los animales crio-
llos, informes Aguila 66 y finca La Vizcondesa 
callejón de San Agustín, carretera de Mana-
gua. 13087 4-20 
Se vende un caballo moro 
maestro de tiro; muy bonito y un potro retin-
to de monta, es criollo. Morro 10 á todas ho-
ras. 12985 6-19 
Caballos . Proc edente de Caina&ttey 
ha llegado una partida que se det illan á pre-
cios módicos. Pueden verse á todas horas. Sa-
lud 160. 12929 4-18 
MULOS Y C A B A L L O S 
Muy baratos y nuevos, maestros de tiro y 
monta. Tenerife 88 esquina á Rastro, cerca de 
los Cuatro Caminos. 12806 13-16 Oc 
F A E t ' O N , Se vende imo fabricante 
Coutiller, completamente nuevo, con sunchos 
de goma, el fuelle se quita; se puede ver de 12 
&iy2en Reina 91. 12919 8-16 
Un faetón francés se vende 
6 trata ñor duquesa ó milord. Belascoain 53, 
12492 13-80c 
TREN DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carros de turaba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 1[2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
iie !) nüm. 68, de t¡ a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
fl[ CAÍ11IIMS 
Oantfa.-Kn 120 centenes, una du-
quesa Coutiillier casi nueva y un tronco idem. 
Puede verse en Marianao Real 136 y para su 
ajuste Lealtad I5i. 13130 4.20 
D E G A N G A 
se vende un tilbury de tres cuartos vuelta y un 
precioso mulo criollo, de 6 años y 6^ dé alza-
da, de tiro; se da barato por ausentarse su due 
ño. Acosta 61. 13056 4-W 
Se vende un lamiliar, tíos tilbury, un 
príncipe Alberto, un cabriolet, un vis-a-vis, 
un carro grande de 4 ruedas, un brek, dos ca-
rros chicof, zorras.muy ligeras. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruajes. 
13047 8-19 
Se vende una duquesa francesa en In-
mejorable estado, con tres arrogantes caballos 
de buena alzada. Informe Fábrica número 3, 
Jesús del Monte de 2 á 4. 
13031 10-19 
S E V E N D E Y S E CAMBIA 
una duquesa completamente nueva y monta-
da y vestida con los mejores materiales fran-
ceses á la última novedad, con la misma se 
vende un caballo de 6̂ ; gallao, maestro de ti ro 
y monta y un bogui, se puede ver á todas ho-
ras, San José número 93. 
13018 4-19 
Gan}>a.-Se vende un vis-a-vis marca 
Coutiller, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se Ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Millón Guet. Drago-
nes 42, establo. 12978 , 10-1SO 
MUEBLES Y PEIAS. 
J U E G O IWBJ M I M B R E 
se vende uno regio compuesto de diez piezas. 
Además un escaparate tres cuerpos. Un apa-
rador grande y su auxiliar. En Estrella 22, al-
tos. 13154 8-21 
Hermoso jueg-o dé sala.-Se vende un 
flamante j uego do sala Luis IV de periliitas-
está completamente nuevo y se da en propor, 
ción. Campanario 124. 13177 4-21 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , RON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único mportador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1907 alt 13-1 O 
Por no necesitarlos—Se venden 4 si-
llones americanos nuevos, un aparador de no-
gal, una nevera, una mesa corredera y otros 
muebles en Amargura 62, de 12 ál, y de 6 á 8 
de la noche 13076 4-20 
Venta Panteones de piedra, 
4 2 y 3 centenes, cruces á 1 luis y 1 centén, 
Cuba 70. 13094 6-20 
Gauga.-Se venden dos buenas cajas 
de hierro de doble puerta y cien docenas sillas 
de viena nuevas, para cafés y tondas, tres tipos 
á f 21-20 docena. 13096 &-20 
"UORROROSA GANGA!!—Se vende un mag-
Ainíñco fonógrafo de "Edison Standart" nue-
vo, con diagframa de imprimir, bocina gran-
de, trípode y escaparate para 20 tubos, además 
10) tubos impresos con óperas, cantos, two 
stepi, vals, danzones, guarachas y puntos cu-
banos. Informarán en la sedería La Iberia, 
Aguila 213. 18116 4-20_ 
Se vende un majniífico escritorio pla-
no, con 5 gavetas y dos escaparaticos para pa-
peles, está nuevo y se da muy barato. Puede 
verse & todas horas. D. Madan. Principo Al-
fonso 412. 13098 4-20 
PAJAROS Y PECES DISECADOS, 
hay colección numerosa. Poleaa y palanque-
ta* para gimnasio, catres americanos de cara-
paña, gran surtido de muebles, ropa de hom-
bre y prendas garantizadas, todo muy barato. 
L a Almoneda, Monte n. O. 
13100 4-20 ¡ O J O ! 
En Habana 131 se vende una máquina Smith 
Premier, en 10 centenes. 12121 8-20 
A x - m Q i 3 . l v L x x i . e t 
Alemanes de varios tamaños. Venden E , 
CUST1N. HABANA 94. 
1 30-20 Oc 
de poco uso. y en buen estado. Venden, B. 
CUST1N. HABANA 94. 
1 30-20 Oc 
C3r r a ^ x x x ó f o x x o s 
y discos, gran surtido. Vende, E . CUSTIN. 
HABANA 91. 
'1 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, E . 
CUSTIN. HABANA 94. 
1 30-20 Oo 
I j o x x g í " ^ . ^ i r c > ^ o í S 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN. 
HABANA 94 
1. . 30-20 Oc 
3E31 j£>±Ck.- t t .±&tG, , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable á todo 
piano los vende E . Custín. Habana 94. 
1 30 -20 Oc 
[ E S I « f U L t o - x ^ i a - x x o 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende E . 
Custín. Habana 94. 1 80-20 Oo 
Cuchillos mesa | 8-00 dooiv!. 
Cuchillos postre | 7,00 U00l»« 
Cucharas mesa | 7-00 
Cucharas postre , | 6-5(j 
Tenedores mesa 7-00 
Tenedores postre | 6-53 
Cucharitas café | 3-75 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones.—Cubiartuj 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. pan 
J. BORBOLLA C O M P O S T E L A 5lí A L tfs 
C-1922 
PIANOS A PLAZOS 
B o s e n é r , S t a u b & O c , O e h l e r 
l l l u t l l I H T . * 
En ca as macizas de caooa, (no creará «1 
Comején). OA 
E . Custin.—HABANA «)+. 
30-20Ot 
Novios á casarse y á comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93: allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor 
todo de nogal, cedro, también de rneple cris v 
majagua, todos últimos modelos, asimismo so 
construye por encargo ó modelos todo lo uuo 
se pida sin ningún compromiso, hasta que el 
marchante esté completamente satisfecho 
Pasen á verlos á Virtud-s 93, ebanistería. 
u im 10-200 
FABRICOSMÜ2BLBS. 
N e p i u n o T O , l i vute A L a F i l o s o f í a . 
En esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes h.iceruna 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay juegos 
de cuarto listos y de comedor, lo mismo pie-
zas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hechoy narat-t. El público puede tomar pre-
cios p ,r teléfono 160S. No olvidarse, Neptuno 
n. 70, La Habana elegante. 13U) 10-020 
ocia** 
M U E B L E S Y P U K N !> A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltiis. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se comprar» y cambian prendas y muebles.. 
Nepíiiiio 62, entre G a l m ? S. Nícolís. 
0 26-019 
52-
UN P1ANIN0 PLEYEL 
Se vende uno muy barato en los Hayos X. 
Salud n. 1 13046 4-19 
L Á P E R O r 
ANIMAS 84 CASI ESQU J A A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de mue-
les, camas, lámparas, relojes. má(|ui-
ñas de coser, alhajas y ropas. Damos 
dinero sobre prendas, interés módico. 
13025 15-190t 
Ultima liora—Se alquilan muebles por 
meses con garantía y se venden á módicos 
precios. Se compran usados. Se hice cargo 
de composiciones; barniz y regilla. Monte 2, 
letra G. 12953 4-18 
SÜAREZ N. 45 
entre Gloria y 
í - " + - V 
Apodaca. 
Gran realización de ropa liectia y eu curte. 
Fluses, mediuá fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, h^chi y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de la ropa 
que compren con un inmejorable traoajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay do 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles y para el gusto más escrupuloso. 
Dos maj í iüf tcos pianos rasi recalados* 
Muebles, prendas é iuíiuidad do 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VÍLLARINO Y COMP' 
1 13- 21 Oe 
LOS PIANOS AÜLERA 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos en su alma-
cén, Concordia 33, esquina á San iNicoiás, Te-
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0...... . 2̂ .-6 O 
Fdbrica de Billares de Viud 1 é hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay tod i clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja ea 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O'Réilly, 
Se compran brillantes, oro y plata — FáU« 
Prendes. 0 1S92 26-1 O 
Centenes á ^14.—Familia p r ó x i m a A 
embarcarse para el extranjero vende todoa 
sns muables y efectos domésticos. Hay de todo 
y para todos. De 8 á 12 a. m. y 2 á 6 p. m. 
Blanco 37, bajos. 12629 16-8 Oc 
FIANOS NUEVO 
¡¡CAOBA M A C I Z A ! ! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94; 
^09 30-30 Ag. 
BE HAQMARIi 
Unasesadora A d r i á n re Buche ¡fe n. & 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 
C 1904 al^_ 
Motor de s a s - S e vende « « 0 » n * f ^ 
ficode 6 caballos electivos, con todos sus ac 
cesorios y tuberías, propios para cualquier 
industria Informan, calle .Mf^ués Gonzalea 
12 esquina á Zanja l2i);'9 
V E N D E MAQUINA 
vapor -Baxters", seis caballos, San Rafael OQ 
mero 154. 12958 8-13 ^ 
M I S C E L A N E A 
M U E B L E S ANTIGUOS 
modernos y do tod as clases se venden, cam-
bian y alquilón, á precios módicos, también se 
compra toda clase de muebles y objetos de ar-
te, antiguos y modernos. Antigua M U E B L E -
RIA CAYON, Galiano 76. Teléfono 1747. 
13126 4-20 
L A M A R G A R I T A 
es la gran máquina de coser y so vende & pa-
garla con un peso a la semana. No se exige 
fiador, casa dé Xiqués, Galiano 106. 
13113 6-20 
C a r r i l e s usados p a r a tabricar y otio* 
usos de 20, 50 y 60 en yarda, se vende muy 
barato en el taller de León y León, calzada a* 
Concha al lado de la Benéfica. 
13160 Q j j L — 
O H ü Z I D Z E L O S -
A cinco leguas de la Habana 
por carretera, se venden. Informan calzada 
del Cerro 530, esquina á Tulipán. „ 
13011 15-18 Oc 
MELOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
V frutales del pais de todas clases y en «an" 
dades. Plantas de salón, álamos y plantas uw 
jardin. Vaya ó escriba por informes al 
J a r d í n " E l C l a v e l ' ' 
el mejor surtido y el que más barato vcn, ' 
Adolfo Castillo n° 9. Telefono 1051. Quemauo» 
de Marianao. 12725 16-d-13 I S - a ^ 
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